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T 1?* t t ••—v • • m-m» T i l • ^ I " I L a política del Directorio militar. 
;/ g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a h a h e -
ifio i n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s a u n 
p e r i o d i s t a f r a n c é s . 
Consejo ha continuado el estudio del proyecto de I Q S háden-
os locales.—Despacho en Palacio,—Lo que dice el general Va~ 
llespinosa al dar la referencia del Consejo,—Otras noticias, 
D E S P A C H O E N P A L A C I O n a l dlé S . -u i t i l lana , p a r a ve r suhro ul se i r a l a de c o r é g i r l ( i s e r r o r e s l i a l i i -
• p i a a i a u u i . i-stnvo cu P a l a c i o , lenivi io el niiodio de r e s o l v e r tam i m - -los • n la o c u p a c i ó n . 
Cdiüíi'!'1 ^ " M;|J' sl;"' i ' l vo- p m ta i iMis iuio prol . - le i i ia . , A ñ a d i ó que es i n i p n s i b l . ' l l c - a i - a u n 
), Dwfctor iü. g e n e r a l N a . v a r r o . E L C O N S E J O D E L D I R E C T O R I O a e i m r d o con AJ jd - e l -K in ín , n i j econo-
gailidiii !••;• nejí'ó a l i a r r r m a i i i - A ''AIS «Mía-tro y ni'ediia de la t a r d e cer el E s t a d q del R i f . 
11 {jJiguua ¡1 Ho-s peiiiic)d,isía.s. ilcgó d conf ra i l i i i i . ru in te M-a^az a l a E s p a ñ a , e s t á d e c i d i d a a s a l i r v i c t o -
C U M P L I M E N T A N D O A L R E Y PrcsiiideMcia, n o l i a d i e n d o nuuii . i lVsla- r i q s a y no hay d'uda que v e n c e r á . jkmiés» ddi d e s p a r t i ó fué c u n i i p l i - r i ó n a l ^ n i K i -a. los p e r i o d i s t a s . 
tóilo. «I Sd.eranr. po r M| p - u e r a l ^ ' < ^ < ' ô hvó una ex tensa ccnfe - Alarma en Id calle de Alcalá 
i que il.a a despedii-rs,. an tes l e ""•••"•la r o n i I m a i r q u é s d¡e C o m i l l a s . "̂""u ^ < " ' ^ ^ A I C C H U 
¿ildfeii, sti viaje a M a q u é e o s . Poco d é . - p u é s de l e r n i i n a d a es ta T T ^ 0 iñ^rm 
flaiiiliién ciiiiipliiiM'ida.ioii a l Mo- con , ferei i ida H'os vocales •dKül J>i rec to - U l l II UllUlU, t f o I f I C t í f | -
.1 (';i,|Hl:i 11 ,u'oera,! dv- la .i-e^irMi, q i ivdarc^i i r.e.unidios, du i r ando e l 
Melló; « u i i i s e e i e t a r i o de Gue- C o n e j o 'ha^ta las diez m e n o s « u a r l o . 
(i'iiqu. (h' T e t u á n : - x m i n i s t r o Twiuiinhaidiais itas IcIieLiherarianes f a -
ir Rodríuuez VÍJÍUI i . q u i e n le e n - c'liu> iiL r e f i reneia eil gemera l VaJles-
^ i i n hjeiuplair de la di T e í n a qn?. p m o s a , d i c i e n d o que s e h a l d a ceáe -
6 iW íí.Mi'yail X a v a . n e a u l e . I Su- M' rado i!ia .aieos.t jnii( ' r í idia runfe.renoiia 
(¡n-'i-ra y .Mauiiiiúi,: c o r o n e - V."!1 Mf-'i-niccos, i londie . re ina t r a n q n i -héms De Lu ja y H o i n h o r e n a ; 
moi) corea IÍ-.I es si-ñoin < I ha i r a . y 
Lo de las niñas desaparecidas. 
L a d e c l a r a c i ó n d e u n g u a r d i a c i -
v i l m o n t a ñ é s d a l u g a r a q u e s e a 
e n c a r c e l a d a d e n u e v o l a s e ñ o r i t a 
M o r a l e s . 
U N C A R E O y d'luirtó has ta ceí f ta de ¡fcas d'qs y me-
i M A D Í U I ) , 22.—-VA jus-z que i n s l r n - . l i a dv la m a d l r u g a d a . 
ye s u i n a n i o coin n i io l ivo de ta. desapa- E l j u e z d i o p a r l e r i u i n a d o s los t r a * 
.1 •¡e¡;'in dte las n i ñ a s de la calle- d ' H ¡ - l»ajos a esta, l u m i , e x t e n d i e n d o u n 
':¡:arnK>ii Ivsk-.-va, i i id iorrogó a n o d i e a l amito de cnca,rc.e.hi,ni.¡í 'nl(; e i u c o n i i i m i -nxéyo idü' llai (iniia.rdüa, c i i v i l , ü e r n a i . i o caciiVu ooiiitn-a la s e ñ o r i t a Mora ik -s , 
Gosíin., qiuie Se ei i ioantraiba .MI - r ú e n l e que in^-eeso i H i e v a o i c n t e e.n pnisiones,; 
V i - - ^ " ouiando v e i r a í i e a b a a l l í la se- A C T I V I D A D E N L O S T R A B A J O S 
r i " l , " ; ' N1l.,,r;,!'s- . . . ' ,. Esta, m a ñ a n a e l j u e z e spec ia l e s t u -
m d ^ n o i a f u é m . v ü . v . i d a p 6 i Vu ,,(Ill-,,,1,IU,¡ain(,0 U ^ S e c o n e l 
l iaher n i a n i í d a d o é l caho que o y ó a 
la 9 laniiia .\irra,(es e i M l a s i)ala.ihr...s 
jiiiie sie 'î . fer ian a Olas n i ñ a s . 
Conupa.nsdio t a n i i i i é n ante el juez 
. eñ . .• E e n i á i u d b z di" (Juiirós, Ja. s e ñ o -
eila .\l,-ara.!es y a. c o i M i n u a c J ó n se ce-
eixnó un careo entre . , lki y el c a l i ó . 
e o j n i s a r i o s e ñ o r F a ^ c a g a . 
A ki.s epartírp di lia tardie so conis t i -
t i u y ó Gfl .1 uzeado en La ( lasa de C a n ó -
nig'Ois. coiñ aisistienciia del tíseaJ, s e ñ o r 
T e r n j e , y del a c u s a d o r p r i v a d o , 
luiinedi.a.tainienle se p r e s e n t a r a n e l 
los a.ueutcs a s u s 
diado por un cable 
del suministro de 
energía eléctrica. 
e l , w< de Cahiié-eni 
[i. I ..i». Umai'i' e|;i. 
VISITAS A L P R E S 
| SKkilll.' 
'JlO dlc la, l ' r e s i . ' ' 
1 im ( • II :<ii-|ie,~ 
i». I'i-fdtli.la, .por el s e ñ o r 
y c a p i t á n aiiwuquie s,. saibe que 
•ftueron rf l i t lf pocas , ^ o ^ i á n d u s e a h u -
de Madin id , paira ver si l i .ai i ía s i d o 
une. de ,1a.-. n i n a s v qu^. e n e l P a t i o - 1 
r u l o dlS la cn.ll. . de ( ¡ a z t a n i h i d e ges- „ A I:IS " n e o d)S la t a r d p c o n i i p a r c c i ó 
ÜOIQJÓ d que « e lies t a o l l i t a r a a l i m e p - Da nviuestra Man-nma. E s c u d e r o , a r o m -
M . n M i n r . • r , l o . pea caree, r die el sus f a m i l i a s . p a n a d a ; de s u » s p o ^ .y de su aboga-MAUniU, ¿¿.—&n l a ca i te de A l c a l á - j . - . , . , , , ^ t a n j i í f e n c u e n t a de d o . can o h j e l o de pne^ta.r decliarae.k>ii. 
l a v i g i l a que h izo en la C á i r o l Alode- I n l e i r - r o g í i d a "par e l ja i«z, f i sca l y 
a c u s a d o r pniA-ado, dehriió r a t i T i r a r s e 
en sus diecla.racianes am.teriotr 's y 
ü í i a pa- « T d a r ó que em u n a e n t r e v i s t a qn , . e í 
iR ies t ras b a j a s p a i a l a t r a c c i ó n . m ú - a * ' d , " " !^ ' v.'"t i>n|,|1ar i i i s taJ j ' ida en l a iluaH&s. p a s a d o eeii ihró . cou fe s e ñ o r i t a 
i l i dad en t ó d a i s las zonas . 
•La coinuiiucaciKHi con- .el l<'oiidak se fMtité a t a c a sa n ú n i o r o 17 se des-
5 .CWlMyidainles del T e r c i o h e r i - s i n o h s l á c u l o s y en La zuna de f l fc l ld ió SObré é l t r a n v í a 4 3 ? que hace. , „ ,,„. j , , n i { i & y que a 
n tfmiini.ña. M - ñ o i e s C a n d d i a v I - ' - . " l i ' Im. l i b r a d o una •acc ión fa- el s. r v i c i o a. Cas V e n t a s , u n r a b i e de ;iri.ll¡:,-1 q, in |a ,„.„-,,.,.,,., quo desapare- pl 
io, que iban a c o m p a ñ a d o s del v " " ' ' b l «1 . c a l e c i é n d o s e de de t a l l e s , Jos q u e c ó n d i l o .n la e n e r g í a e l é c t r i c a ^ j , , . , . , , , , | .ls .¡,.,s Vl(, „,,,., ba- :|1 
E l v e h í c u l l o que iba. l l e n o de gen te ..n.,-,., 
, .... f • " i • - • i .llllli'.a vn- ••-..v. • • w.u 
P R E S I D E N T E >• n l ; v a l M i e i o r g o . . • . i n r i i / . o a a r d e r y los v i a j e r o s , a l a r - 'r; , , , , , , , ; | ( | , , ,:\ ,-;„,, , , , (¡| j , , , . / de, 
b - r i n o r e c i b i ó en su A ' Consejo a,s¡<l lei-en ¡os subsecm- n m . l o s , d a n d o gra.ndes g r i t o s , c o m e n - (\e la f n i v e i - i d a d o r d e n ó lí 
rcsid|.>ncia la. v i< ¡ l a , :I!: | ' IS <"!• Ala . r ina . Cu, , i r a , C o l e rna - r .a ron a a r r o j a r s e p o r l a s v e n t a n i l l a s , ^ ^ j ^ , , ^ l a ^ ñ o r i t a Alorab-s . diw 
*. p ú a l l i e i - o a n R ' M - ' "oo. Ha.eienda y d.:iivetar gene ra l de . M o r í u ñ a d a m e n t e y a pesar ( i I g r a n a |ílS , \ , ^ y media , de la i iMwkugtÚfe 
IUÍO l a .Aloncloa,. 
o í d o inl carreo., 
M i o a b ' s . é s i a . .le e x p u s o eít caso que 
j u e z d e l '-'^ 'a F f l a n t é á b á cdá ila p resenc ia del 
• l a Q&hO de la. <'.uan-diia c i v i l d!^ Pnen i . -
qm-. A'iesgo. 1 • 
..-•ada S i l d:"-!'i',i ac i iMi d i r n . ha.-d.a las seis 
N d i i H i u s t r a e i o n l.oca.l. s e ñ o r C a i v o n > v n d : » que se pn)d-njo. no o c u r r i ó - h a i , , . , - . , ^ , ^ , l a cáiiee-l de n u i j e i v s . do la l a r d e , d d á m l . i l a r-n Wber ta . l . 
s o n d o , q u i e n SIGUIÓ c u . la e x p o - n m n r o n « m i r a r í a s p o r s a i i i í d e s . i n t e r n n n - A M P L I A N D O L A I N F O R M A C I O N D e - p n ' s el . l u z - a d o . c o n - s t i t u í d o . 
El señor Echevarrieta. 
n * ' 1 ! ! v i s i t ó Wtmm, y o tra de ( neiien.' pie- p r o y e c t o i e lac i ionado coin bu- l ia- p i endose la c i r c u l a c i ó n d u r a n t e l a r g o O e s p u é s dte t onmi r d i w l a r a d i ó n el c o , n f e r e , n d ó i e x t e u s í s i i n a n i i e n t e c o n 
^ V'-"- 1  el. 'vao de la d i ó c e s i s . *'•' • ' , ' ' :<* i ' x a i i e s l a t o . . j u e z especia l a la s e ñ o r i t a AI o ra l e s y s e ñ o r F-agoaga. 
a ii.tM.re.! - p o r q u e se indu . l- vi s ubsec r e t a r i o de H a c i e n d a d i o E l t r a n v í a s u f r i ó e n o r m e s des l rozos !al, , , , , , , ( j ,,., Va, c i v i l d;e F u - n - ^ ¿ ^ ^ ^ 
ftteco C i u n u ñ a s . cuemta de u n .proyecto , que en p n n - y l i u b i e r a q u e t a d o d e s t r u i d o t o t a l . l l , v - , .,-„„. e p s i n , se d i spuso l á 
•cilMd al d u q u e de S e v i l l a ( i P i , ) n.u-'déi a p i a b a d o , -refeavute a l a i n c i d e si no h u b i e r a s ido p o r |a . .por - cetobtnaicidd de u n " ca reo -entre ambos , 
ral Sa.ro omie. • . a c o m p a ñ a d o d i i s m u i u e i ó n del p l a z o d.e 15 a ñ o s que t u n a i n t e r v e n c i ó n d r l c u e r p o de bor i i - id i i i igenoia fué p i e-enciada, i i o r 
fa ayudiante. ce'nd,- de los Afori.les. ,lo.v scña ' l a . la ley paira que p r e s e r i - l e r a s . 
i a'^peiic rse JI,!,|,Í-S ,(],. s a l i r pava, bao los c r é d i t o s co.n el Jvstado, c u y o 'vvvvvvvvvvwvvvvvwvvvwvv^ 
h. nla/ .o s i á i , -d i ie idn a. oiiiico a ñ o s , en 
pues tile . - l a s v i g i l a s el • •onf ra l - b i -nef ic io die t odos Jos d e u d o r e s . 
e-i;./. .I s p a c l n coa 'os sub- ' • ; | . ' o f n i n u i r - d i j c — n o .afecta jieail-
i - - : Ha .c ienda y ^ ^ ' d e a ¡os in t e reses del Es tadb , por -
N o t a s p a l a t i n a s . 
P» l i i s t n i u c i ó n p ú b l i c a , se- Uo P W * ded ica r se a es tar pen-
F I R M A R E G I A 
Filajestad ,1 p,^- ha l i n n a d o io s 
•ewes dipeietos-
m PRIÍSIDKNCIA 
t,;:'1;1"'11!'1 1 di tí,,- genera,! de la 
f f * " ,''> 1:1 l 'Aonomfa, N a c i o n a l a 
diiente ta.ntos a ñ o s del c o i i r o de c r é -
d i t o s , -por cosla. ' i l i- m á s las o e t u a d o -
nes i b i n a e r é i t i e a i s que t i e n e que r ea -
l i z a r p a r a p! ii ci t iLi los (pie el CGbrO do 
-los m i s m o s . 
L A S N U E V A S G O N C E J A L A S 
A las (Muco de l a ta i rd 
e h eil Ayu.nta. inienrto el owift, í i e o m p a i ñ a n i f l o a d o ñ i a i M a r i a de 
g ^ w . n p roeep tuando e l n u e v o rKeha.nri, d a ñ a . O t a í r a CaJougie y v i z -
:MAR|\íl,V':ui'vs rmis,1,,:,rí '!?- c o n d e s a d e P a t e r n a , que h a n s ido 
li.-iMi-.r i . d.-.Niguadas p a r a oeupaa- iel c a r g o de-
E ^ ' d o la l i l ^ i a d c a n d i d o - c o n c e j a l . ' 
i M P O R T A r " ' " 8 ' \ } r ! ' ^ ' n U ' ' ailca.lde y secreta-
, H T A O l O N D E A L C O H O L E S r i o y a n u n c i ó que m a ñ a n a m i s m o 
g | | '''^'.''i.na ha s ido f a c i l i t a - t e i n a i r í a n p o s e s i ó n de PAÍS pues tos en 
i \ ¿ " ,(,,<IS';| d . i f d i ce : l a ( r e u n i ó n que h a d e c e l e b r a r e l \ 
% ¿ í 0 F('d.M'.->l Su izo de PJeno. 
' ü i m u . a u t o r i z a - L A S A N E X I O N E S D E Ü E U S T O Y 
B E G O Ñ A 
H o y e s l u \ ¡ e r o n i leu l a P r e s i d e n c i a 
viiaiila.ndo a yainiofi geneira.les deil D i -
s to y B e -
t.ionies en 
e l p l e i t o p l a i i deado c o n m o t i v o del 
p r a p é v s i l o ex i s t en te de a n e x i o n a i r a 
r | J J o M n ^ ' f Z r Z ^ ^ r511"1'0 ^ ^ . u i i i d , p i . . s cpie pres . iden. 
h S , ] * tos ' ^ d i o s (ié A d u a n a ^ A S V I S I T A S A L P R E S I D E N T E 
lita 2̂ . 011 ^ Arance l « n i z n v el A l i / l t inu i , h o r a de ila tande e s tuvo 
M A D R I D , 22. 
V I S I T A A U N H O S P I T A L 
S u M a j e s t a d la H e i n a , con la s e ñ o -
r i t a de. C a r v a j a l , se t r a s l a d ó a l H o s -
En breve realizará 
su anunciado viaje. 
1 Ü L R A 0 , 22;—Ha l l - g a d o p r o c e d e n -
el flscail, s e ñ o r Term/e; a c u s í n l o r p r i -
v a d o , s e ñ o r A l a r t i r i e z R i v a , y defen-
s o ú di3 la s e ñ o i r i t a AloraJes, s e ñ o r 
R u b i o . 
F l d.ailogo soslenidio enti 'e la, s e ñ o -
r i t a Alo-raiies v él señioir Cos iu f u é .• , l , , 
m u y v i v o , m i óe SOsttlV-O l i n n e i n o n t e U' ^ # 4 ' á <*"̂ "̂  m0e*O d a n 
en sus d e c í a i l i c i o n e s y ,1a, a cusada H o r a c i o F c b e v a r . r i e t a . 
m i l i . , i n - a n d o , a u n q u e eu los Til- . P e r m a n e c e i ú en esta ' v i l l a . •ontados 
l i m n s n io i i e -u tos m u y d é b i l m e n t e (|;ias v hrego e j n p r e n d e r á a b o r d o ' . d e 
L a d i l i g e n c i a , en, a l g u n o s m o m e n t o s , , - ^ , . . 
p W a l de S a n Jase y San t a A d e l a , v i - t u v o ^ ja r f© c a r á c t e r de v i o l e n c i a , ŷmü « C o s a n e - y . J a i c i n t a » . s u , a n u n -
sUa.ndo a l o s h e r i d o s die c a m p a ñ a . o v ó n d o s e fue ra de l a s a l a las voces c i a d o v i a j e . • . . . 
pPeSeiltÓ ^/vvVWVVV\\WVV\AAAAa,VVVV\\\\WV\aA/VVV\^a^V\1 \ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV (VVVX̂ Â ÍVVVVVVVVVVVVVVVV̂ '̂VVVVVVVVVVVVVVWVV* 
g o i b e r n a d o í - . • 
K O T A C O M I C A 
& ' : ! ; ' . imiper tad.- .n de beh i -
<,ils í(íí' « ' - ' ' ¡dod snpe r io i r 
; ,nm». H rom, cognac , a g u a r -
r n,|'"lo. ote 1 cnie n o con t en 
¡ £ ^ 75 g r a d o s ^ c d ' v - c e t a r i a líos, a i c a i d e s de Deu f, 
..Piim. 1 g-oua, pi-osiguiiieindü sus .grestn 
l^^nseen ienc i i a , estos p r o d u c t e s 
r n n i x i H a d o s en Sniiza en 
iO , 1 ' .MaociM -sirizo v 
, ;i ; derechos de A l o n o p o l i j riu-s ue . v io i i npouo . kles'pacha.ndo con el cont i ra . lmira .n te 
•n n 0r'inr-rendidas en l a d i s - Maigaz , e n 'Su d e « p a c l i o de l a P r e s i -
o l l ? S . ^ m"K (]p 75 e r a d o s : en d p n e i a , i d s i i b « ' " c r e t a . r i o de M a r t n a . 
Kl 51.V0.l10l ai .sfvlnto s i - í.neer- 'd p r e s i d e n t e i n t e r i i n o a iee ib ió 
s e ñ o r Caba-'•iii'1?1'1''". ^ i imioi ia .e i / .o an t e - l a v i s i t a dlel periodlils^ia 
\ % n,0l(,f,'"'''n a f o r m el i r la des es- n i l l a s . que fué a pedirlo se autor ice 
• W e n V rtara ei' aieoliol' des- a¡ Huí coilanki. de peiriodiisitas « L o s P i -
*8 B e ^ ^ i r n t u r a / l i z a d o . » ma.resn p a r a . • m i l ir un e m p r é s t i t o 
«̂7 A s A M B U L A N T E S e a n i f n u i ^ se d i s p o n e en Ha l e y de Ca-
"" ' ' /«nViifo de la R e a l orden b - o a l a s . cem o ib jdo de pode r d a r 
,"''''•1'» sob'-n el estaidpeiTPi 'en- iniipn 'co a las olmias qme t i e n e n p r o -
\^? '{ ' ' ' ' l ' ' f i :v"^'"^.'iies se h a n y e c t a d a s . " 
^ orden.^ nr.oirtunns p e r a P I D I E N D O U N A E X F N P . P O N 
^Wso, VmT>1: ,nf í ' r i ' ' )n - TTnn ron'lis;i , ' ,n ^ b i Soc iedad j S -
M^i jrt , dosio-nodo r a r a este pañoiTa, dp Coml'siomrst.as. v V.!-f».iPín,tes 
^•d/vi',. '•'•'"vír» lof.wtp.-. (U i^q v i s i t ó oil sid-s-eepetairio de la, Oobe rna -*»vriJ * 'n-v.̂ r- ci.vn. 'o pno/i,:. c i ó u . e n H ^ á i i d o l é u n a ins i f ionda en 
W i ^ , " " rr"0 'OG f-oir-eionovins l a une solici+nm <¡c Pes ex 'm.a die' nago 
" }"'"'" '•••' 'eoYv '.i cirmn. de.'Hia. cuo ta b e n é f i c o en lo^ l i o f d e s . ( 
•Hr'., 
V I C T O R I O S A 
P A Í ^ X S . ^?,—tej n n v í a d o irwíOftCÍal de l 
p e r i ó d i c o <d,.' ToiiToa.'i». en T e t u á n . ha. 
i n t e r v i u v a d o a l g e n e r a l P r i m o de R i - ' 
1 A<; A O U A S 
g1 f e n m w o . n i n ^ t e n d o .por , 
| f",'ne« arv'oj ' .Vc, • v e r a , cni ien b a d o c V i r a d o u n e l a ^ya -
* •'"<•.! 1 .-és fir.l o n a c i ó n de c i e r t o n ú m e r o , de pos i c io -
''' ' ""•;- :f . 'vi . . i - |o une el . l o . ues a v a n z a d a s , no era. ' n i n g ú n p re sa -
W Viisjtar l a p i s,. del T a - Sfin-'d'e e v i á c n a e j ó n compllief.a., s ¡ n o qnp 
—Hay una majé morena que se muere a peásito por tu queré. Con eya te casarás y tendrás iré rlnirumbele como tré ma-ñanitas e mayo. Te pasarás la vida paseando en arlomori, y a pesá de eyo, vivirás tantos años que pué que veas termina ¡a harandiya der pasen deja Reina Victoria. 
T»*. aftiMi ni1 ir' 
E L P I B L I C A N T A t t l 
i t r — 
*R0 XI.—-PAGINA 2.: M • « » • . « v n n i n . n * 23 DE 
detp imi ido g u s t o «lie cainitamte. ' le p e m í i ' - ~ ' " " - — ^ 
le i i - á l i z a r asa h a z a ñ a , que 'lo li,a. v a -
1 ¡ido cil q u o ilia •ccunedla 516 i haya osic r i t o 
OMd aiisrvaiiiKMilP' ipii t a él 6 i i i ' l t ' i ip i ' f . ta rá 
cu cil inoimenito q p o i r i t ú m ajlgiUinalS de 
M é inás. í ^ a n o é a é y eonipKjiS'as finnain-
z a s iquo ¡ l o g r ó inuiKn'tíi'lizaf d auBiíOr fítfüio t f i i o r de VA RomcaJ. 
Notas del Municipio. 
U n a e s t a d í s t i c a c u r i o s a . 
I i esde p r i n m i r o d é al)r: i l de 192;{ a ; i l i m n - s i d ú o s de Vas m e r c a n c í a s úú m a r z o â r.üñó e n c u i s o , ta ú i o v i - que e n l . i a n e n d i c h o m e r c a d u . 
m u u t q en el p a U u MÍLCOIISÍSIOI i a L U:i —|-.,] \ 1 ,;(ioi- n i i i i d i - i | ) a l s e ñ o r I n d a , 
¿ i d o co iho s igu ió : d e c ó S i i s ó a y o r g i ' an cant íüéiSá de u m -
J i u l i d l / c s A y u n u m i i c n l d s . E l p r j . i i:.Lu po r - n c o n t r a r s é cu m a l a s c q n -
üm% do ('^"(.TIOM p o p u l a r p r e s i ü \ d o < d í c i o r t e s , pa r a eil eo i á i i i t t i o . 
p o r ( ion 1'. i r o A l . v a ^ z San . \ h i r i i i i ; [.a A / c a l d í a lia, c o n m i n a , l o a ios i c -
M U S I C A Y 
Despedida de la Compañía de Francisco }̂ 0r 
Con', lia in.teiresamte^ . o b r a en cii#tiTO dad^iro- ( s e ' i j e j K f j , ^ , 
B r i d a n » , m v ; !n ' r i ' de i*a ¡ f ^ ¿ . 
ac tos t i m i a d a •ul'A óQiom 
q i n ' . tanfn d i - ' b n g u f la C, arpa- • tví<ftfr, 
< ( I ^ . . j r t ü e T t e . d © l . m f é i a ñ í m . se irepire- íSPa.' m. « é n - I M - . ^ t o H .,F,raK;ci.-"o . \ ! ; -a - crM.lni'!.--. d b • - I ; iV 
0. 
ee-n ta i rá , n i fu.'niciió.n d é aihono, eíl' do-
m l h g p p o r | g ftaídei. 
i.a J u n t u C ' p t o r . ' S c! 
L'J a m i a ; , l i a s l a d o ü 
61 S0̂ U;:-.'G:-.) . i i I i 'K. .a lo po r 
d f i A s u i l ados y ui l e r c c t u , 
i lb tó l j i ra t fo pbiJ el ^eVioVa! ue la p l aza , fág , - i \ ¡ i 
CjJ id dUC fué a lca ld i1 ¡II.CIIIIO r : í) -fífór (OJIIIÍ Z ¿ S l t ó H t O i á y e l tfM l o ^ 
to. p rop icdac l . d o n N i c a s i o 4 0 Cosp.e-
d a l y J01 ganes . ' 
D u r a n t . " ildS •d'Gbe mi scs c i t a d o s , SC 
f e l e b r a r o n J>u SCSÍOM^S, au las que se 
ii'X i i l i c r o i i 94 lu)'ras. 
e s t á s r c i m i o n i ' s . fpeí'UU o i i i i n a -
i l u s 40, s u l i s i d i a i ias í i ' y 7 c x t r a o r d i -
d i c h o m a r i s c o 
l a s d c i n i m c i a s a l 
eoi i da<r 
í í o l i i í r n a -
j . a . na s . l i l i otlas í í u h o 1<1 v o t a c i o n e s , C( 
si ést¡é<o se i r p i t c n . 
C L P R O B L E M A D E L A V I -
V I E N D A 
U n a ( l o m i s i o n de l a A s o c i a c i ó n do 
i ' i q n i ' i i n o s , v i s i t ó : i y c r . n so des | ) ac l in 
fd . c i a l al) s e ñ o r P.a.M! ed ; i , confei- . i , -
Rig i idp eon él ac?|-e:i, d i j i p r o h l i ' i n a dr-
ía v i v i e n d a oBi i i H i - l r a p í f e i á c i ó r i . 
N U N C A E S T A R D E 
E J a l c a l d e i m n i n o e o n f e r e n c i ó a v e r 
G A L L E T A " M A R Í A 
GRAN TRIUNFO D E L A C A S A 
= A R T I A C H = 
B I L B A O 
11 
n a , sie .despid.:-.''! é.-ia, a f i c á h e deíi p i ü h ' j - dv-r •. Kxhy 
«O sn irtúM .dr 'ri i ia, . a l pú i ld ico , l lv ' " i n p ^ f 
No h a y para , cpíiá <\c:\y que fih '- téa- líftjTlfto i r - A i , , v ^lí>s ^ ' U i p i ^ . 
! ' • 'Amo p o r -a t a r d e o- .1.'i p ó r la a i'-i' fííVrza ".. ULIV:'U:. nc£Ího p i e - . - ¡ w a h a .T ^ . j K - d o de l a s t o d o h a í j í a d e - ' ^ - :.'Vf:-;'1' ^ 
d i á s í g r ^ m d : ^ , e f t t a c t í ó 1 Mpadi . - ' t o d a - b a h i t u a s e a -̂.j.̂ 'f1-' [4-
p w wja . 't>úl¡ .-.-o d" i- ' iíq'. ' ' 'o 8 í l e ' ca i^dadf :, 
J a . e . í r e n a "e?- cf.nj.pa'na. qv.^ ha r ^ - - ' , ' ":I • Í 
. ' iK . io 
l l -o n o l n j n a l e s y ó l seer . - tas , d e s p a . 
(•¡l i ' indose en juHtO: 1.049 a s u n t o s . 
trn los t res A y n n i a m i e n t o s e i i a . i o s 
h u b o 22 t en ien te s de ailcalde, Ki p r o -
p i e t a r i o s ' y G i n i c r i n o s . 
í i a C o m i s i ó n de P lacha ida i h - s p a e h é i 
' ^ 9 a s m i l o s ; ija d:- Ohi 'as , 292; !a de 
P o l i c í a , 18Í0; la de l l e n e ü r e n e i a , 
l a de E n s a n c h e . K)."! \- la de T e l é f o -
r-cs, 51 . 
P o r i!:.t s e c r e t a r í a , del A y n n t a m i e n l o 
ge dcspacha . i011 130 m a t e r i a s ( o x c l n -
y é n d o ia^s d'e i r á n n t e ) . y se CóhCiídiC-
JIOII l o l i c o n c i a s a conce ja les . 
I ' a t e j o s d i ' s p a e h ó (1 e in ' s t iones, 
L á s e c c i ó n q u e m á s m o \ i n i H ' n l o ha 
l-'Nodo en (Mii into a | i e r - o i i a , I . ha s ido 
P o l i c í a , c o n -"S n o m h r a n i i t u t o s , ;! l i -
<"-ii>-ias, 11) J n h i l a c i o n c s . i- d i m i s i o n e s 
y á d e s í i t u c i o n e s . 
Pi ira: ' n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s Sé ébih-
í ' é d i o r o n 33 l i c enc i a s en e l easeo de l a 
j i ' . th laci í ' in y 2'i en l ' h i s aü i che . y para, 
o l n a s conso i ' i i l adas y r e f o r m a de e d i -
i a .os. T i v 17. r e ^ p e c t i v a i n e n l e . 
D A N D O L A S G R A C I A S 
E l . ' jimor P a r r e d a l i a r e c i b i d o u n a 
c a i t a del c m h a j a d o r de K s p a ñ a en 
l . o n d i s. agw adc tden i i o , en n o m h r e de 
j j q u e l Ci(d)¡(a no, las a t enc iones q u e d u -
j i i n l e su p a s ó pm- S a n t a n d e r , se d i s -
p e n s a r o n a los e x p l o r a d o i r s ing leses . 
E s i e a g r a d e c i m i e n l o SÍ' hace' e x l o n s i -
AO a[i j i fc de las fner/.a.s de esta ca-
' p d a l d o n T o m á s A g ü e r o . 
P I E Z A S M U S I C A L E S 
• T a m b i é n h a r e c i b i d o leí a l c a l d e i n -
I n i n o o i r á c a r t a de su c o i n p a ñ e - r o de 
r . a i l a i a y u d , d á n d o l e , c u e n t a de r e m i t i r -
v Kes ines , 11 especio a 
•-oa i m p r e s c i n d i l i l i ' s m 
os conceja.les s e ñ o r e s ( i a i c í a R ú a 
i s o b r a s ( | i n ' 
•i c e m e n l e n o 
i r . ' i i i i c i p a 1 ('11 C i r i e g u . 
Es t a s o b r a s . p a ; ! v a n a ser 
idet n tad: :s en hreve p lazo . 
C A S A S R U I N O S Á R 
P o r a Se " r e t a r í a p a r t i c u l a r del 
A y n n r a m i e n f o , se h a n d e s p á c l i a d b 5.<) 
i \ p : d i e n t e s d( • o h i a s do l e p a r a e i ó n 
•vi ea-as n i ' n o s a s . 
VVVVVIA'V'\A^A^A/VVV\AA/VAAAAA^AA-AAAAA,VVVVV\\AA' 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
K s p i M - i a l i s t a e n e n í e i - M i o d a d c s d e l 
1 s r < > \ i . \ < ; o , I I K J A D O , 1 M -
T E S T I . X O S . l U O C T O Y A X < » 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
^Consulta do 11 a 1 y de 3 a 5. -- Telélono 6-03. 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
a X V V V V W V V \ A / V V V \ W V V V V V V V \ ^ \ A . V V V V X \ V W V W W V 
1 E A T R O P E R E D A 
m a n 
' h i g - n l d ^ y e n t u - i a d a d : l a/:e s.-..:,e- 'No W& vŷ n 
rain../ ¡i;"1 ctíito •c-olc^ni •,0 r>i-n*"'* z»'nñ-.^nwW n, -. *u'o 
p a ñ i . ' I a . 
. M o r a m — l o d i r l ia .v q u é ' d n c r r l ó — l l e - r H S c l 
V̂VVVVVVVAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  0 ., S a n t ó i ^ l d é r eon un hagaje ¡ j , - de 'tal-
L L C O S ele s o c i e d a d im ^ ^wms u ^ r a ^ y tmmx̂  * 
••nti.'es - d - 'R.d a víent-' Hn ^ t a /as frío- i )i ' , .da, a ,1a ldprr-> JCr C(>n sj 
s o f í a s y humoi-i-1110= de P i r a n d e l l o , aletor. aíl ': 
in ' ^ i y , ndo .los , ( lra imáis fuer tes V pa- O i a n d o , a - a b ó rrm 
Monaih N de N i . - a d r m i y las c o i n e d i a s « B í coroai-dl Rr idam» (ñ l'T^ 
g i a M . - a - y b a n d a s de M a r t í n e z Sie- memo, isiulbyugado' 'trih.vt tprÍ0' 
r r a . P o r a a d e m á s de e^fo, M o r a n o pnf.i.'a lias m á s larca- '>a1a 
t r a í a a, S a m í a n d e r t o d o su a r t e a m - ?incr,rr ,= o v a e j ^ c a L ' e j í * ^ 
p l u . v i b r a n t e y m a g . n á f i c o , a r t e p u r o , el t o a l r o d f d e i)̂ o 
hecho pa ;a i r ^ o r i j o . y e n c a n t a m i r - r r o M-oi- I % •W-hn̂ h 
de JÜ.W m u ! t ¡ t u d e s a n s i o - a s de .-abo- aqueilLas exlp,U>5,icnfr ;' ^ 
r c a r c- le an.a;nija,r dOl.i ivavo, r a r a voz mí'crd'. ' - t a r l » MI 
puesto al] a l 'ean-e de gu p a l a d a r . r,a.fc.-.. c a l a z a da y " c a n n r l " J 
V d e b ^ i ü o s c o n f e s a r que , a p e s a r av-d ' -ver p a r S r . a t a a . b M . w ^ 
hLéese fría. '•abarlo nn'úiR, 
V I A J E S 
A y e r m a . ñ a n a , y iGW ni v a p o r .d'.s. 
p a í g n e » sg i l i é de r e g i v a pa ra Vet -a-
»"'•>•»• VI l.i,r>:i-.;:gi. i p .-.ni.-i. ' .dante jgé 
aquol la . p o b l a c i i / n d o n l ú i g e n i o A t m . -
z a , a.i , a ñ a d o de s i l d i s t i n g u i d a e.--
posa. 
— Tam.bií'.M h a •-.aiüdo p a r a A m é r i c a 
m i ; t r o dieit'jhigíuaido a a i i g o y c o r r o -
pñfli ai' grálBiC'O dcni J e n a r o l ' i ' a i ' i a . co.n 
SU v i r t u o s a esipo-a. 
— H r i n r(>.g,iei;ado a Ramneda eil úi-
r q c t o r de la E a - a S .dvay y C o m p a f u í a 
d o n K g i d o Waileffe . d e ñ o r a e h i j o s . 
B O D A S 
E l d í a 20 y •éit) e¡l doniicüliiio de <lon 
V'dbt l Rui / , , se \eriific('i a las once d " 
la ineña iMa di m a t r i i m , ni ia i ! en lace de 
su In l l i - i m a h i j a M a r í a , c o n el d i s -
t i n g u i d o jm-euii Adnilfo Sa ro . 
Benidnjo ¡la -satgjraxla 'u iuión eil v i - r tun-
so y cnlMo sacerdote, d a n R í f a r d o Se-
<-ail,il: a'-ia ,d.iiii:a• ,n i a \r - c i ü r i a v e n -
de t . d o . M ü a n o h u b i e - í ' i a - a sad pu- íPe i a l i a c e i á i . 
s i h a i b r í a . d i a r d o en cil convfrato ocho He.y isa p a r a Zura^ozn ,, 
d m s de ae,l.uai'ar;n. Ell¡ pUbi\iCO, e^fr'a- I f t , . j ' ' o v - i vVa . dP« le ^ ¿ 3 
g a d . con, los t i u c i i f l e n t e s d r a m a s de n r - . r r i n : i ) i o en. u:\mi0 \¡¿zM litfi&am iPi'een-a y « T ; i.Mgai'.M.). •diV ífeaitio® We ' E s p a ñ a , " ' , r 
d e 'un, jn.Qi?..pG'r i l ás h u e l e s . ^ nr-ve bue.n viaÁ? y él \ ^ [ \ m 
p ro funda adíniracióu^ 
r a n t e nía.: 
d é Raaihe. l . no a c n d r a ail •featjo, de- m i e s i í r a 
j a .m lo que aque! t o r r e n t e de a,i te ve:"- p a t í n . 
Romeu sé defiende de la querella presentada 
por Matilde Moreno, contra él 
M u y . jueves , c r i n a ya s - h a b í a 
a n u n c i a d o a l púh ' i . i-a. i b a i á su debu t , 
a las se i s y e .uai lo de ila ta:'de,, da 
i:ii::a!>!e •C-cm^iaiVia de dir .amfoá'- .y 
m e d i a - que <l i r ige . efl1 
a i ir P, pe R a j n e n . u n o de l o s a r t i s - L u i s S a r o 
t:i>í qu;.1 acttuaínnfflniLi 
mayo: - fai\Mr d; • ím g 
|| ee ¡ ' l i t e e a n i i p a ñ a , en 
un otiiíjpMa el i dos mci ih 
é x i i o a r t í s t i c o y ma-yor p r o v e c h o eco-
.iii'«micij. a causa, d d i n r l u d i b l e c o m -
p romi i so c o n t r a í d o e n S a n t a n d e i ) h a 
a m e n t é i m n iora . lde (en DoS 
a l i o . piu£i3 se ¡ n a a i g i i M ) 
i!d¿í i n a e s l r o L u n a , - y- « M u j i e r b i l b í l i l a - hr t f i m p o r a d a CCHU éí . •s lren, , de « I . a 
..•.:.», l a -otira, de l m a e s . i o P a s c u a l imie i r t e d e l r i - n e ñ o r » y esa e s la ú i i i -
?- !a rqu ! iKi , >eon d p s t i n p las dos a l a r a o h i a que j é ha n •.• e s e n l a d i » ha s t a 
l ' .-inda de ij i i t ieslro M u n i i a p i o . la feciha,, i!o euiád eodít&í'ituye eil m a y o r 
\ñfí M c h a s o b r a s se he. hecho en t r e - qn , . puedo hceers! ' <le. Ja | ) ro -'S:XS®\ d i r -ctor d o n R a m ó n S á e z d i ' u n ' e i . d i n d ' e r i d a . de h i ( : o i n p a ñ , i a y . 
fes ufa ña. N ieves Kla i t íd l la - de Sar-o, 
h e i m a n e dcij. novia,, y d o n Vida i l R n i z , Pepe R n m e u , vd p r i m e r a c t o r de la 
p a d r e d • h i <l' -p(i:-:ida. < .'• ;-:ii/»afj:a que d e l e i t a r á hoy feto - d 
Ei'rmaiMm eil a-da., coa ia . te-digos . t e a i i a Pereda , habili'. anovhe ' • •on nes-
d . n d ' a l ' i M n u r e y dan . M a n u e l R . o t i o s areeea de la i n d i c i a p u b l i c a d a 
léo- Aihae 'aE bei n i e n o de i!a, deiapo'sada. y en, líos d i a jdos flocailes, s o b r e u n a que - t é r o r e t e v uoí-t-i v' í " a o 
= xeol •me pnineo- , ., ,. •,, -. , a,-- n ddl r.r>v:a. d o n J ó é é i filia p r e s e n t a d a . c o n t r a &\ anxv M a t i l - * " «^ . f , ,* 02 üil e?ta '¿n 
d o n B e n i t o M a c h o . de M o n i n ., íarusa-nilo.! .- d é l i a b e r ^ h 
l l - i f r u i j a n jde;l ' | ) • r m i m |-la 'Ja e e r e m a n i a i-n'.igreea. a p o d e r a d o de .nma. g r a n ca in t idad d é 
'•<-• >' c u y a ] ; , ( l i - i i n / ^ u i d a y inuimeiMisa eoncu i r . ' i i - d e c o r a d o t a s a d a en. v a r i o s nr¡le>-< <|.« 
M a d i i d ( i n t e - f,,,-, obsequ iada c o n u n e s p l é i u l i d o pesetas . 
• « tas de m a y o r b a n q u e t o . scii-vido p o r d i ' r e s t a u r a m t i i . o m e u , s i n d a r i m p o r t a n c i a a l 
«Can- táb r i co»» . a s u n t o , nos i n a m f e s t ó que dos d í a s 
E a fe ' ' z p a r e j a s a J i á ipor la, t a r d e a m e s de s a l i r de M adir id para , S a n -
ie a p a r t e dos piezas mus i ca l e s , l i l u - s ido vei dad . a n u 
•lana una « U n a noche e n C a l i a t a y u d » , ana 'es d é ! ' l ' een 
a retCOTirer va i ia .s pobki ic iones d e Es- ta inder . o sea el lunes ú l l i m o , j - i v i b i , ' . 9 
.paña , y del e x t r a n j e i r o . una c a i t a d o í s-.'fio.r Sen-ano Raiaii!e-
• • • 1% ah í .giido de Ja aJiudida a c t r i z , pá- ^ ' ^ ' a s . -n 
ñ - i que . por pa r l e .le t , ^ 
y p u i l d i c o — m i CoíiHpafifla v J 
,i ,"ddndo. . ' • 
Sea u-iírd.. p i , , , . . Vlf l„. (|¡r I 
' • y porta-voz de e=ta Si 
que ( M - g u l h - . . i , , . :-eaul!<U'-(>%| 
c i lan ia r . .Ahora y siempre, a dó i i 
»'a:>.'! i. de, Ha. fai andida ap, i h J 
voz d a r á , neitic.ia de la exoodva 
d a d conique imáirijnéíB^nté i 
a q u í j u z g a d a por :1a crítica inj 
de-sfa lalh-u- de a i t i - t a , y pn¡ii¡¡dj 
¡es fuerza . | K ) r leda pj; ipiiJIH-o «1 
^ d a r í a . . 
D E O B R A S 
I d í a C o m i s i ó n de vec inos v i s i t ó a y e r 
c : i \ . s n despacho a l a l c a l d e accidenta , ! 
s ^ ñ a r Rali ¡ r e d a , s o l i c i l a n u l o que. se l l e -
ve a cabo la idmpieza de las a l ean -
¿ ' a ñ i l a s « i . d ' t e r m i n e d o s b a i ' r i o s , y 
e l s e ñ o r , R a r r e d a h a d a d o p a r a ello 
i a s r p o a t u n a s ó i - d e n e s . 
- • J ' a m b i é n ha d a d o ó r d e n e s :1a A l -
í a . i d í a p a r a q u e se e f e c t i í e n o b r a s de 
( a r r eg lo e n el b a r r i o de C a m i n o y b a . 
• í o i a de la, c a p ^ d c l a C o n c o r d i a . 
H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
Se h a d a d o o r d e n p a r a confecc io-
n a r u n ^presupues to con, de s t i no a u n 
d e p ó s i t o en e l m e r c a d o de la E s p e r a n - - ñ e ; : » ( yisai 
za d o n d e ' a d i a r i o se depos i t en y r d i - '• •'f\ '0fcrn ' f ' l . 
desea.mos su a l i v i o 
m u y e-p. e i a l n i e n í e . del p r i m e r a c t o r . 
Peipe R e m e n d e b u t a esta t a i d e Coh 
(•!• e.sireno de l a i n t e r e s a n i t i í i h n a 1ra-
g i - c o m e d i a de Feiliipe Sassone, t i t u l a -
da, •»]'.] i i n t é i p e e t e die H a n n i e t » , y m a -
ña na, ipr.-r t a r d e y noche, sk p o n d r á 
en ñHioema |!a i m a g n í í u - a fCoap^ídia d • 
Rei i ave i i t e ((Lecciones de buen a m o r » , 
q u o t a n j u s t i f i c a d o é x i t o a l c a n z ó en 
l a ú n i c a r e i m e r - e i i t a c i ó n que de el la se 
d a Pn e! ( iashio- i l e l Sa i d ine r o. 
Iv! p i é x d i K ) s á b a d o ( n a c h e l . se of . .'-
< : . ! a m í e - t r o . p i d l i e o , á v i d o y a de 
. n -er ila fam- ' -a i hra., l a p r i m . a 
rc-prs t^hi 'apten de « E a m n e f '1 d " ! r1' ' . '- V|VVVV^Í\ÍXXXX\V1\XVV\XXV\Í.Y\VV\\\\\\\\\\\\\\\, 
¡CP. de l a v i d a de .Tn-
en- 'a q u e Pepe Ro-
le n i i . a i n p a s-eiren, " ••• « w ' . . . . . . . ..... -, .....a. «m 
i i tedigente jo,ven d o n fPf* forzosa.monite. con ob j e t a de a t en -
EirvcinitGír d é l Rameo d e r a l ce.m.iproimiso que t e n í a con iíTi 
fla p i n t o r c i s c a v i l l a d e R f w n a l ^ ^ ^•. l-rovisita, c a r t a a l i a |Pron-,(>' 
se c e ' - d . r a r á efl dn'a 25 del .cor- i -ule fé fm Ót-na ¡ o d i e a i i d - d e q u e 
boda d a Ja e n c a n t a d o r a v s i m p á t i c a ^ 1:1 d i s p o s i e i o n h a - l a las c i in-
© S i o i i t í i feafiel de la C a m p a S e t i é n , c « de l a ta.rde d o l m i é r c o i l e ^ hora , en 
co'n ell ( -ul to © i 
. l ean M i iaH. in t e rv . . . . 
M e , eanti i l de d i c h a v i i l l a . f . m p r e s a de l t e a t r o Pe reda , h a b í a de 
E N F E R M O • i ; : i , i r l ' ' , | r ; ' Sailitanid T. 
D u r a n ! - ,•- • p : , ! / ., i | - . ñ o r Se r ra -
iDMdie hace unos d í a s g u a i d a c a m a ri(> j j ; i I a n e r o no r e q u i r i ó ni, visi1,> a 
"flcall de Su M a j e s t a d en la A u i . l i e n - RaIulfMli , „ , , . ,,.„.,„ i & t e .para 
i p r o v i n i c i a l , l a a r q u i é s de. F u e n t e S a n t a n d e r , a d o n d e ,llegV. a y e r m a ñ a -
.«•onprendiénidoih. Ja n o t i c i a a l i i -
luchas gracias. 




¡ m n e d i a i t o . 
f W V V V V V V V V O A . V X A a A / V A , V V \ \ \ V V V V V V V ^ A A A / V « . W 
Biiei iaYenii i ra Mmioz \ km l o m a s 
Subdirector del Xanatorio de Pedrosa 
S u s p e n d e s u c o n s u l t a t e m p o r a l - m e n t e . 
FRANCISCO MORAU 
22 oe iubr - ' I!)2i. 
•'VVVWWVWW,,\W-VVV\\A\AA\\AW\V\VUMW\1 
Telegramas breves. 
rmación de tút 
España. 
n i ? u , c u y a eriolif ,adida voz d? t e n o r y 
x\\V\\'\\\V'\\\\\\'VA\'V\AA'\AA,V^'^v^AA'v'x^ ,A^A v 
J / A m i e v a E s c a n d ó n 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
P A R T O S - R A Y O S X - D I A T E R M I A 
B U R G O S , 5 . — T E L E F O N O 3 - 5 8 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
G r a t i s : San Francisco, 6, i . 0 , a las seis 
D R . J . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A D E n A 1 Y D E 4 A 5 
San Francisco, 2 3 . — T e l é f o n o 3 - 4 8 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
NOTAS DE LOS CLUBS 
C . D . V I L L A E S C U S A F . C . 
S e c o n v o c i a a j u n t a , genera,! e \ t . r a o r 
T i u i r i a I f d índigo. ¡íp de! cenr ien t 
P A R A L A A D Q U I S I C I O N DE Ü 
T E R R E N O S 
M A D R I D , 22.—En la M - , n 
bra ida ihoy ipor :la t:dieltsiifi ]xs\ 
nen.te d e l AiyiMdaiiiieiito ge aoií 
a d q u i r i r - e n ha cántidíiíd d i .t"'isiii| 
nes de pesetas lkii> tor rénca d'-l a| 
g n o H o i í p i e i o ; 
FJJ -paigo se efeíitna-.ú'íTL cSm 
t n a M a i j ' i V Morena,, dd ' an t e de los zos. en , o t r o s la idas a t l | * ^ , 
í i n d i v i d i m s de su C o m i p a ñ í a , ^ a i j l ó a « A Z O R I N » , ACADÉMICO 
Pene P n m e n d i e l u M i é c o r a d o p a r a i r a - M i A D R J D , 2 2 - E l , pi'óxim» 
ba j ja r r o n éO on M a d r i d y p e - v m - . a s . ^ l{ A < . a < J U i á < I M Í 
N o o,!» tente, a - d u a n d . d ie .0 a - o r ^ .\*4 
en el í e a l r o Comnco, de l a v i d a y co r - . ^ . ^ ^ m ^ p i e n d a r i - ; 
fe,, .Ma.ti.lde M o r e n o le p . d m . p o r .he- Ŝmî úo p o r di é h Í 
d i o de su ,r'eprese!iilaiiite. l a u n t a d de] 1 
d i f í co rádp , e í W i á n d o l a R o m e u c i p - o de ' E a ^ acto cp lia!.a «nhm 
. g ú n Pepe R o m e u , d u r a n le el i i e m -
po que a.ntnaroni jUntdiá la. M í d i l d e 
.Moiie-no y fií aidiqiMlrieioin MI p r o p i e -
d a d j l ias ta e-ciho c a j i a s de V ' i ' eo rada . 
piuilrvi'ri.te ¡ p a r a r e p r e s e i d a r t o d o «-u 
r e p e r t o r i o . 
A l sepaira:>-e, p o r c o n v e n i e n c i a m u - ' 
c m a r i a i r <kmMS, w <m c o m e n t a , ^ o.-bo e;,;as e m i ^ a b i d a s . paga- .klo , nw&Mn do (,r<> a:l mnm< 
m Mi ide . akd l io soc ia l , a las dos Ae a d r a r í a s , todo* .los gas tos de a c a r r e ^ ^ ^ d o ' .M.onéndez Pelay-. ^ 
medaPda de ero a¡l 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . - T e l é f o n o s 7-55 y 7-56. 
L A S E Ñ O R I T A 
F A L L E C I Ó A Y E R , 2 2 D E O C T U B R E 
Jl A HIKN PO RECIHIDO LOS SANTOS SACRAMKNTOS 
S u d e s c o n s o l a d a m a d r ' d o ñ a l l o r t i - ' i s i a V i ( - r n a ; h e r m a n o s d o ñ a 
t H e r m i n ¡ a , d o ñ a R o s a r i o , S o r M a r í a , ( H i j a de l a C a r i d - d ) . d o ñ a K a -
Ü a e i a y d o n L I d n o r i o ; h e m á n o s p o l í t i c o s d o n P e d r o T V r á n . d o n M i 
f í rue l S í t n c l i e z y d o n N i c o l á s A l z a g a ; t í o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s 
( p a r i e n t e s . 
R U E G - A N a sus a n i i s ' a d e s s é s i r v a n e n c o m e n d a l a a D i o s y asis-
f t a n a la c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r q u e t e n d r á l u g a r h o y , j u e v e s , a l a s 
I D O S Y M F I M A de l a t a r d ^ , d e s d e l a casa m o r t u o r i a , c a l l e d e l í u a -
. l a s a l , 10, a l s i t i o d e c o s t u m b r e , y a los fune rah - s ' m e f-e c e ' e b r a r á n 
¡ m a ñ a n a , v i e r n c í a l a ' DltíZ de l a m a ñ a n a , en l a i g l e s i a de la, M i u n -
¡ c i a c i ó n ( v u l g o C o m p a ñ í a ) ; p o r lo q u e les q u e d a r á n r e c " n o c i d o s . 
L a m i s a d e a l i n n se c e l e b r a r á h o y , j u e v e s , a l-is O J I I O de l a 
l a ñ a n a , e n l a c i t a d a p a r r o q u i a . 
S a n t a n d e r , 23 d e o c t u b r e de P. 24. 
j M i n e r a . r i a L a B i e n A p a r e c i d a , B u r g o s , 22-2i . T e l . 4-16; S e r v i c i o p e r m á n e n t e 
l a ta ix le en. p n i n . e i a c o n v o c a . t o i i a y mozosi, d t c é t e i r a . 
á l a s dos y miediiia en s egunda , p a r a 'Cree Pepe ROTIVMI que se t r a t a de 
i r a t i v' o ' l c i e ñ e de '..os c a m p o s . u n a vemganza de d i c h a , -actr iz , c o n V a 
Se fiiiplica, la ni;\s puntil la,! a s i s t en - lia ,-iiail es m á s que p r o b a b l e que p re -
c i a . — L a Pi i i i rc t i iva . • S"n t > una. quierel la p o r c a l u n m i í i , si 
R E A L R A C I N G - U N I O N 1 en SU d.-¡ei m i n a c i ñ n . que t-\ 
M O N T A Ñ E S A r . - imia de o l n u r d a . 
A - í e s t á frite p l e i t o que , p o r tra.-
tairse d!e dos árbifeitaé m u y conoc idos , 
es e l obje t , , de todo-; los c o m e n t a r i o s 
gnc l l A, r , t ¡gas , po r 
Cvóngoira. 
De la muerte de uñcríA 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
l a s i g u i e n t e a m a -
5 e ha veri¡i 
entierro de Andr 
González BlancO' 
M A D R I D . 2 2 . - K s t a t a . r d ^ U 
Jugair ell en i t i e r to d e l - c r i t i w y V 
Gcri, A-en-dadiera i i ihpaeien.cia se es-
p¡.,ia. este pa i r t ido , quie se juga , r ; i en 
Mi í r a ina r - tí! diOmifngo pr(i .vini.o. 
Uá o p í n f ó n u i n á n i - n v es de que o l Pn -los c en t ro s - t ea t r a i l e s , 
prr-rvfo C( • re - i jamd: i! á ail R a c i n g , CO-
m o leu l u c h a s aintieniores; p e r o es es- • 
ipfS m i m " ' i , l i CJÚ f1 q u " no sea \n< dos An.orhe l e e i b i i i a 
pun, to<. propkun' .ente d i chos , los que b 'e c a r t a : 
ée di"¿p .uiañ, s in.) (pie - r . ixe pa.ra j u z - Se i lo r d i r c H o r de l-d. PUl - ' .BLO C-VN- A . n d r é * ( ¡ o n i z á ' - z ^'aiiCt). 
g a r .d v a l o r act-m.l d - l a U n i ó n T A P R O . R n l a cojni i í iva , , ; quo/e^a C--
i-" ' j a i ;o c;i desa.i i n l l e r r en t e a l 
Oluih eampe . ' n nos d a i á m a r g e n pa-
^ i i ) i ;, • m í a m á - o i r í e s In i l l a n -
1-' e b e d H ' a c i ó n o í el {pr.-s- ' ide c a m -
p e o n a t o . 
Los i ' a e i n ^ u i s t a s p i e n s a n en u n a 
g inán v i c t o r i a . 
L o s incondijcio-.U'í'i'.'O.s da ' ó s a/.n1-
g r a n e , srjieña.n con una, defensa tenaz, 
y e fee t ivn , que h a g a q u l \ a,l f i n a l , el 
t a i d e a d n - m a n q i . ^ la m e n o r d i f e r e n -
c ia - pos ib le . 
0 « S e d O r : , N 0 •1)nPd0' n g u i r a h a n ' T ' n i n i í i o n - ^3 
l ^ . e r ? s a l i r de Sa , . ta ,nder s.n ,,na- ^ . . ^ (||, T ( ) i k , i ( , A » . ^ 
-lü'iffHar pfibllcawir.'artii?, ar\Y -etediio -re-
co . | inc ¡ i i i ¡ , ' i do poj- lias Í9nAln | iuSd$S:w^' '»* j í p fek i i u i n - ' 
a m é s t i q i s de ^ m j i a t i a y afecto earr- m i n i - t r o . t l e P 
n ' i d swP 
«rt u 
A N T O N I O A L B E R D 1 
D I A T E R M I A . — C I R U G Í A G E N E R A L 
Espec ia l i s ta en par tos , enfermedades d e 
l a m u j e r y v í a s u r ina r i a s . 
Consu l t a de IO a i y de 3 a 5 . 
A m ó s d e E s c a l a n t e . 1 0 . — T e l é f o n o 8-74^ 
T E A T R O P E R 
Compañía del primer actor y director J O S É R 0 M ^ í A 
Tarde: « l a s s B i s y c g d ^ 
E S T R E N O de l a t r a ? i c o r a o d i a o r i g n n a l , en c u a t r o actos y dtí P' ^ 
MIL I X r i ^ R F ' R t : 1 E I > I ^ H A V 1 ^ 
(ÍHA.H ICXITO D E J O S E K O M E U j . y 
Cor 
Atar 
ARO XI.—PAGINA S. D£ DOTUBRE DE 1924 E l P 8 E I L I C A N T U M 
Utia peregrinación a Limpias. - - ¿ Q u e q u é h a r í a s ? P u e s i r a t o m a r -
llas sin t a i n t w v e i i c i ó u d e l m é d i c o . 
Zo\l a d e l a n t a r f e á Ola t e m p á r a d á pf l -
»"¡ai o c o n e s p e r a r ÜI q u e és t i a h a y a 
c c i í d u í d o , lio ticines a r r e g l a d o t o d o , 
• - i r i rM. ¡V':! á.s , xo:ás q-u-é d i ías m á s 
i ' icfi-:! H- r -yanza pérípétiila;, amás i j adéS i 
c a r a s h o n i t a s , h o t o l o r o s s i m p a t i c o -
Interesantes p a l a b r a s d e l a n i e t a ' 
de u n c o n o c i d o m i n i s t r o h ú n g a r o 
Diénguidas personalidades de la política realista húngara vienen a ^^kétí^^&fét^1^ 
impetrar el favor del Cristo de la Agonía y a rendir un homenaje de o í p ^ i e - tmfami i m p u s i i 1 que \t¡ 
La revista «Blanco y Negro». 
U n c e r t a m e n l i t e r a r i o y u n c o n -
c u r s o d e c a r t e l e s . 
respeto a la ex Emperatriz Zita. 
eí-pRcio l i u m f . m i m p o s i l , ^ : ' que 
f-.H-uo ¡ t r e s en f i l i o t a n r e d W i d o c o m o 
u : i b a ' n e a r i o ! P é i o , sotn^e te lo , QO o l -
. .ias ocho y c u a r t o de a u t e a n o c h i í . r a l n z y l a Mustae e s c r i t o r a S t e r h o s k v vicies l a s e f l aac íó i ? que • p r o d u c e 
, ' v ai i . n u p M S u n u . l u i p o n i u L i e pe- con l a q u e c o n v e r s a m o s u n o s i n s i a i u ¿ H o m a n o i f e s ? ¿ l é u p p ? ¿ V a n d - H . i i l ? 
f i l i a c i ó n m i n g a r a p . .n .•..u-nu- n - ¿ E l l e v . i ^ p I ró l o? ¡ P u a h ! ¡ÜJIOS 
,^IK-.UO d o m a , l u m i u ..«o v . i i v ( > . » • « ( « - s v e n i u r a d o s si <..• .•OIIIP-MMMI c c n l ' -
S i i r c®P^ ' - - >" L:il í ' - f ' - " ^ 1 " " l " ' í l1 ....s a. 
MleSlua l lKllK-Oí -ántamc a la, ex c n u 
iriz Z ü a qu< pa...« ..os r c ^ l i s i a s 
S i s í i f c s , que . ^ . V / K I - M I a. 
M.'S i..a . i e m a o.e H u n g r í a 
i-ran por t adores de u n a r t í s n o o 
' 01.1 a de l c a p í l a u a y u d a n t e E t i - ^ 
d'e fír-
ujjjg de h ú n g a r e s que. asJSien d,e co-
Jaz^.i a'i h u i i i e n a j c l i i b u t a d o a 
féiiia 
í . " Se ah fo Ui i c c i í a i u c n cifi : i « m e s de iinvJiemJHr. que q u e d a r á c e r r a 
'as 'cui l as , lincd'.iilas y o r i g i n a l e s pa- do,, efl, c<WlCU¡n5ift: 
i . i j ••.ol.icai'ii.n u i " i t i u i - l 1 ^ 
g i o.', c-.üi • n i . ra 111;. ' i Laid Mi 
Crioíi del a s u n t o , s i , ' n i | ) i ' que 
la, 
I \ f -
i . c-
riíiCuwiOe con la i 
n i - .1 ios r n liUUfC 
p i u i i i i n , p'.-r 2 
p;. 'ejri .0 láíii'acifijaij: 
an o ' s i imar i í • 
w i s i ^ n u n i •, 
pr tvui i ¿< j ii;s 
- i ' 
' '̂añ' m̂ r ' ,"s ^ a l l z i i d d s fue ron v o r d a - ' " ' '"•ool-vo p i o j i l l o s que n c a h a u do re- I ; e Q < us JII. l u . 
f* d i . l a m e n t e Co.naiiovGdores. L l e n o s d-- s u c i t i á r v que a-oénfin si sai n paáyi, bdícaMisé i¿in « H l á n c o \ Dsé 
• iJis as { - g u i a d í j s p o r eil. ¿ a n t o i d e r l qu • t a > ,n cj ,! , ' Ail>Z-VO. K i i g á n c h a l e en ^ ¿ i - , , , ¡ a nc ivy id -mi «h; 
m u c u o o v¡ó e¡sta p e r e g r i n a c i ó n , -estos h o m l . . c s , " ¡ P a í i t l e f i n y s o r - : l a . c o m o y o 3.0 iS ínuo . a ttoííp cu i l ^ ina l qu.,. 
i g r í a . c ú r r . d ó j en l e s f r en te s de h a t a ü l a y e,n te c o n - k v v n a d-e-scanso m ^ r t a a s e ur i i m i ! p U i l o d i g ó ; 
stioo í ü - a l t o s diestinos dt; l a p o l í t i c a v es- P' 'pe i i - '1 ' .. « p - r a t o d a l a v i d a » . ¡ E l N-o-u;f.u.i...r.i.ii;.i./..e i ^ i l l o 
1-lllil, 
p o l í t i c a y 
heiolias a la v i d a m l a l lora a v a l o n a c a pon- m i l e s í i r - ^ , , , 1 , , n , ,1 , . , • 
WM: o i " b ' 1 . , c u n e . 1 •• - a -a: 1 y sus uásíriiiniaa &v@¡ti 
1A t n i n a a r c  . í s - t  ,  co- , , „ ,, , ' , J 1 c, t a m e j o r o l r e n d a a su 14 i n a y el m e -
^ j o r t r i b u t o a D ios . 
, . . , , • • g í r í i n d e su u n c i ó n 
N,, pocas d i h m l l a d e s h u í a m o s de h i ] ] h i r £ su p i edad v coi 
tenCW ayer m a ñ a n a p a r a p o n e r n o s (. s a c r i f i c i o 
¿I h a b í a con 'iOs p e . t ? í í r i n o s . l e n i a -
y d i g n a (!->; 
i p o s t i n a . 
de l a m: -a 
n . ' - u s o ñ o r /Xbecy Joseph P c l i i n , a u x i -
30!idotes h ú n g a r o s y o c ü -
j p ó i a t r i b u n a monst>fior A b e y A l a k - r. 
1 .bardadas po r los p e r i o d i s t a s , h a - ^T] ̂ u^^f- Xu com̂oml'1-
^ ] -Haracio.-s p o l í t i c a s que p .d ie- ' T i ^ Uu"**™-™ or?-
S S e r f r a c a s a r . 1 m o v i m i . - n m r ea - J 1 0 " ^ l , £ 0 ^ S,l) ' ' ' ' " ' S i l " ' ' 
J 1 " \ l : rme u n a s veces, vohemenf* y apa-
s i o n a d o o t r a s y t i e r n o y c o n m o v e d o r 
l a s m á s , ., 11013 /hizo icunaprender q u e 
n a , m a g n í f i c a . 
L a s e ñ o r a do P f e t f f e ^ en n o m b r o d i 
I -, r e i n a Z i t a . y en p a l a b r a s mezc la -
das c o n l á g r i m a s , o f r e c i ó a l S a n t í s i -
mo Cr i s to <le l a . A g o n í a la . b a n d e r a 
recibió ai.Kiu.- mcm.e INO c o n o c í a n ; ; , | i m i , , h ú n g a r a , que en l . r n o a u n a 
mm> P610 ' ' ^ b l a n d o el L a n c e s d e l ^ ^ , .̂ wm. de H u n g r í a 
que licué .-isca.sos c o n o c i m i e n t o s y •• 
auxwiadps por la se fi o r í t a K l i s a b o l d-.: 
i.nz-'or, ipeta de un m i n i s t r o h ú n g a r o 
¡ ¡ ' a l a h r a . de h o n o r ! 
^ la enemiga d e l i d i o m a , p a r a .nos. J iado , s;i(.( 
te desconocido y el recelo de es- , ! . rUHina 
m Inicuos p a t r i o t a s que t e m e n , 
Guacias a iía e x q u i s i t a a m a b i l i d a d 
«loa U r b a n o . G a r c í a , p r o p i e t a r i o 
tía. Hotel Roya!!, 1100 fué f á c i l acer-
,.MI,ÜS a los . 'pei^egr inos . 
El nüiiiisiro ue l i s t a d o h ú n g a r o 
Plciffei-, jiéfe- ilei |'a ¡ e x p e d i c i ó n , nos 
tteibió aiiialii.!i niem,e. N o c o n o c í a • e l 
3;." L.i \ u.utt; •J-S . c - •aserva . i án Su ¡11-
c á g i n i b i . lOibtíifeep'i^Bdkjfie cíe S/títtóir p i 
ci ' . ' iginab .s y u».. . :gii¿i!i .dídos ú n i c a 
ÍJM IE r o n b ñ l.-m-a ÍÜ.' SU . l i b ra n i . ee i / in . 
- i l.vn so! ; .c-a r. d . i . y que o s t - n ' j 0j 
a n >. 1, ci? cada l i a b a j o , 'ci;<be-
q.Ui2,, a ' « á s er c o n í e n i d o -CK nun-Li1?-,' íiip.: a! L i 
..n i m . -u- dj i! a iu tor y p u ñ i l p idlg, s u i i : i s¿dencía . 
íi'O». 0." t t a JiÉJiráidio d é adn/.-^ .n rt :-ha-
pC'Ji u n a¡ M .*. ,- cibras qiu.e., a s u j u i c i o , n o 
n a y a de pni-ila.n figiirriaii mi al ce.ilanr.Mi. 
y s i . - i tdó 7.:- ¡Se • M.II ^Miá uiiii primer pr-e-
f i n i i i a r IUUl ^ TR iES M i l . P E S E T A S v dos 
p l a c e r do ¡"os Diosas no r e s u l t a u n a q u é l tfe ¿l i modu:. c o m í t .1 ü d e pa. , , , i , ; . f . , ; M J L P K S K ' I A S a los m i 
p ' ace r l a n v e r d a d e r o c o m o ri?e d.e t u m - a a luidos, l i emos a.eoirda.do qua iM-da f i l i a l e s q-i.'-, en iip'.n' 'MI ( i : l J m a d o . 
I ÍMSP a, l a barlo- 'a. c u a n d o a u n o se n o v e l a paira- nmis i l ro coiuCÚTSd d e b e r á : , irmírn ilt - i r -. H- -•- SMIV:. •: ni- s pv-.i 
'e pone.c-n. l a s m i s m í s i m a s n a r i c e s , teau-r d,,. sais m i l a si is irl¡íl qu . i n i en - ,-Íde,ire:r a i n i a l ! i. dúst'ñ-V'-óíi y h E111-
t a s [pai-i^feuas, qu., ' son , pübcj m á s u pjv sa. . « B J a n i c o y N e g r o » r l ¡ g i i á 
R . ine-n-c-s las que Sti c o n l i ; m-n en m í e - .(.l,i.n. jas d - m á - chtiSñ p r w t e i l t a d ' á á 
ve p a g i n a s •ÜIC « L l . - a a . y N e g r s . » , cen hwlas aq.iieill.?.8 epup f'n ci-iw.-.-i-nn, l í a -
/.as •cc.i:iespi.:e.i.. >. S .. 1: ac. ' . .re-, rfefífa 0 y . i j^ '¡uit!.,.' es. ti ̂ •]>:)i-\ ¡Vi o f o i -
Lpi3 a-utores p e d r a n í ae .Mmen l . ' h a c - r ^ a.dqni.sidn.n. o-ur r ' t o s p o d r á n 
I «•|-I I1IMM. cá lc! . - ' . . sumiM-da l a - pa- i;ir,,-,jt;,.r „ ,„.(, ,•,-,„ v ¡ ' . .^ . 'nía . ' ' b e r t a t i . 
bái l i .as t i - ipinia : m r t i l i a ck aa ••••.••A- j u r a d a qu-e, h-s. -di? ca i l i f i ca r 
íir-íi , u - u a i , y ides^W-Ss u n a s n c ü l a . j , i s t r a l a ¡ . ^ -ai.'.n .Mitk.-; m- p o d r á do-
ni.ull .:plicac : , .ai l >- d iaa t i l n m n i o d r t , | . ú r s a r t a . il -con-11 r.-o ni d i ; ia .-á 
cúa.fli.illais mos-éisaiáító pa ra que su p r o l]f, apliea.r les .prui.iV.is en í&Tim incV-
d-ucc ión se a i , nga lal l^ i l iS? a n í e o : - c:¡L\nj y ^ eomp- m ^ . i áh e m i n e n l e s 
cho , ni.) icón -mn líigct! n i a t e m á t i t - o que aur is tas , c-ay-i • pre ' - ' rg . - sera g e - a n -
u o -ex-.igiremos, a;no ia .pi-ox¡n...ula- .^f., i;, hi-,.K,n-ciai.:dati die siu j a i c h , . 
i n c i d e . 0.a Tam ilu-ego cciino sea co-inKvdo 
3.a Ccin oibj. to (.';• f a c i l i t a r las l a - e I v r n ^ d i c l o diei' J u r a d o , l ' i iMiiiMesa 
n a- del -111 radio, su -pheamos -a. b..- a u - ^ á l ^ á a dligipptsác.liáll elle los a u l ' . i v . í 
n-r s in-03 ü i i v k - n "fes or . 'g i im' .os s c r i - ipi-canñal-dtis l a s eantidnd-'s ú i d i c i i ' i - i - . 
t o s man d.?;. a c l a i . ' - i m a o a m a q u i n a . jo.a i j a p r o p i e d a d ' dfe los t i r a b a i b s 
(LV̂ iTi t i r o ü U c ü . o r i k s ; d b b c i i a n ¡ÍÍSIV ^ ^ ^ 0 ^ epín 1 I ccvh^n'uieid- de; e-
iwwvvwww\ \ \v \^ \v \ \ \ \v \ \ \ \ \v - i \ \x \v \v \ \ \vv 
Consultorio Dental 
PUENTE, 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Co-
sulta económica martes y jueves. 
vvvwwvwwvwvwvwwvvvvvvvvaa/w 
De la Cámara Agrícola. 
Las roturaciones ar-
bitrarias. 
i . " 
- l leva u n a i n s c r i p c i ó n p i d i e n d o que-
D i o s y l a V i r g e n r u r g u e n p o r e l los . 
Por ' .la t a r d e se c e l e b r ó s o l e m n e m e n 
^ ^ • ' ' ' ' " ' ' • • ; i , ; l | , l i , í ' l ' , - l l ' , ' t ' ' , ' l l | 1 ' f l , a " - h l a l . e n d i c i ó n de l a b a n d e r a y l o s ' 
.(>, aos lúe f á c i l n u a s c r a l a b o r m - ob je tos que t r a í a n los m i e m b r o s de la ' 
A y e r t u v t i m o » e l g u s t o de s a l u d a r - a i ú ; . o p a d a s -en niuiestnas i . ' . ieinas. Se-. * rcipnxwiuiCtv-'ni. queda-a . a fa-
n :la Cámatf-a. O f i c i a l A g u'eala a! e ú l - m . i k - , 55, M a d i d d , o r . :a ' i - i l idas a l a s vo.r ^ | n En^pre íTa de « B l a n c o v N e -
5) a y n d a t i l - d. ' \ídln:í<i3 d o n A n g t i ! M o - m i s m a - d MI.UO de um, ¡ p l a z o í m p r o - ^ 0 n 
fonaaliva. 
que 
pei regr inacb ' .n y que- l l e v a b a n como- r e -
lní* • T m o Ganciíia, dc-si-gaado p o r el GoibK'.r- f iogabslv qiufe rtit irruiiiiará eu d í a 30 de l " i j a p,aiS o t e é i s -.no ripr-m-ili.3dias \Stj^ 
3 (no (coima- ¡ p e r i t o p a r a la lncdiic(ó.n y l ) ! ' ' , x i l l | o noviemibiu", ia flds doce ele la fá¿n d e v u c ' t a s n^- f - tuman-^ i t - - - a s n s 
tai-.íüci'ón d e lci=---{.nrreiios a i b i i 1 a - ¡a s . uo.-ln . , au1cl"^s, r^rfvdii-ta-nd^ - é s to s s u p o r t o -
5.a L o s a u t o r a s c o n s e r v a r a n su. un- j ^ - n í c i a 
c á g u r i t o . I ^ s ig in i a í r ^ io lüiiiigi.n.ai'es VVVVA/V ,̂., 
Seisiuj 
MIOS 
a r t i c u l a 
c o n u n ¡¡(¿miá -de Aibro eilecck-n. E n so-
m a 
acercó a noso t ros el ob i spo de ^...^ do, ii¿¿aS 
Bllíh^-i t mn.nsc.Ho.r A-b-y Alau-M-. j e - i : , , fM t r e n l i las c u a t r o d e ' i a t a r d e ,¡"1 ^ • ' ^ ' • n e n . t o -paira l a a p l i c a e i r n 
. , „, , 1 1 1 i- 1 1 , m a dtel -Ij-aina.atk (¡i".lx-.3a I -I-. e 
- 5 ^ a l l i d e di? Ja mmm, a dos U l i a )l i ia, mn J a ^ m o í i f e . a p e l l i d o d e í 
titoves'geneirai. . » • p m p i l e t a n o s ea ' i indaintes y ai p e t i e i o - . ,„ ,+, . . , , . , „ , „ • . ^ , « , 1 n ^ - i . ' - n r i o 
Sé • c o m p o n í a ila. v x p e d . i c i ó n de S7 ' * * J . a r í o a u k n > i>iint-a ^ s u 11 e M t , : i i c ! a . 
pT,oiius entre las que i b a n a d e m a s O u i s i m o s o b t e n e r a l g u n a s n o t i c i a s De talles tmciraicÑoinefl se f e ra ia i ' / a rá "̂ , r^X^^-ff^^^t^-
dü los ya c i t a d o - el m i n i s l r o d o c t o r d ; c a r á c t e r p o l í t i c o de los i l u s t r e s pe- r , / c ' ; r e S o dá ^ í""0 ' / t L A I H t ) M I L l ' l - . M ' . i AS a 
aexa, -.n ia que s< |a l l o v / c . - ta, IH.M.S iscib-:t:!--ali'¿-n1te, 
i dad el s i l i o , (?«-.ftiggúin Ü f a l l o d i ! J u r a d o , v . o t r o de 
c i i t e iu . s l an . - i a s que se tíGS M 1 1 . B É S E T A S a ¡líi qm s i g a 
icü!!h'--.!gn;tindn--" ta-m- . niéi.ito. '1 
que c o n t r a la o p 7 . 5 l i s t a s m.ovriV..:;s ip:': nr.ad-.S Sí¿-' 
infecto Paul K i s s de H ^ v m e g i , juez 1 c o l i s t a , fué m á s e x p l í c i t a con nos- '̂f'1]'" ^ , f , ,M, lu !5,r"11- P01 1 ^ ^ P 'd- l icamoui te -en -una ye-
Suprema J u s t i c i a H ú n g a r a , , o i m s a u n q m n o - t á h t o c o era nnes- l " ^ " ' ! ' - „ . I'-< -rnitu. , tpK 
de t r o deseo H a b l ó de " p r ó x i m o s m o v i - S e , » l " l $ scmn' Mo'rc,1,() W)* **>.o.)CB.jk; «Blmico y N e g i o » . 




se- celeibrairá . ©11 l e s 
iftn.i.sefiür Abecy Josppb, dire-eior 
la Sociedad a n ó n i m a d1 t u r i s m o de m'iMitos r aQÜiStas y e s b o z ó 
üii.iiipest' y el K-ecretario gene-ra l de r a i iza de urna r e s t a u r a c i ó n m o n á r -
li mismii -Tifor D e i r A d a m i . 0 ' i i c a . D e j ó ad iv ina : ] - qw es ta exp-. -
Kgfiraban t a m b i é n los c é l e b r e s d o c . d i c i o n , a p a i l e del] fin r e l i g i o s o de ¡ n i . 
'-íes Poutlor Janos . Sza.lay He la , o u í - p e i r a r la i n t e r v e n c i ó n de S a n t í s i m o 
Ü&M ínMantor este ú l t i m o , y e l doc- Cidslo t e n í a el po t l í t i co de e n I e r a r a la 
t-r bajos Ronaszskw. t-n.-po?alriz de l a m a r e b a diéi1 m o v i -
í>enoras v s e í l o r i t a s de t'a a l t a so- m i e n t o y e n t r e g a r l e eon el á l b u m de 
efedad bi 'mírara. , t í t u l o s del r e i n o , r u m a s , | n ú m e r o de ad ic tos y ej efec-
'Mas de mi.nisliros, p r í n c i p e s y c o n - t i - o del E j é r c i t o que t e n í a "que y o l - g r a u d í s i m a iimi;; i ;r i a n i d a p a r a [d 
Viems'erii.f-e ilias une r e c o r d a m o s b i v e r l a a l t r o n o . A M:;-;;-!. ya ifitíe n . 'ab-.r fllevará 
ski-ra d,- Pfeiffer , d a m a de la empo- F E R N A N D O G I L C O R R O N S . 
d t L P^sne f?,s,<')' c,ar;l- e o m i ' i i z - si;.- n a b a jos p o r í .* EJ J u r a . á . o EJ2 con p r n i d r á 
• • A y u n i a m e e n ; - ) d - « M a r i n a tís Cude- <-min.s.nt)?s !••' M-a.to-s, c u y o s n o m i n e s s e r v i r l e de c; i eu t ád l c in i ¡ p a r a 
S A L A N A R B 0 N EL c S A o D c K o B L I C O 
H o y , J u e v e s , D l ^ D E M O D A 
Presenta a L 0 I S WILS0N, C0NRAD 
N A 6 E L y J A C K H 0 L T 
en el s ensac iona i d r a m a e n s ie te ac tos , 
F R E N T E A L A V I D A 
íipi -i at 
C-íi. c c c x e í i p d i idáen ito 
M A D R I D , 2g.—-Una Coiai i is ion de p a -
t ro inos aui.ni 'rcs l ia e s l a d o hoy e,n- Go-
ibci -la-ciici-i I p a i a t - a l a r © o n eil s e f i b r 
Maj. ' . i ínrz A i r d o aicérica de! 11:-di-leina 
b u l l e r o . - ' ' 
I..11 i.--.--.:ui' l a i i a d i pv.lVl-fvrcwi éñ co-
te .•im'ii'.inl-o de l s n b v e c i e t a r i o c u a n t a s 
dutos^.i icif.ms. y t. j i ' i c c d e i i-.'s p u e d é n 
e s t u -
yo,, t e n i e i i i d i o - c i t a d o » p a r a e l v i e r n e s , pulA¡caiiv-mr,;« c o n ,1a o p w r ü u n i t l u d de- (ü , , y ,10^ rnc.:;,'n deil g r a v e . p rob lema . 
2A, y e n «I! pmeb'io de Ore jo , d o n d e b : d a . Hb- i é rm . - r " p n - e n t e q u e consixi - r a u 
t I -ti-ráiii. qiiite po i soua . r se l o s . inre ie- 9.8 Tain p i o n t o c o m o sea c t u i í - a t u d o ¡ v a - lii - i ; , ! í - ie ,nns obro-a.?! v q u e 
fe.dos. v e r e d i c t o , l a E m p r e s a de, « B l a m c o ,.. ^ ¡l{.mUniA ajj (;(;i:.iei:no en. bi i=ca 
-ICsiporames qu-e. se fa.eill:ite l o d o l o >' Ŵ9v. t en id r a a dasposacion de- ' los ( I , , , , , .u.dr| . . . ^ 
| - : ! r - eli t r a b a j o de é s t e - f a . r . m í e - > ' l " " ^ - ' s c a n t i d a d e s c o r r e s p o n d a n - .\n\4(y.̂  d i i jo 
v i ene a. d a r l i n a una ^ t i ó m de 1 ^ íw|lL,M,iVs de las ^ % ^ t f ^ e - . n d i a r á con a t ^ l -
d - M O Ú - o i i a s p r e m i a d a . , h a l l a - ^ ' " c Û"U\ 1 P ' W e i r a c0ln 
se o t r a s . l i g u a s d.. s u p a b l i c a c i á n . ^ ' - ^ ^ a. ..os. d a t o s q u e le f a c i M e e l 
. .Blamco y N e g i o » b a i r á a te a n U u ^ s gob .e .nador c i v i l d e Ú v i o d O . 
GÍIG «éstas ibis o-poiii u n a s p r o r n ^ - k l o u e S " H a b l a r - d o t-cn m p-emnl is ta^ los 
de a d q u i s d i c i ó n . e - a n i - : aades ; i :V» l M <ll! ' ' l a í n d u - v 
11.a L a propLediad de los t r á b a l a s t i i a. m i i M n a al;, av iesa p<»r u n a g r a v e 
•Al "•'•'•Í l i á n i a i n i p s la a l e n - p ^ e n ^ d i o s v a d q u i n i d o s (pn-d -a rá a, la c r - i s . a u m e n t a d o po-r e,l -.atoarata-ititi d ^ a-q-üMlets ^ ^ ^ O ' J f S ^ve-/_a.ó,n y,,M. djc l a H n m l p r ^ de « H l a n c o y N'e- m i n n , , deil c a r b ó n i . n g i ! ^ . 
.o->. ("h.'.-ii qu- ' eon la i r d u i c c i ó n de1 á o s 
l á . " Eos . . . i i g i i i a l - . s qurc- l i d o l f t - n - i r a n | ;. r 1'-̂  t a . m p u c ó se S 'Oluci-aaaírá 
p r o p i e d a d 
bajois p-n •jeto 
düb¿i;t'j 'i l íos 
cuTitos; 
p i a -
da 
1 que a Jue.rza de 11 a-
Bp eo.-.,di,c¡i:m'S (b- p i 1-
1 r ";-is v i m o s e i n -
nfo b : - - i e i m . ' a r . b ) l e - - n a m i V s p a r a 
.!•« I i;-¡l.iiiiae:.' 1. ;'.> v e r i l i q a e n -con aic-
K- 'oc ia , 
x b n o s 
u n a vez t r ; « i s e i r - •du s€ i n c a - m i a r á -el t u n d o é s t o s su p c í r t e n e n c U i . 
b - a d i i de .bis le.rrenes. • • • 
pues el I de d i i i ' n i l - M p r ó - gpfyn priettuio mi i9aaih - toidqtuii-iiidcs be- o l ' p . r c i b l e a ñ a . -
i -mina e l .pBazo .seftaBaklo, y r á i i ü e v u e l i t o s a -sus I m t o r e s , a c r e d i - R.-conoc^.n que la c a i . - s i í a de l a v i -
d a hace p e d i r a Jos o b í er-os, p e r o d i -
icoir. q u o ila .inidusl i.ia nn p u e d o « h a c e r 
*^^vvvv\\\v\a\\\\a\aavv\vvvvvvvvvvvv\'vvv v\ »/vvv»vwvvx'WW\ vv. íwvwvwwvvvwwwvxa-v 
Comentarios ingenuos. 
T a m l a :-\\ l l a m a i'i ni-
aque l lo s vi&eínofi q u lia a t e i f i ó n de | ;¿ U l ¡̂¡¿ú SUmÓ 
La nota 
, d'.srurlia., I s m a e l . Si v o e s tuv ie ra , p a o c o n t i n u a d a V s in p robab le s n i •^7n7fío'lññ 
l' V y mis f acu l t ades •mentailes un | c.-ibb-s t i - , -ns ic ion-s que 'o echen to- , l('U!J 
j - , " l ) INl^en a v i l o c a i u a r í a boy u n do a. r o d a r . 
| í |§ |? . |a !•'! oc io s idad , m a d r e de toda - ¡ D i c h o s o de t í . que l i a s p o d i d o 
l í ju 'bebas y d,- x e n t n r a s c u a n - p( i-mil¡11 :Í esa c a l a v e r a d a ! 
_ l ' u a n z a se l i c u é b f -n a s e g m a d a . - Va vas p i c a n d o en el .anzuelo . I>-
^ ^ ' l O r a d o I Esas ideas diso-iventes n - i b P na ha stido caJia.verada l a 
t / - ^ •'ivip.mcn c.im n u c a i á c t e i - n i con m í a , s i n o i m p o s i c i ó n del. f a c u l t a t i v o 
ijíltif0! t l a b a j o — y a ' - d i j o no se que me asiste. 
JLT?' — ¿ E i i f ' - ' i i K ' í ! / - d ' t ñ ? 
¡1-,,, I " que voso t ro s q u e r á i s . — l i n a p í c a ; ' a d o l e n c i a que me ate-
|,(.o, es lan dulce el no t ene r que n a z i ) va va pa ra t r e i n t a a ñ o s m o n d o s 
ÍHÍU" ' " , ¡ ( Jh , 'a v ida an ima. ! ! v .b rondos . C u a t r o meses en el c a t r e 
Injapin uiár* h e r í qUe eso, y o t r a t e m p o r a d i l l a s i n pode r d a r i m 
J!, >• I-aso p o r p r o p i a c u e n t a , 
kido r ' 'Hni l , iu u i á s b rusco l ias sn- - C h i c o , q u é v i e j o lares! 
• '••'•iii'itdo! — M a í - u s a J e n \ s i i i v i d o r i t o f u i m o s 
t) '.u\t,e 1,1 exp l i cas? Es que a c á - j u n t o s a l c o l e g i o . 
•V'|tho(Urta.r |;'S ' " ' ' - ^ ,'s,' i , R , f ; i - — ¡ Y v o que i-reí que abenas si f r i -
pHl(, • IJiez d í a s pasados e n u n P i l | ¡ . l s |os ( . l i a m , t a l 
gcilparnip , l a l " , " v i i t c i a . s i n p r e . „ T l - pxw,Uí¡ C¡rv-.T ]0 qu,- q u i e r a s , 
m̂r- y o t n i ''"s:,• íiU(' (,-,! co,n,e,,,« pero n o se t o l e r a n las i nd i s c r ec iones . 
N o ; W ' S1 ;,, ' :iso' d e s e n t u m e c e r u n Ouedamc t - e n aue t - a g r a d a r í a u n a 
bó lv0V.™SO, l l , ( , s museos p o v . q a i n c e n a de descanso, 
^•ladii ' ' n , a ,';"1'-etera. d a n m a t e r i a . . A u n q u e , f u e r a n dos. C o n r a d o . ¡Y 
^ v £ ' : a 1':',l¡'" l ; i ' • ' • " ' • , i r ¡ ' " 1 - - - casi estaba pn , 
p - ^ ^"^^^^VVVVVVWVAA/VVVVVVVVVVVV^^ i ^ i d t i p l i c a s e i i 
y N e g r o » fren.'e a m á s d --••-'rnb'i,l=os. . 
no pos2>en( io a ^ f . .u.n coacuins-o idfy car i . - les a r t i s - Hc(y v r t i w r á n a c o n f e r e n e i a r co.n e l 
t e r r emos n d a - i a d o s y qu|e c s l ^ n c o m - t i c o s con, -eaba-a f-M.orlad v n la. eJec- ^ .hsec reta r i o v m a ñ a . i a sa ;b l , á .n p a r a 
pmodrd-Gfi m '-1 au-Mciillo, del Re- «-¡.Vn ,(!,,,I a s u n t o . 1 (néiÁ ' 
K l : " n e n t o . d e b . i a n acogerse a los be- g.« 6e. b s t í U ^ : c .lamiiilación a l - ' ' ̂  ' •u'lic-̂ -m t . tnv o r - i m i s l ' i s 
ne f l e ios q u e i l a l e y . les concede, t e r - g u i i a c u e l n u m p r o .1,3 c o l o r e s eiWr " M ' ^ u >"U> p, - i m . l . t s . 
n riman d o -di cho- p l a z o , p a r a sodiic.itar- aifiicadlois mi «en e l pirocedimi ' . ' inlo -pie- ' -.-.- ' 




diudasi so ipresemt-en e i m p o n d r á , a ílos " • ' " "•:' ucv. •i-Mi.ta.t-i - i . ry ^ . \ s - \ S v V - b N I ) A S 
qme 'lia, . c m i ^ ' l - a de, ... I Ka m i l a ^ n e i r . -mec -e sa r i a juc i i l e» bí t amiv -m de ^ l a t e r i a d c ó m p l - m - p a r a . p o r í o s 
s e í í i i i r . pires s n r - n - a t n i i ' I b a - . en '0 ce,nt.imj?itros.^le a- l ic iu . - p ^ r # ^ ) , - . ( l s opor í i tc ío i i f -s . 
-dio g i r a n n m e r é s . a.ncbo, y. Ib-vara La i n . - e r i p - i o n « I b a n E P E R E Z r 
co y NI g.-ro>. ','em -lim t/p<j ó • re ' .-a 
ligmiii «fl! de la. cabeza ib 1 p e a i o d i r o . 
I M a i i r - . ' i i | - -b n mo oiupaw á l edo r l 
a n c h o tkvl d i l i U i j o , , puresto .que o r i t r e 
i..o i ' / o rd . s v l-as.h I r a s pi.'ii.-iea y ú l -
. t imia Iba de i q n e i l a r u n espacio no 
mfe-iKxr idie dos íoein-l.inMc.Ircs.. T a m b i é n 
J U A N D E L A S C A G I G A S 
-VVVVVVVVVVVVVVVVVMVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
.  D E L M O L I N O , C o m p a ñ í a 3. 
8 
c o n o n DE MGOIGOS 
a ! 1 is- .-señieí fes -ecllegia -
A - T O M E O R T I Z 
ConSuita . M É D I C O C 
•* ae enfermedades de n i ñ o s 
^ y p u l m ó n . 
- ^ Ü j y j l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
0ras de once a una . 
12, i . 0 — T e l é f o n o 1 0 - 5 6 
d i ' c i r l e qu- ' si m e las-
m r j o r a n n . M á s c o n -
t e n i ó , de h a b e r n a c i d o . 
— ¡ L a v i d a mueil le y r ega lona , l i -me 
t a n t o s a t r a c t i v o s ! 
— C o m o hiablas p o r exf )e r ienc ia de-
bes waberl . ) m o i v bren. A mí -no me 
.(ueda mi el consue lo de p o n e r m e ma-
lo . M i s a l u d es .1 • r o l . ' , - , ch ico . ; .Qué 
I faría y o p a r a que e l i ; a l r i i o me or -
d miase i r a. lom-air ibis a g u a s .le 1111-
ba l o a r i o c u a l q u i e r a ! 
ñUm U L i C l f f l M O i A F I i 
HOY, JUEVES. 28 DE OCTUBRE 
D E S D E L A S S E I S 
S u s a n a D e s p r e x y L e ó n M a t h o t 
c é l e b r e s a r t i s t a s f ranceses e n 
R O S A S D E N I Z A 
I n l e r e s a n í e d r a m a en 4 p i i r N s. 
S a r a h B e r n h a r d t 
I n t e r e s a n t e c i n t a en dos par tes^ 
e n l a q u e se d o t a i l a Ja v i d a y ú l -
t i m o s m o m e n t o s d e l a c é l e b r e 
t r á g i c a f r a r e s a . 
y o ( p i t o S E R m\m 
I l u t e r e p a n t e c o m e d i a e n dos p « r -
f tes, p o r e l c e l e b r a d o a r t i s t a 
| B O B Y D U N N 
/vv-vvvvv\vvvvv\\vvavvvvvvvavi\\\\\i 'vvvv\AA^v^ 
•Se ci MI vi.-ra. 
Wi.8 l igura-s d . .1 n (|n.. d-:.:, a la •.misma, : i jmi-(a. g . e i . . c ra f l ; . e* tmord ina r i a 
ñ i t ^ • ' ^ ^ • 50 c ' - . M n a r a el i b ' . m i n g o . . 36 d e l 
S-t m - . , i - a l . . . i n v n - m m a r g e n e s , : , „ , • , , , , , a ^ l a ' mnAama , 
ic-.n h w i f t o . ¡no n i H l r a n uasa.r estos de . . •, j « • •• t" • /• • 
10 c e n t í m e M o . s ' . p . n ,-cho. e i r el locall dell. mismo., b i i g e m . , C u f e -
No ' ÉÉ M-diiiiM.i.á.M m-ig;.na.bs a.pai- "̂'r ^ l ' -mmero c . o i ^ . a r l - . ^ l o a la su-
-ados mi Jos que v e n d a n p r c i v M ó s de Kum-nte o r d e n defl d í a : 
ma-.rco o cri-stab L e c t u r a dr i l . mforme_.;.d^ la p o n íivma. 
4." L o s d i b u j o s d e b o r á - i se;- en t re - t r a í d a pa-ra l a cons t i . t uc i cn de u n a . 
gar ios . n las a f i c i n a s da « l í l a n e o v A c a d e m i a m é d i c o - q n i j ú r g i - a . 
Negro) ) , Semnaimo, 55, en I09 - I m - la- E-mmiemda de la .Jiunia - de ( i c b i e i i m . 
\ - .ra.l ii'.-s. di ' itres a seis d • l a t a r d e , n b l c m s b m y proposi te icm^s de los 
o s .̂ lenviiia-.rám por c o r r e o eji paque te s e ñ ó l o s ceilegiados. 
• -. r l i l i e a d o bas ta I 30 'diClJ p r ó x i m o L A J U N T A D E G O B I E R N O , 
F A B R I C A D E H A R I N A S 
Se v e n d e o a r r i e n d a u n a M b r i c a d e h a r i n a s s i t u a d a f n C a l a t a y u d , p r o -
v i n c i a d e Z a r a g o z a , s i s t e m a D a v e r i o , en p e r f e c t o e s t ado , c a p a z p a r a h i o l 
t a m r 30.^on k i l o s d e tr ig-o en 24 b o m s v c o n f u e r z a h i d r á u l i c a p r o p i a . 
P a r a d e t a l l e s y c o n d i c i o n e s d i r i g i r s e a s u p r o p i e t a r i a l a s e ñ o r a , v i u d a 
de J u a n M o u t u e n g a e n C a l a t a y u d 
E l P U E B L O C A N T A B R O 
AÑO X I - P A G I N A 4 **' . — — ii'ÜC OCTUBRE Dp ^ 
F A L S I F I C A C I O N Y D E T E N C I O N Sorrinn nunílitnn La situación en Marruecos. 
I n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n d e l a 
e n t r e v i s t a d e l g e n e r a l R i q u e l m e 
c o n u n o s m o r o s n o t a b l e s . 
L L E G A D A D E B U R G U E T E s. •' dliice que en \VÜ stcro afám de 
M'AIDRÍD , <Este á í a ñ a a í á , eu &l avn .n / . í i r , a l oouipair Z m i k , no o ó s 
wxawaw do Aimhril-uc-ía. Ilcu-ó a e s i a cor- o o i l p á h a a i i ó é díe la Ecmil/a eri que quo-
te d i afiito í joa r f i sa r io áe cu l*1' ' -1 l a i r e t ^ u a n l l i a , , . sácnqpre- ^ o c o 
•Ma.i i i i i ' . -nK y ajeí-Gpil caipi'táiti gfeii^ar©!! consiistGffite. 
<U' i la sexta . M ' ^ i n n . don Riieaaxlo ü i i r -
g}ü.e4io. ' l • • 
Ha. véniiitCo apaantoa^iaido idé s u 
|JÜB51 !e »li*-LÍ<>. áá.ta ÜIIIÍiinü) O'ficiail lite 
aviarÍK'MI. que ' i r . s .ui | |ó .her ida á<¡ dos 
Í)áJilá20S tin EÍ vi ' . . idre ( luna .nie l a s ú l - é ¿ t 4 " ¿ n i E a ' a ^ i t o m \ i a v s i t M í k l a mtre étwictiiefkiiiiios EnuMctfiPá.ii'éíS 
t i n i a ^ c ipera íCione . ' s reailizada.s en la 
r / i M : . ! ' ! . ! , pana prote^for 'la c o m ü -
picafóiiótii laíjitefe í a ñ i g í o r y Fez, pl.u.ri*'ó 
.•' i ' ' ¡i Uleci.iii j . i ' i i t ' ; (, 
T a n k u i i t . ámamediiiata 
Se l i a i i i ' scuhie i r io i una, fa ié í l fecae tón 
de biUetets de l o t e r í a de.l s o r t e a :de 
i \a. \ i d a i l . 
Con e'Ste m o t i v o ha. s ido d e t e n i d o y 
iconidiucido a la c á r c e l u n i n d i v i d u o 
l l a m a d o J o s é M a r í n . 
Adquisición de material. 
L a Compañía Nacio-
nal de Teléfonos. 
Trnenx . )* no l i i c i a^ de que la nueva 
Co.uymiVai N a c i o n a l é¡ i T-G é h m o s ha 
l a p o s i c i ó n de hecho a la. f áh i i t e a di" lia A^íber ta ia un 
ba l i i h ' a djed p e d i d o dle gres i i n i u a t a n t e la c a u l i - . 
f: r r . ! i a , i :l y qníG doii,M-ii-a un exlensc. dad de 350.0Q0 f í e s e l a s . 
vallllG .iiiimi'.'dii.ato t i BiGiiii-GOOf^t, que K--le 'lua.tiii'i.a'i' STi'f'ó ihliliza.do m. la? 
zon  de l . a i ; ¡ . l i . 
1 ninir.triala'iiiieiiilc saild i ; i n |ia ra 
s a i n á i s [pos ic ion íes . 
i . i . ' : a i i i a ni.MI d ad a pder ''I CórO-
I h i r - , (• i ix lité la l ie'i , ' j . ida ('I • i " a l i -
yair la piperiaiaitdui, péváffiidiüilia ia fel iz 
i C a m o ee sdibe este es e,l t e r ce r i i i j n l e i ' n i v -
dicíí ^ • c n e i i i l BüiT/gílietei q-ue ha re&Uil- l'.a.ra v e r aJ gieTtfPIl'aB l l i q u e h n . e l i c -
g a r t t í i watóLois e;iliil •ñus. 
I-'.l ^eneiial le< haihi^. en á r a l i e . ex-
iTa.ñándn,-..' Hos nu-ros de que el jofe 
rsi- ' r n l i',riMocl:i"',-a el iiilioina. * 
DijeiMMi los f í fe f toe qu'e hahía .u c ir -
lartlo her¡<|( , e*HI la actual l e a i n | i a ñ a . 
L A M A R C H A D E L G E N E R A L S A R O 
M A D R I D , 22.—«En el expreso de 
Anida'.liUiL-iU Via -ail.ida j i a i a A f r i r a i(ñ 
j>en;e,rail Sa.ro. aoo.ni!pa.ñ.ado d'ell ¿aiiid • 
d ^ i / i - M o r i l e s . .qne va en cai j idad de 
a ,yudante . 
iPüié ldi?sipediilo p o r n! r a p i l á n ge1-
nerai l de- ¡la <'• v i i ' n i . r o n d e del ( ¡ r o v e . 
esa i ' - iproíerit^iioii 'n do! R e y ; g^areiaíl 
Zaihailza, d i i e r l : i r ^<'iiii w ail (je A d u a -
juaM, geinarafl ( ¡ e ^ c í a M o n m o . jef^ de 
Eída idc Mayen- dv» Pía C a i p i t a n í a gemift-
r a i l d-e M a d r i d , genera les DaLi:in y S;'- q „ ( . E s p á f í a c a s t i ' g a i r á £ 
r«lb5«.. I.hni AUI'IOI;Í;O_ ( lo i rcrr ln - a , d m i ¡•r\tvU\iii. 
\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\\\\\\\\\\ \ wwwwwvwwv 
F e d e r a c i ó n de la 
Prensa de España, 
L A T E R C E R A A S A M B L E A 
Y E L M O N T E P I O D E P E -
R I O D I S T A S 
1.a, - ir -i a A s a m h l e a d" la . F e d n a -
c.iV.n di,'; ra l-.-aii-sa se er.'.elirará on 
Sección marílima. 
L a p e s c a d e t i b u r ó n 
C R O N I C A 
•A fa l ta , de o t r a s cnest.iorM's m á s imparla .nl i r ' s que •.•'un:,-.,l)ar 
a c o n o c e r hoy a i i . u e s i n [ l e c t o r e s u n a c u r í o i s a no ta que r...,..,.,.' ' % ' 
,T'xtim<a in l 'o i niaiiiVsn fuiihli.eada en Un ¡ i c r i ó d i e o mu-team, rrc'ü,,1,1'"' ''•"1i¡, 
I-ai una s e « i / i i de la A n o i . ' a n r .patiher O i e j u i s t s Aissoc4ti<i s&ivfp u.n i n i e r , - a n t r e sc r i to acerca de tos p ródupt io i s qm- "*.„„1 * m. 
a.niiiiailes. m a r i o o s . '" 'I*' \,A 
D i i h a coiriíÚílí^aCilQ.fl -v i . - ü e i v espei(-iailmente a los p r o d u n ^ 
ex t i iaen d e los t i h u i . a i e s . \ 
Se dii'jo que e-n a.nua, I.:. I¡I i railes ?e pescaban ÜibUToniip.s do (W 
tC pies y que el .pronijediio d id l a m a f o era d e dliez -pu-s. 
Kl m ;. ' l ' m á s óteiruaiii de a t r a p a dos e s ' i p o r mod-io de redes,di 
da-- -d • '!ai -̂ o y 12 ¡ d e s de | n o f i n i d i d a n . m a n , •nina-, e n poisfeioh ' 
b 'vas y ;.-.•••-! i. WKB̂  
Los peres pequefíOÍS pm-dan f i a s c r a, t r a v é s d e la red, per0 , 
A! lúrfit do la red . u n o de los lu,nilir-e.s desca rga un ^ 
ion m e d i o d r \és o jo s ; 1-uie.go l e en^an.e!ha. mi a n z m d o en las fa-u'cos v ? í i 
l an para la nmlia r¿aiCÍi6lí ' • '" | | 
UIIÍI ibu.einá cariga es de c u a . r e n t a - t i b u r o n e s , si .bien puedo!. . 
SÍ- ha-ifa 1(10. ]>Wm 
La d 'r . - .dladuira se hace p r a i c t i c a ñ d o u n c o r t e p o r eil úmf-v v s< , 
iicliherida a\ 
'varí 
do Ha pi-el Inuda iloe cpstadips y el u'l dói iK-n: s i qu^da. 
cairno se qui ta d e s i p u é s ; kiegvo se sa 'a la p i e l y queda 
S? all curt ido . 
I?a pajej "iViilfJ 
c o l a d o n o t i c i a s de que E s p a ñ a a b a n - ^ iad . i i d , del \ ' . , nes :d del p resen te 
A h o r a puede a-piovechar--e. c] h í g a d o paira l a ex t r acc i í nn -de acoiti 
I.ái1 ••••.nveue p i ó x i u i a m e n t i e 50 por 100 y fiue-de reemip'aza,:- -paj-i n i - 7 
l i ; 
m i ó 
l . a e i e i v a . que l l evaba u;iia 
d c n a í f a M a i r n i r r - y qi¡ • e-as n o l i -
eias h-iciieiron que m u c l r s a d ' i - ' i e s Sé 
.la.nzairan a l c a m p o a ^ u e r ' e a r . 
Desp-nps I n r i vr-do a i : . ' a e o t i c i a 
no e r a c-ierta. c("-ii".i at u l á m i i?-- d*? 
ello y i r e i t e n u i d o a L - p a ñ a sm- s e n t i -
ui ' ieinlos de an i ; ; s lad . 
e n e r a l R i q u e ' m e les m a n i f e s i á (|t. ;-.L Federaci i ió-n. 
a los qne es t#n | ,, s - .n , g»; -ciXel 
r r , ' . ' i ('e lactCi • de ha A»s< 
L a s r a b i l e s de X e r i f bao l l e g a d o a p i r n i s a , p o r m a f i a i n a y 
f\\\ 
ETi^tíll l l t ,-. ."i del p i ÓXÍ-
lOX'i ^Ml'-ll'C. 
La. p r i n r ra . - , - i o n e s t á c o n v o c a d a 
p a r a e l c i t a d o díüa 3 Í , a las seis y 
n r / V : ! d - la Un d •. El dilSC-UIPSO i .nau-
g u i m l están-á a c a r g o diéi] s e ñ o r F ' a n -
cos Rodrigue, / . , DrcSiiidij-nla i i o n o j u n - i o 
os i - ril acei te de haca lao o de s á b a ' o . 
La c a r n e en m a s a se em.pliea p a r a a i l i m e n t o de 
pava a i g ^ l 
de corrail.. 
IM) S 
h í a . 
Hemos ' . e c ib ido una e a i i a 
.a r e a n u d a r n a r - t r a 
• • • 
t i r m a d a , p o r va-riTO ¡pcKi^adc.-es, 
- ¡ i ' opana coutna eil uso del «aTras t r e» IMI-'-i " 
H e m o s de m a n i f e v t a r a ;!os .ipesicadp:cis v i l u d i d o s que ji-mihs ^ 
eua.nio tei i . ía . inos que dec i r , -en Oo que ^ -refiere o pista ve rgonz ; . ^ , ' ^ 
1 i i'i'i i . , 
N u e s t r a s c a m p a ñ a s , l l evadas a cabo con . la má . s buena voluntad v i 
s i nce r a e n t u s i ü s i m o . no h a n l o g r a d o exitiripa/r t a n a ñ e j o vifeto. 
.a- -autoi! idadrrs. .mairíl i m a s sou las 11 amad-ais, a recoger iíás'^diSnííSa 
c o n e s t á i s i ' i i f racciones . 
M E C H E U N 
• • • 
H v a i . d o 
p a r í a d • su p a d r e ; : e p r e s í - n t a n t e s de u „ a c u e r d o v K? d i s p o n ? n a l e v a n t a r 
i • ; - ^ h i r - u l e - de tóórj y del Rey , e! cerco a Ma.rga K a h c i . 
i in im. ' o.-os m i l i t a i e s y a m i g o s p a r t i - E n la c a b i ' a de Ren i -Cohd t ' i m i a ' é n 
eui' i i ires. h a b l a r o n COtl u n o s j a l i f a - " , j i e i o no 
L O Q U E D I C E L O P E Z R I E N D A !. ohedec. m los '• d.eh'-s po rque se 
M A D H I D , 2 2 . — L n a e r rmicae dje f/)1 í r a t a de g&n/be r i e a a q u i e n e s no i n -
p'-z. R i e n d a sobre M a r r u e c o s en « E l f^resa, l a g u e r r a . 
•VVVVVVVVV^AAVWA^AA.VV-VVVVVVA^A^VVVVVVV; « W » VX-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViaWlA^^AAAíVV^V' 
a r a n en el 
i a c i ú n d'? la 
arrde, y lo? 
es p ' - inc ipa ' i e s que f i g u r a n en 
l a rtX'Jiyn doil dlhi so.n: l a f u n d a c i ó n di*l 
Mjaniteipío p>0ira ¡M-I iodista-s y el u s o 
di--' «CHi.tltii ii>i p i (d 'e - ional . 
VVA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAÂ V̂VVVV\'VVVV 
S u c e s o s d e a y e r . 
i e lacio.nadas 
Comisión provincial. ^\$tíf^Tm'Mk>s " "" 
En el! m a n i c o m i o áe V a i l i a d d i i d se-
A y e r c e i e b i ó s e s i á n esta. C o r p c i a - tém ir|c©MdiGi3 CIÍJS dein--nt s. 
c i . ' .n , ba jo i a p r e s i d e n c i a de d o n .4,11- ! n g , r e « a r á i n ion .[.a, Casa de C a r i d a d 
r e l i o Uaillestei-os, a.-ii-tiiendo Jos yoda- dos asMadois. 
le?. señ ' !- í : ,s P a y ñ O , R. ( i i m r n e z y R i -
ft)iajlíiy«'ua, a d o p t a u d o fiijus s i g u i d n t e s 
BlesOlaiciionies: 
I N F O R M E S A L 
B E R N A D O R 
iEil í i x p o d i e . n t e i n s l r u i í d o | i o r e l A y u . n 
C A S A D E S O C O R O 
Ein este J^ i i i ém-o est-a1/ ' , 'cimiento 
ftieroin a s i s t i dos a\-nr: 
L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N 
T I C A 
E L «SAN LUIS 
P a s a d o ma-nana, es esperado en SmJ 
:i r r i íaaíé L a C o r a i p a m a T. ra . sa i . l á ,n l ica h a e n - t a n d e r , c o n ni.!ve:, is 
v i a d o un escr i to a la D i r e c c i ó n gene- v a p o r « S a n Lmi-) , . 
r-áll di- \ a \ e g . i c i ó n , p i d i e n d o que le E L «BERMUDO»! 
Moguiel F&métiMíea D r u ñ a , de t r e i n - sna a b o n a d a l a c a n t i d a d de- dos m i - Es esperado, con A I ^ I 
ta v eánm.nms, v i u d o , de c o n t u s i ó n Adules tirescdieutas enneucnta y ocho f i . : . -. d1.-ntc -de Vail ímcli i . d'vapn.,-«n,-rJ 
c o n - . - i v - m - s á h J a i:-egi.áu s i j iperci- R e c i é n t a s s e s e i t ó á y cua4.ro pese- miudo.. . 
. . . tas , d o z a v a pairtie de i a subvenciom 
inur y ion l a .iiu-.m/. co,! r a s p ó n d i e n t e ail m e s de s e p t i e m b r e 
R i c a r d o iMiair tm, de once a ñ o s , de (; ,(Mis¡deraii(do ffl /co<idrato rfailre el 
fauclinra. d e l e n t . i lnazo deirecho p o r E s t a d o y Oía C o m i p a ñ í a T r a s a ' i l á n t i c a 
s u painle m e d i a . el 1 de j u n i o de 1910 sobre c o m u n i -
itaamieinto die íAiifina p a r a e x i g i r d ' re- 1 > : ife uo co-nifia.i ••.•e-ncia del p r o - ]ov , Tá ra l e iCailvo dle «Kfcz v nueve cadicneis ¡ m a r í t i - m a s . se ha d i s p u e s t o 
imtegiio díe cr.-dida.des que a d e u d a n a cebado R a u t i d a E c h e v a f e r í a ; ha sido " ' ; ; x l'o s i g u i e n t e : 
S E Ñ O R G 0 - T R I B U N A L E S 
S U S P E N S I O N 
E L T I E M P O EN LA COSTA 
V i e l i t o , , N N O . 
M á i i . llíriiia. - , 
H o i i z o n t e , n u b l a d o . 
4 VV^VVVVVVWlAAAAA^VVVVVVW\a\Ua'VVV\'\1WI 
¡ f o n d o s - m l u n l c ü p a l e s ' p o r -vairiios 'ajer- suspcndHd.a lia c a u s a q u e p o r el d e l i - ;"LL,KS- '"Z- 'dui-as e n el codo y m a - (J.no ^ r ^ c i c i d a c a u t i d a d idel>e al>o-
c i c i o s e c o n ó m i c o s e l a l c a í d o , secre ta- día d i s p a r o y lesionas, se le h a se- no dictreclios. m u r o n c a i g o ail c a p í t u l o s egundo 
^ Ma- i ia 1. ,pez ( i m i / i U e z de d i . -z y . a r t í c u l o seg i rudo concep to 11 d e l P r e -
nuevi• mes, --, de alaqu,,- de ca l eps i a . s i i ipue- to -vigente de Ib2 i - J í )25 , y que 
' l i o y d e p o s i t a r i o - q u e e n eqmd la s fe- g u i d o en r , l J u z g a d o de T o ' r i e l a v . ga . 
( d í a s e j e r c í a . n ta les f u n e i í ne-. , — í g u a i h n c n t e f u é siuspe,m,li<l-a, has-
E l e x p e d i ' i n t e . y proy ' . .c lo del f e r r o - t a iwievi- s e ñ a l a n i i e , n t o , i a o t r a Cíi 
arnii l e c o n ó m i c o desdie ja e s t a c i ó n de { i u s l r u í d a p o r e,i dieJito de dáspa tP 
M a r i n o F e r n á n d e z F o n t c c l u 
• A b o g a d o - Consulta de diez a des 
B U R G O S , 4 8 . P R I M E R O DERECHA I 
c a í 
d a i m a a San t o ñ a . 
A C U E R D O S 
-Cnmpliendlo t r á . m i t e s r e g ' a n r . n t a i ios 
se d i i c t a u i l m u i r l a s r i i e u t a - ¡ o o v i n e i a -
k.vs de i n g r e s o s y gas tos di" los ejer-
c i c i a s í e c o n ó n r i c o s 1923-^4 y t r i m e s t . i a l 
die 1024 ,para quie la e x c e l e n t l - i m a D ¡ -
p i u i t a c i ó n diicte i a i r v s o l u c i i m porocé-
dieintio. 
Se apnueba j i c u e n t a s de gas-
tos ca i r ce l a r ios ^ líos p a r t i d o s j u d i -
c i a l e s de S a n t a n d e r , r e m i i t i d a s p o r la 
^jleal ' ldlía ¡dle testa' cmpitail,, c o r r e s p e n -
d i e n l e s a Jos e iercici ios e c o n ó m i c o s de 
1920-21 a l 22-2:1 
Queda a p r o b á d o oi e sun lo de. p re -
KáÓS nrdHios \0$ 'los a - r t í c n l o s ' para, el 
lU&a 
ro y 
Hrif/ioinfs, c o o t r a L u i s A g ü e r a . 
VVVWV'.WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVV* 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consu l t a de 11 a 12 (Sana to r io del 
D o c t o r M a d r a z o ) ; de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5 . — T e l é f o n o 1 -75 . 
V V V V V \ V V V V V V \ A A A ^ ^ V V V V V V V V V V W l \ a a \ A A ^ V V V V \ A j 
U n nombramiento. 
L a Semana y el Con-
greso ascético. 
la C o m i p a ñ í a T r a s a i l l l á u t i c a , q u e d a 
o b l i g a d a , a p r - v n i a r Tos o p o i i u n o s 
juisitiificainties d e l o s s e r v i c i o s que se 
de íiiboinan en eil t é r - m a n o de t res m?-
tío(d, b a j o su . r e s p o n s a b i ü i d a d . 
P L A Z A S D E M A E S T R E S 
D E M A R I N E R I A 
N o n i;br a d o 1 epnesein t a n t e 
d r eesis y (d.il.-pa.do di-
d e esta 
AAA'VVVVVVVXAA-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW'VVVVWWV 
La situación internadoml 
E l nuevo régimen ei 
1 ánger. 
L O N D R E S . — i S e asegura que la ins 
'VAAA'WWAAAAA'W'VVA VWA.'WXAA'VAAA'WVXAAAAA/VAAAA 
D o s t e l e g r a m a s . 
M A D R I D , 
t eli l n a r á mu 
'VVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVV\'VV'VV\/VVV\̂ 'VVVVVVVVVV' 
D r , V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y ' d e 4 a 6. 
* M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
W W W A A A A W V W A A A/l -* '/VVVIA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVX' 
C O R D E R O A P R O N T E 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n c n f e r m e d a d 8 8 de n i ñ o s 
C A L L E D E L A P A Z , 2, T E R C E R O 
Suspende p o r u n o s d t í a s sai consuJ-
t a . A n u n c i a r á s u regreso . 
•^AAAAA/VAAAAAAA/VV\AA/\A'VVAA/VVVVVVV\A/tVVVVVVVVV^ 
J g O D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O 
E L M E J O R V I N O D E S A N T A N D E R 
Servic io a d o m i c i l i o ^ 
V W V W W X V «A, v. Va'VV VAVV'VV'VVVVV\A,\A'WV\A\AA.\' \ .VW 
El día en Barcelona. 
Se descubre una fal-
sificación de décimos 
de Navidad. 
L L E G A D A D E U N P E R S O N A J E 
P A R G B L O Ñ A , 22. H a l l egado eL 
c ó n s u l d e D i n a m a r e e , que v i - d t ó a i 
e a p i t á n g e n e r a l y a l gobernado.!- c i v i l . 
S e g ú n fiair ce e s t a s v i s i t a s e s t á n re-
a c i o n a d a s con la, l l egada de dosc ien-
tos l a r i s t a s á a t i e & e s , centre i o s c u a l e s 
v i e n e , de i n c ó g n i t p , u n (devado p e r -
sonaje . , 
D I C E E L S E Ñ O R S A L A 
- E l presidiente de la M a n e o m u n i d a d , 
d o n A l f o n s o Sal'ia. h a b l a n d o con l o s 
f e n o d i s f a s . he d i c h o q t i ? \ i e n e m u y 
sa i i . - fec l io diéfl i r e sn l t ado de sus ges-
t i o n e s en M a d r i d r e l a c i o n a d a s c o n 
Te 
•J-a Sema.na y Congireso A s c é t i c o q ü e 
cou m o t i v o d t í 111 'Ceuienai-.io d ^ . l a 
m u n n l e áü\ venerable . P. L 'uis de l a 
P u e n t e « e crilebra. (m V a l l a d o l i d , sa-
lllió a y e r p a r a d i c h a capi t ia l el reve-
k í - ^ P i r ó x i m i a m e r i t e se ^ , 1 ( t o P a ^ Aargirsto de l a C r u z , 
Gbinseijo de guer . ia . paira p r i o r dle l a Com.uihidad do Jos P a d r e s 
s u n V i i c ^ e o , a t r o p o s en los .pire- j u z g a r a Ü i n d i v i d u i o s de ( j i o t r i u - m - C a r m e l i t a s do teste, c i u d a d 
b l o s de :1a ( p r o w n c i a durain-fp e l mes go q u e h i c l i e i o n firentie a la G u a r d i a vwvvvvvvvvvvvvvvvv^^ . ,v \vv , 
de s ^ n t i e m b r e ú i l i imo . civjf l i pa rque dlefendio a o t r o s voc inos 
D a d a ciuieinita de Ha meal o r d e n de l . ¿ja .OMWJUI. «MI la d í s p u i t a .susci tada 
raftntílstiemiO (le F o m l - n t o (h> ! l de l ac- sobre i a p r o p i e d a d de j a s a g u a s de 
4araJ. aproba .ndo l a t r a n s f e r e n c i a que M,, HÍÜ. 
f n - Dipulaeic-.-r- < ríe S a n t a n d . r. l i i i r - ' U N A C O N F E R E N C I A 
gos . .Soinie y Zenaeoza . h a n IMMÍIO de ,• , , . , • 
l a c o n c e s i ó n d e l fi..rroca.rriI de O n t a - ^ A , ) R 1 • ,'1 ^ d i c o 
ipeda-C.ai'a.t.avud a. Ja Soc i edad esna- l ^ 0:1 tema<<tLa socuedad y e l m . 
ñ o l a , nheecanliill l a m - n i i m a « S a a i t a n d e r ^ c h a co i dina ,1a t u b e r c u -
MedUtnr ráml o... se áo'cird'ió q u e d a r en te *0HS,>' ú]6 W u , i a c o n f e r e n c i a e l . s e -
i ) - ! , ! ; ! f u i R o y o V i l l a n o v a . 
/ r í u i e ron lalpmbadias .Tais icuentas i s i , K s , : i " c o n % e n C i i a f o r m a p a r t e de 
guniontes: gas tos irlfmoffies o - i - i n a - í ; i ^ a n t i t u b e r c u l o s a o r g a n i z a -
d o s e n l a -Casa -de C a r i d a d d u r a o l e d a p o r lia Escue la E s p a ñ o l a de F i s i o . 
«'1 mies «efe sieptieimhre: de i i i i - 'd ieeui n i - 1*8*8" 
tos ipa.ra da. f a r m a c i a d e l H o s p i t a l su- L a !ab<-l'r nurs i n t e r e s a n fe. m á s que 
miimiistmaidos .por l ias d i ogu r i r í a ; s de l a de Jos u i éd icoe i , e s / l a d e Jos goiber-
P é n e z d e l Molliimo y Dia.z v Callvc. y .uaid.es y los ipidíít¡eos., que han de 
l a díe. Ja Casa M a r t í m e z Z o r r i l l a p o r b u s c a r Ja m a n e r a d e aba ra ta r - l a v i -
da, c u i d a n d o de la s a o i d a d de los a'l; 
m e n t o s v de los v í v i n e s . 
d g e r no s o a p l i c a r á hasta qae 
s u e l v a n d ive i .^as diferencias, reilnliva 
a de le i .min iados c,-i r ac le ie - aclmin^ 
11 VOS. 
L A S I T U A C I O N E N GEORGIA 
G I N E B R A . — J . a siluiaciióii -n É l 
g i a 'es la. siguiiciintri: 
I )v-C a,,-a n í . 'ntc;s , an nifldGS, -. u l * ' ^ 
ODA la corresponden 
era política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haga soli-
citado § § § § § 
§ 
Se h a a n U í i i c i a d o u n c o n c u r s o ex-
Sautand!fir en t r a o r d i n a r i o pa i ra c u b r i r 81 .plazas de l a u i r a c i d n d d l n u e v o .négimicn en "TiiJi' 
m a e - l i e - de n n r r i m n í a en t r e los cabos 
de m a r i n e r í a y de m a r . 
U N E D I C T O I N T E R E S A N T E 
Los seño-res- c o m a m i a n l e s de M a r i -
na han p u b l i c a d o ni s i g n i e u t e ed ic to , 
rdlae i m u i d o c o n l a l ey de R e c l u t a -
miténtto y i'eoinipUazo de Ja M a r i n a . 
Todos loó i n d i v i d ú e s s u j é l o s a.l ser-
v i c i o de l a A imad-a e n ¿ u a l l q u i e r a de 
suis situaci-anles, imoluso los e x c e p t u a -
dos, y d u r a n t e líos idofle a ñ o s ' que p o r - c E . e j é r c a t o ii 'ojo. abaiiüoiií 
a q u ó ! dura—.sa;lv0 los que se h a l l a n c e n t r o s • úl; po l . l ac i -m. refu^iiU"'"3" 
p i e - i a n d o s e r v i c i o e n filas—, e s t á n em t a s u-egioures m o n t a ñ e r a * 
obOiigados a ipr-esernt.a.rse en r e v i s t a j>0J. o t r a p a r t e "n ipos 'armaiM 
u n a vez c a d a a ñ o an te l a a u t o r i d a d , i d ü n a n | j , s [.¡J.^y les # 
de -MaiMiia deH .puyito en que se l i a - . ' , -
l i e n ; si s e encon t r a sen e n u n o e,,, que l-',as' ,CÉCUPando los bosques, 
no ila hirlbiiera, l ia p a s a r á n a n t e la an- ' ' u s a n de 9.01)0 los fusilados, a 
t o r i d a d m i l i t a r , y ein su defecto, se que .so ha-ft conf i scado- ' l íos1 l)ienes>; 
f u - e - e i i t a r á n { i i l la'lcailde de l i a ílocaUS- L a s c á r c e l e s e s t á n llenas ele ^ 
d a d ; y e l se ( m c o i d r a s e n en p u e r t o ¡ l i ( los 1K)| í t icos>. 
presenta- , A cllJ,D A . „ EL VATICANO 
. r , r ¥ j 
T ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador— gerente.— 
APARTADO 62 § § 
ex t ran je i ro , v e r i f i c a r á n s¡u 
cióin a n t e di c ó n s u l de -Ksfraiia. 
Pa ra , c u m t - d i r con asta o b l i g a c u s n , 
L A E M B A J A D A E N 
P A R I i S . — i B I /pnesiiideiite :W 
se f i ja el! f i lazo desde el 1 de o c t u b r e Id icho ;qfue 'n i Ido JiediO. ni ' 
a l 31 d K d i c i e m b r e .h- cada a ñ o , y eh() iv,ho ̂ lon̂ o u m k ¡ ^ 
Jas a n i o r i d a d e s o f u n c i o n o r los - an te v . , . 
on ienes se iifiide. lín. . rpv i s tn ' .Kován r,-. &* v a t i c a n o . CT iiene- ¡ j a s  Ja i e i s t a h a r á e n 
Ja oairtilla navaJ d l j l intemesado las B L A S C O I B A Ñ E Z 
ano tac iones c o r r e a p o n d i e n n - s en esta P A R I S — E l n n ^ i d e n l e dol C o i » ! 
es*,] 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R . 
I w ^ f f 8 ^ 5 ' ; " , t 0 . : m í 'la ,r(,VÍB,a l M h a a e c l b i d o t l a 'viLsita d-nl n ( K # * | 
c o m i e n t e ano.. . e s t a m p a n d o a c o n t i - , kstm 
n u r a c i ^ n lia fecha, firma y sel lo co- ,pail0i | d<,•" V i c e m e Blasco m 
t iretSq W) 1 lidil e 111 e. ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv%Aa^^ 
Todos los i n d i v i d u o s sujeta«i all s-etr-
v i r i o de l a A r m a d a , que de jen de p a -
s a r l a - r ev i s tas anual le- a que les o b l i -
g a eil a r t í c u l o . (VI de estjé r e g l a m e n t o . 
se iTán jcasit.igados c o n u n a m u l t a d e 
25 o. 250 pesetas ein ila p r i n n e r a f a l t a , , 
de 50 a 500 en lia s egunda , y de 100 
a 1.000 e n todas h v > i i c e - , i \ a-. su- Consu l t a de 11 a 1 y de 3 a 4 
feiei".ri'), c a s o de i n - o l v e n c i a . la pñ- j Q ^ p J J H O T ¿ ¿ / 
s u b s i d i a r i a c o r r e s p o n d i e n t e . 1 ' " 1 " 
D r . S o l í s C a g i g ^ 1 
V Í A S U R I N A R I A S , SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento deJa_bler^'iL 
y sus compl icac ión^: 
Consul ta da ^ ^ ¿ 5 # á ^ ^ ^ Í S ^ S f e ^ S S A N J O S E , n > 
doce a dos • > i - 1 Â n̂v*̂  
trazon de u n dja p o r cadta c inco pese »V\AVVWVV\V\V-VWVWVVVVWWWVVVV. 
B E C E D O , I . p r i m e r o . — T E L E F . 7 -65 tas que dejeri de saitisfacer. 
nc-DíScTxrv . ivffÉ-Mr»c-7 MI'TMC-7 VT'TM iir nieis e  . n o r . i o r i . c ion a s eo 
D E P O S I T O ; M É N D E Z N U N E Z , N U M . 10 ] n í ( ¡ i , |a M M i c o n m n ^ a d . 
l ü c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
•specialista en enfermedades de n i ñ o s . 
Consul ta de once a una. 
A T A R A Z A N A S , 1 0 . — T E L É F O N O , 6-5$ 
E L « C A B O R O C H E » 
E l d í a 20 / a r p a r á de M á . l a g a pa ra 
S b n t h i x l e r y c-caJint?-, c o n c ^ e g a ge-
umaH. (-J v a p o r «( ' .abo R o c h e n ! 
E L « C L E M E N T I N A » 
l-V f e d e r a d o com d i f e i v n t e s rner -
caru' íar?, . p r e c e d e n t e de V i g o , e l va -
ipoy (dili.-ní ^ d i i i a i ) , 
D r . V á z q u e z A n d i ^ 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A j 
í l e d i c l n a y c i rug ía de esta esp 
d a d . - R a y . s X . - D i a t e ^ ' 3 " ( 
> onsulta de i> ;i 1 
^an Franc .^o . 2 , . - I e l ^ o j « 
•» saca 
de (U 





a l)ari« cwf 
q-u.iv iimiastros .nepi^ieiiía.iilí's lo-
¿¿«Ha ' * ' l f , , , i ' - á iarán i h t e ^ poriqw estas obras so La Lú,lll,sl,)"1 ^ al 9ei,or aloaldf do teo^e eil citado doitmn-go y two m Juan Sáimz y Sááinz, db;n Mamicsí 
^ i,liil|i;illl!!l,nl,(:i dairoar.cs a conocer ^ a |a , ^ . ^ ^ ¿ ^ que y., que no fuese - Í ^ M e la vnol- ^ ^ ^ ^ q.Ue ro- Sái.i^ Crespo y don -Sergio Pérez y 
A i . o n * ^ * ,l0S <,i,,a;il0;f q,,(: luvv,. y aparezca pronto on, 0,1 «IWln- '!," ^ f ^ ^ . f ilea^ason gles- — ^ ^ ,e,st!1 |p!1,I1(tq,u.i!a 'las ñosta,. Póroz, qne d i o ™ pruAae: de en ace-n-
«aclo tónia,i-an .parle, el cuan I x ^ ^ ^ n i f r , ^ _ " " ' ^ can otea eauidad i d i o s a , por ^ ^ g , . _ 9e o m i ^ [ ó cl[ ,E&taltnto de drado: amo..- a la Reima dm Roeanib. 
Ja coiflradía,, quo manda so ceiloín-e con Atl firente do km niños que abría-a 
sollieminiidad la fiesta ipriniciipaa de olla. Ja niaireiha, dospués do M cruz y fa-
•inoxi a ¡6031- ' roles, .iba su ilüuistrado: irnaiostiro . dojj 
le Vilceínto. Rüidn'buez. * 
'II Ck' ar, 
de corra 
ífre» orí ía 
y i voluntad i í'io. 
ECHELIN 
L «SAN LUISJ 
poir.ado i ¡i | 
L «BERMUDO: l^3^1 ^ F ' 1 ^ l'w,J,(1;i d-Hices y an-aulis KMI nombre d,o .i-a inmensa per^r graridos i m i t o si no eran sus ^ padl,e Dlí.alz> l0llTa!S aipited^s fi-8,,i,ni qaiifíridb amigo «•! intelj^ufe nn.u.v.oría uletl vív.muWurio, que la es- /«retoñes oibedecidas , . • . • • o . . , . . . • rp , , . . 4 • . , MUUIK, u,a- • •• ilar 111,1 tilicas iy cu.Va sonora voz son 
, ojl víimpíiTlM *iiU d» la (.entiral I clclonicii, esta- vuoU\. d- Cominre-io, ver. ra da. a causa |)j¡0 aw. la r-ruchi. nminicdipa] de , . ' . . , 
' ' ., . , , , . . „ . , , , J 1 1 IIKMI í'iuKKMidasi. ca.n-to la misa v pire-EN LA COSÍA 
VWWVWV'VWWl'VVI 
: Fontccfia 











•s/y los filjS 
[líes, 
isilados, a W. 
los iJ)iene|: 
•nas de tletói 
L VATICANO 
1 ni d' éfá 
Eaiajilda é? 
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|A^a^vvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Información de la provincia P nuestros corresponsales 
- - r n R R E L A V E G A reipaira'cibn día la ..-.ai-reb-.'a que iniimos anáítogoí a los del [olléto que D E V É 6 A D E C A R R I E D O !",", ' 110 ^oDanienio a losi fieles, siníj 
P*- , condnee. atl ceiiien'teipjo, años ha em- ya obnoeiiims, argmnontos que los tajmlbdiéri a llois sac^idoiteia • 
lamí 
LA U N I O N P A T R I O T I C A pezada. señóos Rubín y F. Sag'astizábal re'- L A F U N C I O N D E L R O S A R I O Por la tardé', a Has tres, se rezo el 
üiltiuLO, a las seis dio la Un puonte en efl sili() denominado batárron, ibajcianido ver qirie el plvito Desde eH año 1751, en que fué eri- samtoi i-osorio y al bilitdano. misterio-futS 
ifeaniiiéiron en efl Ayunta- efl. «Aaisar». 'ÜUÍVO calílgiérí innrljoi anibes de ser él ^da, ca.n»biicameuit« ein esita, parro- aaieadá .o-ii' jjroceelúii .ila .imiagaa d& 
toi!(>s señoiios quie componen la iQuaitro ilxrcas de riego para casos 'a'Jca;lde' y que uno de los familiares qu.ia la cotfira<lía. de Nuestra Señora No ostra .S^ño/ra del Rosarioi, que re* 
É 1Í 
dáimibiaindo .íunpu lesiones so-
^ la l-'nitVn Patniótica, de es- d,e ¡:„.t.(i,„:(]io y depósito judicial, del (|í0" fnndadoa-, sin ser patroau. Éndí- ¡defli Biosardo/, ivilene ccílelw-ándosej se- corrió tráaaíalme 1 i,le. Ilnsi calles del 
^ y j , oíifliubii'indo .impiresiones so- qUfi uws{ro comentkiio carece.' c^qm-' .liald-a que sudd uir JI. los Ma- gún coinata.eá los I ib.ros de la misma, nurblo!, cuyos • balcoaes o&tentabaut 
ir«giaiuzación del acto público CoilK) t¡odü (.lla,lrí<) ,,,, ,él se eX;p0ine r i ^ ^ Pbf otdos míe,¡naes, y algunos w ^ sollemaidad, Bia función el C ( % a d u r ^ coa 1. los coilbros nacionales'., 
^feeéifeibra.iá en ,nuest-o teatro el m ^ ;Verdadeira jnstücia, es de'espe- ;u-ini11'n,<)S IJ";á's W$ ^egnramento, :piri,my,r doaiingo do octubre. Este afío La Vi/ngeai fué Jlwada por los pia). 
jái"0 
líRiiungo, 26 del actual, a las ^ lunoi alia •('luiii- botín. por circunsitaaiicias especia!]os., no pu- dosos veciaaos doui José Cobo y Cobo, 
¿0k> gran • 
Iflíi mucho eaitusiasmo. 
(fn Oficiai]» lia, .subasta, de! edifirio-es-
cuella. 
'JQ neacizasen gies-
¡iomis ¿cHri/ot  émi  reiligiosa, r 
ententílar qnie íes lo que más conviene 
a ,1a enseña n/.a. 
D E V I A J E L 0 S E N S A Y O S Efl S 1 , B o t i n píroiítíetiió ha- r 
yss de pa^ar una témpora dita Muy adelaaitados los lleva i, para la cuanito estm viera de au parlo, en bien ^ ^ ^ W .saibadq, 
^ üu uKa'jir política, doña funolón que pronto p.nnd.iún en esco- dio Modos, dándose por kaaiinada 1 a b'isar-a los fiolles líos señores curas de 
luMiérroz, viuda d,. Monda- na líos que oomiponen el Cuadro Aif- mimiiión; de la, q w los asisienfes sa- Síi,m\; 'Sandoñiana, JJleraaia y Barce-
na. Aver. a Jas ocho, cele1.11 ó misa de se orMoaio Ha Saive popnilar. que fué 
i la* '>•• vu el la a ila. iglesii'a, la procosiióit 
LjMó para l.ehrija doña Te- tMlco liiieqiom muy satilsifiechós. 
m (!• Mendaro, acompañada Es una. obra en ila que el. público 
Goiniíuiniéca wa'erail el .1 everendo Pa- cantada por eil pueblo con todo oil en-
deilegadc *W «f-oHapio dr Villa- tusiasmo que inspira taai sublimo life-
qa.r.nedoi, aceu'c-r'ilndiose a bágirada garra. 
luí 
JMS simpáticos lujo? 
•,..|¡z viaje. trama, eomipllicada. y el asunto que se gubernativo rlguairilérOnse en Carreio 
F E L I C I T A C I O N desarrolla m «hé® hiljos airíifñcial.s». los vecinos diq aquel pdeblo y los de Mesa un mbnei/o mny considerable Recibo: nur^tna eaihorabuena m í e » 
P„r ia Pieivsa de Sevilia hemos vis H . V . G . SanttbápiGZ. de ceif.rades y devotos de Ja Santísá- 'tro querido: párroco por sai acierto ea 
^ mi -ir i querido amigo, 'el va- Barreda, 21-10-1924. Según hemos oído decir, al señor nía Virgen (.no bajaron, de 63 las co- la ofnga.niznción de Ja función, coro-
ái¿ áwadü-r inllUa,! don t.ioy Per- )f Pérez Rasilla com; azc lanie.iNando jiin.niones) quedado el leduckio ve- nada por eil más feliz de (los éxitos. 
..i,z Navanni.'l ha .realizado en Q A B E Z O N D E L A S A L 'l"l"s '"^ :,c!..s nopí, babl-es ocurridos cinda.nio db este puefeflo, supone gram 
^11,, eaipiital a;rrie.sga,dos viudas . dnranr' .• •! cdinílieto y rogó mpa&zci- rePflg'iósidad. . 
[{ciliados de ncclie con el aparato UIUI, (.nuíf.-r óu coin.puesta por el d amen Ib que len bien de lodos y en A jas diez se celebró .misa solemne, 
filado. .cioneejaJ de ícete Ayuiiitamiiento, don o' die: yol ibn. n nombiic de la cultura, en ila que ofició ell reverendo Padre 
Una d amigo l'doy niuostra felici- Lri iaco Huiz Bti'staamrita, por ilo's cb- SinA'áitaba a que lio se oepiitiesoiu t-aíles JuiVlán Vloíraflies, lambién escolapio do P U E N T E A R C E 
¿íjn alias uiuchas .refibid.is. ¡niiickiiniles .don José María. Rubín luchos, para no tener que Viersíé en vi'llaca.riC-edo, asistido por seño.i'es cu-' : 
B O D A Gonzáüiez, d.ui VictealMinti Fieiináhdez •••'-¡dad de inq.0t.-1 soVéí'ds \ ecójibinio ó ' ül rapa de diácono U N A E S T A F A 
Pilla .igJesia paii¡roqiiia.l del cerca-' .Sagastizáibal' y don Andrés Bane.no y ojemplariss castigos. y. párroco de Sairo de subdiácono. De 'En ca.«a de da vecina. de /Puén to 
Vega, 20 d© octubirie de 1024. 
NOTICIAS OFICIALES 
« piielilo dR. Villapii;, sentó se nnie- votóiios don L Sámchoz Díaz y Lés invilló a que depusiesen su ac- maesiiro oe ceremií optas ejerció el pá- :Al'cc' Flrdíerlca Haya y Haya,, se pre-
a.wi maawma .con eJ indi sol ubi o doi-v Basilio OutiiémUaz Muñoz, visito titod! y man.da.seira. sus hijos al colé- do'pueblo., dan Indalecio Recio •se,"1<', ;"ll,,':|y0"" miujeir desconocí-
;o &\ matrinidnio, la herniosa y .¡v.yiav al aj cable, se ñor 'Botm, para g j ^ qUV SG viese, obligado, a in i - M-invaaio. ,,:a' nia'"i,',!li-lta,,fl:0 <iw se encontraba 
©n Dial neeesidlad imprcscimlibLc do 
bacmr niin v.kije ia .Asturias pan-a. lo 
.larm.ioiii'a.fi v cu.Va sonora voz son „„. . rt,. % 
!cual carecía de (lunero. 
Lia FfetílettíCá Sé comipaderió d ' hll 
mujeir, piroporeion.ándo'.'ia atibergue y 
dicó, si ando SU oración sagrada aun 
modéílo de o rail or i a nncMvsa y tierna, QQ dmo^, n-cc buaulo como garaolia
ojia nn, ésta, don Leonardo Ar conflicto prov cado por la mar- Sanita Lucía, no esta-bn en condicio-
HIKI- ' ' (ha, de. líos Man islas vuelva, a s r ¡n,,̂  pa.i a -la. .enseíVanza y que él pudo 
B.juliijo Ja iiiinión el virtuoso parro- abiért'a ,(Uiarnto antes, evitando con va halteí'la claMisurgido; pero que 110 
idVPuait? Sa.u Miguel, don Fabián ello al grave piia-jaieio. que ocasiona jo d.abía Lecho porque' rio se lomase qUi" ní)S 9™*® P*™®™ la nratoinaque Ul„ neloj que fe dájercin oro dé ley y 
IpiTO, y aclaaion de pad.inos en dicho cieure a ios padres de familia tal medida, como a .na coacción: poro niMhllin 1,',"a ("1 «bvclor melifluo, San que después a'-esuJ Lo de bronce. ' 
soleniaie ádo doña .So.afn.y Por- -^.e liondi a sais hijos sin peder con- qu , {h. ,.,.,,,-;„, ;,,, hai»,.,-,-, que limitar Bf™a<f ' ^aMaba de Ja San- Como es de suponer, aá • siguiente 
• <>' b. novia, y don. Carlos lindar :a,s cstaulia- romienza^os, co- )., mat.r;ícula. Y.les aaaaliñ que .i ,- . '•I ^ 1'•̂ •n- día d!:-sa par. riló la estafa..! o ra, a 
jitetl, peíh«. del .latvio. lini i^ualñiunte a los qn,e dubían pa- Jaihcrlie visitado a él en un principió Hr'm"S '"<''> gcandes elogios deO ser-quien persiigue la (Vuaadiia civil. 
Una vez (:,i'imiií.da, la enremon,'á;"s,-|ii ;} dicho . iiilrii en este aiño. pudo haberse dado otra solución al VVVWVVÍWVVVWVVVVV/VVVVVWV̂ ^ 
El día en Bilbao. BS-iiovios, acampa 11 a-d'fts di' un gra.n CJ •...,f,l,r i!,o.'.,.'iii ó-s inana.tosto que asunto; pino que alo ob.-ilanle maaida-úmo cb •hivirlados, regí es,a,reu a ya, él se preocupaba d;e eslíe asunto seu ^ m(í chicos a ¡la e-caioja. y todo 
- y que ha.- ••mío- • c; ngo de anteniaiic s- M/ M L ' Í ia. I_JOS tVddiclOTXdliStClS ^ b a j ó . opn eficacia, d 
l-.is pérdidas no son de importancia.! 
Acudió el- materiail de incendios, 
ominando 
P1^1 al c ' - ' - g a c a f é «Spr..-i)>, de t ^ .las. iraizomes ex-,]..!restas, se había A pesor dio •esto los cibico 
Ion fepii i' Caldillo, dfindo «o les y.. (j.i.;.:;ghk) aJ señor -oh,:-mador civil asistiendo a lia rscuela, muii.icipal. 
p i un csínpeudo (..'uniclo), reñían- ,., r,.,, provincia, iiderrsáiiidoie la lu-
o, la más franca alegría, ni. rüata a.p-n lanra de dicha' escálela, Pronto será un hecbo la comstiruc-
plCndlo votos por la felicidad de la ||.,(.;niido noiair el alra.so q.uo supone cían .de ua:a plaza alie toa-cs ^n esta 
ingresan en la Unión I l K , ( 1 ^ í h ^ S G R A ^ éQ&m 
Patriótica. 
na que la ii» Éi^ca pareja. 
•̂¡inaiMi en Táii-
-;a que Sí » 
re* adiniiíisli* '«dón a, M: 
el' 
e'cei- piso dí' SU domicilio, Cándida 
Isaoco, dis .'Jo años, y se produjo laa îTr)\r\ •» c • 1 1 ' f 'n duras del frontad. derecho; del cú-DILBAO, 22.—Segiiiii se había anun- ..¡,M y l M ir.u][0 
¡ños ÍCÍI leir.r que rclrocc- vdUi >' ya >c cuiénta pana ello con te- ciado.se reunió .el Comité de la Unión ' cn|.^ 0.\\\\ Ho«ni<aI dé Rm 1 • 
SjíSciHWidas que fueron un .par u, : (|I1S .estudio- elemeaitalos por nenas en Jos oamijíos de Domaaaaies. Panriólica. para Halar del ingreso de (o ^ S|| mjsS:¿ so f̂{¿¿ de grave' 
1 '"-••V"' enrolo, los ,i,(|u.,l co:nitóiiii.a"r les ya comenza- siijéndiO el pr.-«upa.-si o dt. naos 50.000 hx comunión tradicional isla, en dicho inglesando w una slila de cinmía i 
organismo. " " 
•s fallieron en el rápido con di- ,1 , .^ y ^xpniso sm creencia de que ÍIO p¿^t,íjp. Presidió el señor Sotes vvv»/vvvvwvvvvvvvvwivvvvvvvvvv^^ 
a.luid y ot.ras importan- tardíiitá mincho en rcanuda.r sus ta- c,.mo se ve. Cabezón piogn-sa en S(, adoptó. ell acu.'r.bV'de admisión E/ Ateneo de Santander. 
«•iifiitiles de España. n^as este oautiro. Tales era.11 las ¡m- mdn- bis órdenes y no tardará en irspiirámdósie ein él artículo primero 
il,<',:",,"s 11 l;i .i"v"" P Ĵ̂ 'b" nii:'' nii-siones que tenía. Ir;.'., a.- a la ca.bez.a de ilas villas de la ^ l amen to de fa Üiiión, que dice f i a publicado la 
«va. d- felicidades. MáfrOlU laiubka los -omidoaa- pn.Mncia. qn:' ondran tormar parte de ella los I | ' j . . 
EL C O R R E S P O N S A L , . , , , itii ^ onde.,- Z Í ^ n , l no v e Tr \"T"U ^ 2 ™ ° ™ del UltimO 
uieas monárquicas y irespeíen la Cons. D E B A R R E D A 
• los Heiau 
ndaiio st;'i mjuv salisfecho. 
1 •«. |p que no hadaham jnsiilicado, Se .•uciiciitra eubMma. de gravedad ti.lición de 1876. ClirSO. 
diiciendo que se había obrado sin te- Ja distinguida señora doua Cl.-mem- in 'acta. • fué firmad, según parece, 
en cuea.la ra; a nadu ei! eslade de lima, Cóm.ez, viinida. de Sánchez. Cele- Pfr ^ señores del Comité qvt- asís- Hemos i ecibido Ja Mcmonia del Ate-.HjcTiniA , ,., ... , ,. • ueran a la /reunión, ineJuso por el /,|LO Q. • ,(..,u.o,„, i,-.„rrfn„„/xi„„irt* •.Jt JUbTibiA i. .i|.m||j coniti'.r¡r'io a la sustalucion hrareanias su aimivio. cofMfl Carorura tradicamadsta aue ? 5 ^ ' no•>¡ei,. ipeiieiiec-eaie .¡ü %S>.m en un razonad . es- ./. ^ ..„,„, de quienes ©1 ve- E L O O R R E S P O N S A . ¿Tmü e] rnaínfiesto dé la Junta del ^ l f r 3 " 2 4 ' ' ^ ' í * ^ «iuiiom'énta bl«>ri,íx „. . . ,•. para conocinrenito do los íbcios. alo BBaaaaHBBo..... .~a<sKaie»amnaauf$( Señorío, en e| que se diecia ÍIUÍS el r 
'•"n i igreSO1 die los iradiciona.lista se lan ía 
/TINTfl'^#TINTfix*^'TINT«>m S in - ' ^ ' ' ' ' bd de no estar COllfor- | 
i , , , , , hisitoinifá .le lo -ncedidM ,.11 íér- g • ^^^J^^^JT^^JP • paitido. nocido de las distiiintas Seceibnes^110 
« r ! í i ± i r í í ? j ^ j ± - — — _ ^ _ w _ s g * 
que la D.nre.'liva ha pro-
s la q.u( 
p-ffifloíteicióii' dirigida) a »a j\reaili-
P la Junta Aidu.nluastrativa ale IF.I .«.afíar Botíin t rató (%$ justiifi'éaí M g68 
MMo, en la que se hacen coas- actuaei.óin duraíiite ei .poco ti:;.m,po que 
él llevaba coano vocal del Patronalo ,, 
, . , Jí.,1., .. i . ! . , • • • 
1. marcha de la culta, ("iitidád'. 
En e-a Meanoria. a edocf ada. co'ir'lo-
p A R A N U E V A Y O R K 
¿1 vapor ANGELA llegará a este 
fgoe l 22 de octubre, salvo con-
^EVA vr^T^111111'1,4. CAI'GA ?AR?' eos. a ' ^ l ^ aprecios económi-
¡3.-Paseo de Pereda, 13 
vt/vvvvvy vvvvWVl 
SC0NnMÍÍARiA S U R T I D O C O L O S A L 
L "UM CO P A R A I N V I E R N O E N , 
Z A P A T E R I A « E L D O S D E MA-
^ P U E R T A L A S I E R R A , 2 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES T REFINADO! 
S a n t a L u c í a MARCA BBGISZBADA 
L a E x c l u s i v a 
Oisnoo m BU OLASI 
AlPtT QrilYI A LA MANTIVft 
fEKMLAB t 00K ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los esíaMedmleníos 
SXPÍDBNSB A TODOS LOS PAISEI 
Fo?HFiSan<3re 3 ,as Anémicas 
u¿lc3 a las Mujeres que crian 
Vif£ • ustece'3 'os niños 
CoSI2a- *los Ancianos, a los 
Fnp entes'd lo^ Acotados 
ENTE DE jUVENTUD Y DE ENERGÍA 
del Dr. Aristequi 
3osé María eorílgnera (C. D.) 
SANTANDER (Espaíía) ,-T8l 333 
5 A z u l n e g f a , m u y fluida • 
comentarios. 
¡ V A Y A U N A « P L A N C H A » ! 
Hoy celeKró ¡reunión Ha Diputación ean-ado -ep lodo niamento apa-rlar 
GARANTIZADA COMO L A i l^yiaic ia l . cuanto P":'¡i ^ l^alni-har la serenidad 
• -Mv T O R -R-NT 9TT n A S F © S A1 l'acerse el cambio de las Comí- de. au acMiaemn y da «'rala, a rmonía 
MEJOR EN b ü CLAbU, © J sU)n^ ¿1 ^effor Lfiór, fué designado que dch-e existir en eda cla-e de Aso-
S Pídase en tocias las papelerías de • r-"'a lt[ vioepresiciencia del a Comi- ciiaciónes, (¡Mide cé%m brjiterips; pen.-
S A N T A N D E R .-ión provincial. saaiiieutois y parecieres hien dástiiiitos. 
' T I N T » " ^ ' T I N T A T I N T O 
B ( S f i M ñ | S f i M f t l S f i M f l 
• 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
OOWVÂA'VVVVVVVVaAÂ'MAaVVVVVVVWXÂ  
H O T E L S U I Z A 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. V.stá, elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
El señor Muñoz, que forma parte Anamci.a varios proyectos de aque-
• d" la mayoría v aspiKaha a esa vice, illa para el rutoio ijo-rixinAo, iinteiaHi-
• presidencia., solicitó que se reunieran ficando las .enseñanzas que en efl Ate-
J los diputados de su grupo. . neo se han dado; amipliando la-s' con-
• En. la reunión, que se veirificó con- fereiiiekis y eursois; estal^eciendo se-
• r", nie a lo solicitado, acordóse tarn- sidnes ciinematográificas, que eusariaar 
• bién que o.|, cargo .recayera en'el se- ¡.pradal«'.emente "y monlanalo aparatos 
4 ñor TJ-OII. i ,],-.. radiotelefoniía patra. que los 'socios 
Al abandonar el Palacio provincial ,,iudan d; l ' iaiar de ilo-. coircieetos y 
tm di un I.-dos pudieron ver en los pe- Co.nferenc¡.as que teióis de nosotros, se 
iiódicos de >ia tarde m-e s.ot<í»a on X{,vm.m d=,:.rianeMiie. 
ooiKd momento, la, publicación de una. , ,íj,1¡,i¡,(1,t.n..a. há Pm.ldo un movi-
Peaa. orden <l.st)«mondo fine no se m ¡ i e ] ^ duaaade ell lapunlado eicrci-
é. clue el camba, de ( onusioivs. . ci()¡ ôK] pa.,,... ,,„,. d-imlivo y_ cmn-
ipna., 10,8^3 i ; vjstav. fnJleo - . Vh alo-
nas., pe.riiúdócoi-i, •ê -., y 792 ieclores 
U N I N C E N D I O 
Fsia niad' iieada. se declaró u 
Se al.pidan pisos por la temporada Depósi to en Santander: D. ANTONIO c oda ra ol terc o' piso, deiveim. .lo , '" .' . \ ' 
le invierno. TAZON, Almacén de Ultramarino*, p-, ........ m'im rn 14 do la calle de ía tiP 1:1 W W d . . 
M U i E B L E S Z™1™*'. T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S D E L U J O SECCIONES ECO ÓMICA8 
SIN COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICOl 
V15JBA I HIJOS DE M. MATA. lOMPAAIA, Í9.-LA «RAN Shiai^^AA 
Autonomía, proniedad el'- ni so do don ^«neao de soc-, que existo ac-
Antonio López Luna, oficial tlfí Ejér- uaomeid. en ell. Ateneo es de ^0 d.e 
pj,0 los euales iliaai i.iiigiesado esto ano 11». 
Cerrólo ei] pa-aido ejercicio en 30 de So quemaron la. cocina, con tndofr. 
SUS eneres v varios muebles. El piso sept ¡uol i e daTino y ,a,tea,dido. míos 
.e i.i.n., ascnirado los ga-lor* de ,1a Soca.edad., di Ateneo 
F.l Tiô tn de lia Poica es nrooiedad d- de San laa dlor rumia para el proxiano 
don Pon,-,» novillair y también eslá r'"n ua salido a sai lavar de (1769,23 
••o, eurado. pesólas. 
E L PUEBLO CANTABRO ARO X I , - PAGINA I . 
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S e r u l c l o d e t r e n e s . 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
SANTANDER-MADRID 
Salidas: 7,5, mixto; 16,27, correo. 
Los lunes, miércoltís y 
8,i0, sale un rápido. 
..xpreso.—Suiuia: a las 8,20 de la 
..legadas a Santander: 18,40 y 8,5. 
¡t"rt martes^ jueves y sábados, rápi-
da a tas 20,14, 
Expreso.—Llegada: a las 8.30 de la 
Énañana. 
SANTANDER-BARCENA 
Saida: Tren-tranvía, a as 19,30. Ll«-
kada a Santander, a las 9,22. 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
E s t a c i ó n d e l a C e s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
» las 7,45 y. 13,30. 
Llegadas a Uviedo: a las 15,56 y 
tujp. 
De Oviedo para Santander: a las 
B,30 y 13. 
Llefiradas a Santander: a las 16,26 
fc a las 20.51. ^ 
SANTANDER-LLANES 
Sailliida, 16,15. Llegada, 20,15. 
Safida A.' iM!:ii:r-'. 7,W Llegada, 
11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Sayüdiais, 11,50 v 19, 10. ' 
Dllegadas a Caderón, 13,33 y 21,11. 
Softiidléi? de CailH.'zú.ii, 7,25 y .13,50. 
IJ^gadas. 9,̂ 8 v fó,39. " 
SANTANOER-TOBFLAVEOA 
Unquera-La Hermida-Potes 
Saliaas: Hay en Unquera automó-
vil para recoger los viajeros que Ue-
c ita A HK A n gañ de Santander a las 10,50 y a las 
Salida de Marrón: (. 15(25 en jÜS trenes correo y rápido 
Llegada a Santander: 9,21. qu€ van a AstUPias (Oviedo) y que 
SANTANDER-P. VIESGO-ONTANEDA ^áleñ de Snnlntuier a las 7,45 y 13,30 
s Salidas de Santander: 7,10, 11,05, respectivamente. 
B o l s a s i / m e r c a d o , 
DIA 21 DIA 22 
14.30 y 18,05. 
Líiegadas a Oirtianoda: 9,49, 13,11, 
L a las 16,33 y 20,10. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,20, 14,35 
y 18,15. 
Uliegadiais .a SantaudiOr: 8,55, 13,08, 
16,22 y 20,09. 
SANTANDER-SO LA RES-íLSERGANEiS 
Salidas de Santander: 8.45, 12,20, 
15.10, 17,5 y 20,15. 
E l idas de Solares: 0.35, 13,6 16 y 
21,6 
Llegadas a Liérganes: 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20, 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
y 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, 
15.28, 18,23 y 19,43. 
Santander-ComiUas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas. De Comillas, a las 7,30 de 
la mañana; de Santander, a las 5 de 
n, tarde. 
Otros recorrido». 
Kh coinlunación con los ferrocard 
' 'S de Santander a Bilbao, circulan 
os siguientes áutomóvilea: 
Viüaverde a Trucíos. 
libaia a Rainales, Ruesga y Soba. 
Oama a Santofía. 
T-p+n a Laredo, Otafies y Castro 
Urdíales. 
Beranga para Siete Villas. 
Cabezón a Cabuérníga-Comillas 
Sajidas: Hay automóvil para reco-
ger los .viajeros que llegan en el co-
nreo de Santander, 9,38 mañana, 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dichos 
trenes son los que salen de Santan-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamente). _ _ _ _ 
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•Salidas dfe SantánDclier, 7,20 (jue- la tardo. 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida de Burdos: a las 7,45. 
Llegada a Ontoneda: a las 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma-
ñana. 
* Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Salida do Ontaneda: a las 2,30 de 
Bterlor serie F . . 
• > D . . 
• • C . 
• • B. • 
» A. . 
» » O y H . . 
H^odor (partid»). . . . . « • • 
laiortlxablt 1990 r . . 
a . . 
B • í ) . . 
c . 
» • B. > A.. • mi .... 
Tesoros enero 
> febrero. . . . . . . . . 
» octubre . . . . . . . . 
GédOlM tíaaco Hlpotee»-
rlo 4 por 100 
^dem Id. 5 por loo.. 
Idem Id. i por 100.. 
A.SÍSIONE8 
Baaeo de Bspafia 
Banco Hlspanoamerleano 
Banco Español de crédito 
ves y doiaingos o tíilas dte feria en Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Ti.! lav' -.'a). 
14.30 (den ñw•:(.=. v •d.íia.s foM-ivps). 
Sa/"!1 de Tc,rrr",i'ivv'4;i,. 11.1-5 (jue-
ves y d<.'iiiiiigos 0 <lf."s ferie en '.'v-
.•Viivi;i";.,), J!«.2«) (d'ümr.iigos y días 
fesbivos.) 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: '8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y tí 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 j 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12.54. 18.2.'̂  v 20.3F. 
SANTANDER-CASTRO URDIALES 
E l tren que sale de Santander a la. 
17,5 admite viajeros para Castro Ui-
diales, con cambio en Traslaviña, y 
rara las de Zalla y Valmaseda, ''oí 
cambio en Arangurcn. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: 17,40. 
Ufjgada a Marrón: 19,25. 
j • Baaeo del Río de la Plata. 
JMotas d i v e r s a s . K o ? ^ ; : : : : ; : : : : 
ámeartra (preferentes) 
» (.ordinarias). 
SorM . . . . . . • • > . • • . . . . . . . 
Alie» ata. . . . 
OBLIGACIONES 
Aiaearera sin estampillar 
•Esta.ncias cansadas pnir tiTSffli'-oiin-
tvs, 10. 
Asúladias cxistciiitcs en el eíaüIil.H';-
niii ni.ld, 1¡39. 
LA CARIDAD DE SANTANDER. 
Il:',l •nwnMiniUMilo deil Asilo vn &] d 
díe iay©r, fué eil. isiguiienitc: 
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§ B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s * 
I W I L L A R D l 
• ^ p a r a a u í o m é v i l e s 6 
• Estación de servicio autorizada # 
• para la reparación y "suministros • 
5 eléctricos de automóvil. £ 
{ REPRESENTANTE EXCLUSIVO { 
• para Santander: • 
i I S M A E L A R C E l 
• Pasee de Pereda, 21 (por Calderón) • 
S TELÉFONO 5-69 * 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 






Astariai » t&,,,,, 
Korta 6 por 100 
Elotlmto 6 t)or 100........ 
áutorían» de minus 
Táagfir a Fei: 
Sídroelóctric» «spafiola 
(6 por IUU; • 1 
Cédala» argéntÍBas 
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liando <.lo Vizcaya, ion,, 
liiwúx» Urqn¡¡¡o Vi/.-. ] 
Banco V¿U 595 J 
naiK-u Español de!) Hí 
tas 72. 0 ^ la 
AUTOMÓVILES 
H A R I N A S D g 
C a i t o 
Lasímejores, por (sol fltürsSjySlimpiezaMlasIde 
la Fábrica la A m O - K W ^ l M ^ t . 
c S o M l a d í r l c s ; n ú m . 71. 
C E M E N T O P C H T L A N D A R T I F I C I A L 
E M O N T A Ñ A E 
C a l i d a d s u p e r i o r - : - P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
Diríjanse los pedidos a ios a m i s t a s o a ii 
S O C I E D A D " N U E V A M O N T A Ñ A " 
A p a r t a d o n ú m e r o 3 6 . - S A N T A N D E R 





Precios especiales y grandes 
facilidades de pago para 
n r A : x : í i v t E r r K O S 
AGBNTE EXCLUSIVO: 
M I G U E L L Ó P E Z - D Ó R I G A 
Paseo de Pereda, S .̂-SfltiTtlDER 
ü!),!J() y 
l()Ü Ll 
Int^ninr 1 por 100 a 6y,85, <"().;'") pbv KH»; posótaî  2̂ .0pO-
'Ay/iiil;mii.kiii.lo i- y ini:il;:;) p&r 
?2,75 por Kll!; .picej ¡jipis n.dOn. 
ÜÍUIICO MiMca.nlil a 300 poir KM); pc-
.sotaiS 27.(MM). 
i in i v a. a. ¡ii- gpi 1(H); po-




Bifilfeátis ÍOOO a WM PPr; K)(i; pesé-
\\ -in.-ra (i ippir 100 .a, üO por KlO; pc-
setas 11.500. 
Tiri}iisiatlá.nl ÍCÍUS viejas a, 08,75 por 
100; ^éeétafi fet)00. 
Éí. Kspar ( I.M 5 por 100 a 82,50 pnr 
100; <p€66t£UB 25.(1(10. 
M Snria. a l(;i),50 pór 100; 
|í i a--: 5(1.0( 0. ; 
Trasnu'(l;iti':ni¡nicas (i por 100 a 03 
•: Ú f. tas 7.50'i. 
Btswidfe Na; ád 1017 la 07 p&i KlO; pc-
s.la.s 10.000. 
iCédmlas aügfejiiitdnas, p̂ soe 12.CO0 a 
2,70. 
'-H'iO 
F:n. -ai :' dol , 
primera,, ^iJO tu \ 
pnniora, 64,0&. 
,dcm Norl- ,l0 te» v cismas, 5,50 ipur 100, .95 ' 
Idean del do M:uk¡i| 7. 
Al-.'jaaite, H, 5 y m>dio m,. IÍR 
Alt031 Hornos de Vir-av, f 
a 103. ' 0 ^ 
VWWVVVVAVVWVVV\VXVVVl.V\V\V\\Uvvw 
Información o b r e r i 
S I N D I C A T O D E OBREROS J 
R E R O S . - - K s ( : Sindicato 
ji-nta gen-ral (irdiiui"!, , lürl 
d-d vicrikos 24 a! aimniccor C U - M 
ronvocatona y a las trê  o,, ¡ 3 
í.on.o .los asnnms a, tratwSf 
^nna iinp.o.rtaneia, so tomará,, ' 
dos con el numero djj socios m 
tan. 
SOCIEDAD DE OBREROS Y ( 
RAS PARAGÜERAS. !> , s ^ 
r. ¡ídn-airá jínula gvuera,! oídinam 
odM y ¡uM 
pi Miiora c mvocatciia y a las 
m H^gviinda. 
Se toimaián aiaiordps can |L lt 
cirüite-. •rjue -a.-nsl: n y s ráii M 
La. fui:tu de ais;i?(teiicia *eii1 • 
da. 
E s p e c t á c u l o ^ 
TEATRO PEREDA . - i •Mnp;iñía.| JtfSé Romim. 
Hoy, 'dn'mi de la Coanpafiía. 
A las .̂'il® y cuado y a ías "ifl 
insidia, i.'siii'eno do l!a li-aiifioolíj 
originail., en cuatro actos y un 
go,, («lili iaitéppretc do Haintot». 
i/4 LA N A R B O N . - K I ñumn 
pul: "iijeó arisuxwático. 
ííoy, jiy 'Ves, 'lia ck- niodu.; ProB 
I»:•••, Ajlll •-> K:- p -Vi I, pi'esoilta 0 li 
\\T:•;-•<«•! 1, Conrad Nâ ril y jwk HJ 
on cll s-cnsacdc-aK*).! d.raiiMi cu 
tos, «Fa«c-ii<)p a Ja vida».; 
PABELLON NAR30N.-I afc 
seis, Pn agrama, Ajuifia Jíspccial 
.«en'a a. i' ¡;.--. Wi'Von, Con i«l m 
.íack Holl, 011 v! sfii'acii •M '}r.i 
en e4c1p .actos, <<F.rf:i:»An ¡i 'o Sm 
GRAN CINEMA.—"Rosas de M 
y «aa-alli VjoiMilva.rdt: «Yo qnion» 
a r t ipil a ». 
CINEMA INFANTIL. ' il dfl 
irfaz.—A las ciia '̂-i - icn '••!',Í 
para niños; a la.s -S<?C«5'^f;l 
una.—iwC:.tfi!ii.;.rln"w. on co.'o I-
«I s ¡allá, para a.-á», Uiíá 
I 
L a única Casa que vende más baratas 
las célebres bicicletas Favor, Tho-
mann, Armor, B. S. A., Griífon, Peu-
geot, Lapizo, Alleluia y Robust. Bici-
cletas Ontario a 25o pesetas. Motos 
«ludian» con baja de precio. Taller de 
reparaciones. 
CASA TUIZ—ARCOS DE DORICA, 6 
VWWWVl'VWt/VAAAAÂVVVVVWV*""" • • -
G r a n d e s f á b r i c a s de cefámij 
• S, A. «LA ALBERICIA» 
Materiales do tejería mecánica, 
ductos refractarios : Gres de to-
das fot mas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, ^ 
sifones, inodoros, etc. 
ANUNCIOS BREVES POR PALABRAS 
SECEDENhabiinci nesamue • bladas para dormir. Vist&s al 
mar. Informes esta ad uinistra-
(ion. 
CAJA D E C A r D A L K S com-praría de ocasión. Informes 
tn la Relojería Setién. 
San Francisco, núm. 23. 
O C A S I O N 
Por no poderlo atender se 
traspasa un hermoso loc»l (sin 
existencia) en lo más céntrico 
-de Torrelavega, tiene des mag'-
m'licos escaparates de cuairo 
metros ancho por cuatro de al-
io. Para tratar Juan Fernánde?, 
Avenida del Cantábrico, 3. 
T O R R E L A V E G A 
M O D I S T A S 
Temporada de invierno. 
Bordados p a r a vestidos y 
abrigos desde tres pesetas, en 
la fábrica de borlados de Bua-
ma^or, 41, esquina al Paredón. 
Blqnilo Sardinero, piso con baño, sin muebles. Veinti-
cinco duros mes. Calderón, 25, 
primero. 
ta B a r R a c i n g 
A N G U L A S 
F á b r i c a "olin.0 se ven-
de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
9 T O R R E L A V E G A 
C A L Wk p e r m a n e n t e 
en hornos continuos, sistema 
«líilcorni». Machaqueos para 
atirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase directamente-a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Teléfono 15-24 
SE I) SEA comprar torno me-cánico propio para taraje. 
Dirigirse a cstaadministi-ación. 
SB A L Q U I L i N dos hermosos pisos, completamente nue 
vos, con baño, gas. instalación 
de luz y timbres, bien soleados, 
fyri Poiinrs, 5, informarán. 
eASA particular, sitio céntri-co, alquilo gabinete amne-
b ado. Informará etta adminis-
tración. 






E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
R R I E N P O Ayuntamiento 
: Pupnte Vie?go, prados, tie-
rras labrantías, cerradas. Ca-
sas para \ i riendas y cuadras. 
Informarán administración. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: C A S A M A R T I N E Z 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
yENDO bodegas, Alsedo Bus tamante, 4. 
Informarán: Calder. n, 25, 1° 
LINEA R E G U L A R D E V A P O R E S 
D E L A CASA 
D r ogucria y Pcrfu mena 
Y Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 A 
Hacia el día 27 del actual saldrá de este puerto el vapor 
O Jk . 3 R . I F L X 
admitiendo carga para 
L I S B O M , G E N O V A Y L I V O R N O 
V con conocimiento directo, transbordando en Génova, para 
ALEJANDRIA y tíMIRNA. 
Para so icicar cabidii y demás informes, dirigirse a su consig-
natario DON FRANCISCO S A L AZA, Paaeo de Pereda. 18.— 
saldrá de Santander e 
actual, el vapor--* 
J A - F * ^ 
admitiendo íarg*- ara « 
También adm ^ 1 
puertos de Be ^ 
Inglaterra y ^l^ic( , i ( 
Fletes econón»» ^ 
Informes: AGl ^ ^ o 0L 
V I L L A y l - i ^ í Y L ^ S Í I 
CIA - Calderón. J ' -
tander. 




DE OCTUBRE DE 1924 
hotel i 
'1 
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nrtií de QUINA MARCOS al ABROTANO MACHO, con ramitas en elintericr del irasco, es eli| E l AGUA ¿c COLONIA MARCOS, creación 1918, se hace indispensable en e í tocador por su 
único legítimo y eficaz para tonificar el cabello. concentración y delicado perfume. 
Pídaloen todas las perfumerías, y al por mayor, en Samander PEREZ DEL MOLINO.—En Madrid, perfumería MARCOo, apartado de Correos 182, 
i 
BARCELONA 
a A V I N O . 9 
ninas para eoser y bordar i 
las de mejor resultado 
y las m á s elegantes 
W E R I H E 1 M 
MÁgUlNAS EMPECIALES 
de todas clases, parala con-
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc. 
y rara la fabricación de 
medias, calcetines y géne-
ro de punto. 
Dirección general en España: 
RflPIDII, S. fl.-flllIliíÍ,"MpapíQ-
ÜO 738.-BflRGELOttfl 
Pidanse catálogos ilustra los que se [enriarán ¿raUs. 
C a s a M e n d i c o u a g u e 
L A P R I M E R A E N C U R T I D O S 
Fabrica|suela,5box-claf y becerrosJengrasados. 
Vende toda clase||de pieles y artículos para la in-
dustria del calzado. 
Correas de transmisión.—Elegantes artículos de 
piel. 
Compra eneros y pieles de'montería. 
C u b o , n ú m . 8 . - S A N T A N D E R 
H A \ P A C 
Servicio rápido de vaporea correos Alemaxiee de Santander para 
p C O P E T y q 
M A R C A 
9 
n O X M A k 8AI. IDM D E L P Ü E ^ T © ^ U V A N T A N D E f i 
• I 2 5 d e ^ l o c t u b r e , e l ^ v a p o v ] 
El 3 de diciembre, el vapor TOLEDO. | El 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATIA. 
Aimltloido earga v oasajeros da primen y itgftnda clase, segnada eeomómlea y tercera eisfii 
P R E C I O S D E L . P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más lá.SOrde impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
ParaJVeracruz Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de;impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
aitonivanoreB eBtáaleOHStraídcs coa todos los adelantos modernos y son de sobra eOKOeldos 30? 
di esmerado tratoüqoe en'.eiloBjjreelbea los pasajeroi de todas laslcatecrorías. Llevan médleos, ea* 
mareros v «oelaeros.asnanoiea, 
ian más ialirines ilirWe ajlas enwpalíirios far'js floppe j Coinp.-̂ iilaiiiler. 
E D U A R D O S C H I L L I N Q 
FABRICANTE DE-LAS ESCOPETAS , 
MARCA J A B A L Í 
BARCELONA ( S . M. ) .LLUU. 58 
¿̂Mt&i. APARTADO 233 
ífl nenio: R. EIIR1QI1E \mm, 
calle RibBPa, I I - S f l H T I l H D E R 
S A S , T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedpn 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfección. 
M O R E T , Núm. 12, segundo. 
HO ES E X T R A Ñ O qua la S VL-C H I C H E t i l A A M E R I C A N v. 
vende más que las otras, pue í 
en precio y calidad nadie la 
gaala. - B L A S C O I ? . 
Grandes ímm G o m e s Holandeses 
larvlsis rftpldo de paeajeree • « ! • veinte díae «estfe tes . 
lenisr e H«b«n«, Veracruz, Tanplto y Nusva Orlelas. 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS D I BANTANBKD 
VaporSSPAARNDAM, el 5 de noviembre'. 
» VOLr.-N 1 )AA1, el 22 de noviembre, viaje extraordinario 
» MAASDAM, el 27 de noviembre. 
, E O A M , saldrá el 17 de diciembre. 
LRSR.^AM, » 
'» SPAAR^DAM » 
» MAASDAVf, » * FDÁ'Sl. 
» LEEiiDAM, 
» SPAARÍÍUAM » 
5 v MAASDAM, » 
» EDAM, 
» LEERDAM, 




el 5 de enero <le 1925-
»1 28 de eneio. 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo. 
;8<J de marzo, 
el 22 de abril , 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 21 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
Y PASAJEROS |DE 






Y TERCERA CLASE. 




Nueva Orleans. » 
P En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
TeMkiin sxpirit nsta Agenda blNette de Ma y fusile ees 
m Importante descuento. 
Sitos Taporea son completamente nuevos, estando iotaáes 
t i todos los adelantos modernos, siendo su tonelajs Ai 
17.100 íoneladas cada uno. En primera clase los cámara-
tw i fn de una y dos literas. En segunda económica, loe 
«amsrotes son los DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
BERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone. ademAi 
*• magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de nagníflea biblioteca, con obras de los mejores 
. autores. El personal a su servicio ss todo español. 
I i recomienda a los señores pasajeros que se presente» ett 
sita Agencia con cuatro días de antelación, para t rami ta í 
le iocuDiEntaclón de embarque y recoger sus billetes., 
fara $oda clase de iníormes, dirigirse a su agente en Sa»-
W í r y Gijón. DON RANCISCO GARCIA, Wad-RÉe, 8» 
irtasipai.—Apartado de Correos, número sa.—Telegreasai 
y ialefonsmas, FRANCARCIA.—SANTANDIR. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
^ BARCELONA & 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del , . 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
^ Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
l» Vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.-Menudos para fraguas.-Agio- (|< 
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101 .— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
r a . — Q I J Ó N Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. $ 
Para otros informes y precios a las oficinas do la 
SOClEDAjp HVLLEHA ESPAÑOLA 
S T A R 
L I N E 
SERVICIO RAPIDO Y REGULAR ENTRE 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
El día 20 de noviembre de 1924, saldráíde este puerto para lo. 
eitades, el magniñoo vapor 
G o * l a 1 s * :UL < 1 
idmitiendo pasaje y carga. 
I!l;En estos uaqueo, de acomodación única en camarotes ccira-
los de dos, cuairo y seis literas, sin aumento de precio, dispon» 
ál pasajero de salones de recreo, cuartos de aseo, espléndida 
cubierta de paseo, etc 
Lac omída abundante y condimentada a la española, es ser 
7ida a la mesa en amplios comedores por camareros españoles,, 
anifoimados. 
I P r e c i o s e n c a m f i r ' O ' t e 
HABANA Pesetas 539,50 ) TTlp1llMnR imrmftstno 
VERACRUZ - 582175)Inclmdos impuestos. 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Sautacder 
Odien quiera ganarse m i l pesetas 
c o n p o c o t r a b a j o p u a d o c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
flpariadojle eorreas, 813 de Madrid, 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
t e s t a c i ó n d l c l ó n e o l a l o q u e t i e n e 
D O R I C A Y 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : 
• • • • • • • • • • • • a • • • • • • 
L A P I N A 
T A L L A D A 
• • m a ^ ara • 
B 
O 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y i 
molduras del país y extranjeras. ¡ 
Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23 i 
S Fábrica; C E R V A N T E S , 22 
|̂aBaBriaaBB'SrrB»»aBBBBaBBHaBBBHBBBBBBBHBüM«BaBDnaP 
COMPAf t IÁ D E L P A O I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e -
g e » , i% d o s h é l i c e s . ! I 
S e r v i c i o de l C a i a l de P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
B l d í a 2 6 ; d e U C i ü o W E ^ a u r á do S U N ANDER e! nuevo 
y rápidn vppor 
O R € » Y < 4 k 
admit0 pasajeros'de t r íme ra si gunda y tercera' cla>' , l y carg?, 
KRKCIOS PARA HABANA: 1.a, ptas. I .ñ'Jé^oMnclaído impuestos 
— 2.a, — • i)5í),ó0, — — 
— - 3 a, — 519,50, — — 
Las siguientes salidas las eféctaarán: 
El 9 «ál© n o v i e m b r e , v a p o r ORIANA-
E< 9 3 «de n o v i e m l i r e , v e p o v ORCOÜÍA 
Ei||21 d e d i c i e m b r e , v a p o r ORITA. 
Róbajas a fatnilias, sacerdotes, co np^ftías de teatro y en b i l b 
tes de ida y vue ta. 
Estos magníficos vapores de gran pone y comodidades, par» 
mayor atracción d^l pacaje hispano americano, han sido dotado? 
pMra los servicies de pnmera. segunda y tercera clase, de ca 
m ireros ^ cocineros españoles, que Eervirán la comida al estiic 
« pañol. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes dr 
dos. cuatro y seis personas, con cuartos de baño comedores »m 
plios y ventilados, v espaciosas cubiertas de paseo 
l i n d ó l a cliss de tnlornes. tfirigirsi a sns^Haeníes i n S in tan i i i 
B ^ j a ; B a s í e r í o c ^ f i ^ P a s e o l e Pe r eda , l . - T e l . 41 
C o r r e o s E s p i 
c o i r o a i 
LINEA A CUBA Y M É J I C O ^ 
El día 19 de NOVIEMBRE, alas tres de la tarde—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
f < o x a . » o 3 L £ X I 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
'*Sjot!91wido pasajeros de todas clases y carga coa %utl*« 
a HABANA, VERACRLZ y TAMPICO. 
OSTS CUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE aT*tiPS 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTl» 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 11,25 de impuestos. Total, 519,25. 
Para Veracruz, pts. 585 más 7,75 de impuestos. Total, 592,7.\ 
Para Tampico, pis. 585, más 7 75 de impuestos. Total, 592,75» 
¡LÍNEA A LA A ^ E ^ T i N i » 
SI d í a 3 : de OCTíTr^E a las diez de la ma.ianfl-salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que saldrá de aquel puerto el 7 de NOVIEMBRE, admitien-
do nasajeros de todas clases con^destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
í®[ paa*^ en tercera ordinaria,* par» amkMB 
^«q*. incluao Impuestoa, J|í2,«e peseta*. 
0*fft mat» mrormes y condiciones, dirt^lra* a •na ajTatai» 
.Jt J3ANTANDER: S E N Q R E S HIJO DE'ANGEL PEBBZ 
ütíPANIAj paeoo da Pereda, 36.—Teléfono, BS.—Dlrao-
sldn talfigríftca y telafdnloa: n«rT DTT-nw.T.. 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
_i tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e 
Depósito: Doctor Deneíliefo. 
Do v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s 
^n Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . 
A » t a a » a a a a a a > 4 x ^ 
3 e t a s. 
San Bemardo.ll 
M A D R I D 
da E s p a ñ a -
Plaza de las Escuelas. 
L « a V . " E P u e b l o C á n t a b r o " 
E n q u i n t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n ^ 
VV\\VVVVVV\A/V\\\\VV\VVVVVV\^VV\^\VVVV'VVVVV\ WWVWvVVVVVVVVWVA/VVVVXA'VWVVVVVVVVVVVV-VV> A'WvvtA/VWWW a^WV\AaaVWVVVVVVVWVlA'VV^VWV^AA/VVVVVV VVVVV\WV \̂̂ VVVVVVVVVVVVVl̂ 'tVVVVvv^WvVVV WWA^iVVvvv 
Un caso digno de esludio. l lu <|iii'. p o r d e s c a í d o ' efe i i á r o d u j o c u die ihoy idl h e d i ó do ilu, diiis 
R i o i o h t u í í lailieanán, . c o i i i © u j : % í á •II M|V';I i i i s i i i í ) . 
U n a e n f e r m a q u e d e s d e 
n i c o m e n i p u e d e i n g e r i r 
Y a s í l leva ya: cua l . ro a ñ o s , es do- MI M t o n MU dle l a iiiiieficaci;i d o ' i 
( i ! - , cjue d u i a n i e e s t é t i e n t p o , s ó l o l i a l aman tos . 08 H^r, 
s i i b s i á t l d ' o con una i i a y e p c í ó n de 2 .¡lO.va.iiuui.a Ha c o n s t i t u c i ó n - n * 
( in--. óÚJíteos de !•• ) - f i ) i nata! , c o m p o - n n • s ó l o isirviiió pana n 
| s i r i n i i i \ \ i r sCM c o n f í e n e 0 ,10 g m i s . de '•' " " fcu i i i : . ' so-bne o| p.|:aiu J ^ b i p *iChlfí u l^ - . - i - . r . ..-ta!., d é süsa, , 0.(12 g i r amos de •i"1 nacía f u é útMH .p.-u-a 
* y V l % J L 7,K^lail1S.l.i,a;'a> de s o á . 0,001 igr. de ; A n a t k ^ q u - e el. caneUtar 
g o t a d e a g u a 
No se trata de una cataléptica.—La Ciencia no se explica el ™,̂ ™íi*> 
feñómeno.—Visitando a la paciente.—-Una exploración detenida, 
— L a morfina.—La perigaslritis adhesiva.—La Prensa, la Ciencia 
y la opinión. 
• t v ina tn de sosa, o.ool m : de saiJifa- tM}r. .e] ^ n w u o , ÚUCauto-ando 
El rniantes, seg^n la c i enc ia v has ta " ' ^ 1' 'k"t'«l" ^ r e c h a . ^ 
. • . / l o N i Mlill Sent ido <li- ¡yrfn ' • 'la* 
0 ' ^ t emido qTie i l l isr- lvc, o.l 
0 P011, i . a l u c h a de o a T t i d i ' , ¿ a r » l 
N o - s ó i l o es l a t i e r r a y a n k i l a que 
p u e d o asoanhra r a l x n a u d o c o n l a JV-
f e í ' e n c i a - d e sus e x t r a o r d i n a r i o s a c o n -
t e c i u i i i e n i t o s ; n o s o n y a s ó l o los p e r i ó -
dis i tas nor teai iuer ica;nos qa iea ics h a n 
d e . o o m u w m i r a da qpi i r ió i i i p ú J í l i c a c o n 
s u s I n o t i c i a s vi ibrau' tcs. 
Aq íu í in,isinik> e n iK*<paf)la y eu ton 
¡ p u e h ' o a d o n d e t fácLhnen l te ipuede Ale-
g a r s e s i n g r a n d e s m o l e s t i a s y s i n 
f a h u l o s o s gas tos , ex i s te u n f enó j i i i eno 
fisi(4<Vnrico q u e es tá - l l a m a n d o p o d e r o -
tsvunKsnte Ha ;a r tenc ién de lias gen ios . 
S ' í c n i p r n l io c r e í d o q u e , e n ( g e n e r a ü , 
i i o 'es pireciso s a l i r a .buscar f u e r a l o 
q u e tenemos, e n casa . 
T a n t o la, c i e n c i a COTTIO eil atrte h a -
í l a in e n n u e s t r o m i s m o s u e l o (Ta s a v i a 
í i u c e s a r i a p a r a robus tece rse . 
¡ 'CuáTi tas veces a l l á e n M a d r i d y 
e n ^ n i n ^ p l i m i i e n t o ¡de n u e s t r o s Ideha-
i-as p ro fe s iona i l e s h e m o s . reco i t r ido m i 
ve r ' dax l f ro c a l v a r i o los p e r i o d i s t a s pa -
i ra ( ihsoi i t rar M-II m i s t e r i o d o m a c h a s 
n o i t i c l a s que , a l fin, n o .pocas de e l l a s 
c a r e ó í a i n d e s u f i c i e n t e v a l o r i n f o r m a -
t i v o ! 
Y, si.n c n i h a r g o , a q a í , na «la p u e i t a 
d<' rasa . . . he l o g r a d o i i a i l l a r u n caso 
quie, polr sus r a r a s c i r c a n s t a n c i a s , 
a l r a i ' i i i hac ia , s í lia. a h M i c i ó n do Ja 
C i . - i i c i a y Ha cu. r ios idaid d e l vul lgo. 
N , , IKIK-O m u c h o a ú n que o n c o n i t r á n -
dornio ( d l i a r l a a i d o e n i la t e r r a z a d e l 
« C a f ó May..,'iii.. de la. v i l l a de dos Moo i -
(teros, c o n m i d i s t i n g T i i d o . amigo o;I 
cai t ív i rá . t ico de Físñica y d i n j c t o r d e l 
Ol«s« i r v i y t o r i o ^ l e t e o r í l R ó g i c í ) d e B i l l -
h a » , d /on Danicüi Tosaartos, se m e 
¿jecinoó el! .a.oaAi.íl'íi.la.d'o s e ñ o r d o n V a -
Oeriaino Ohaves , v e c i n o de e s t a p o b l a -
c i ó n , y m e d i j o c o n toda, ta s e r i e d a d 
q u e le c a r a c t e r i z a : 
«IKst'cd, q u e es pe r iod i s t a . , t i ene e l 
d o h e r Idié i i n f o t r m a r a íla, <.pi:iiión d o 
qaV- abn', e n e l p r ó x i i i m p m - b l t r i t o <\v. 
Men^coi i l lo , r x i s t r . lúnai ciif.'.M-m.a, qíw? 
dC-Klr . han-, c u a t r o a ñ o s ;no h a n a a i i i -
i m c n i o a l g a n o ; ¡nii icomo, ¡ni bebe, y 
ISÍÚIIO- ««i|l>s¡Mte jcoai u n a . i n y c c c i ú n . i ) 
i . V a y a Í I v e r l a » , a g r e g ó e l s e ñ o r 
üba .ve>-. 
J^o e c h é wen saco r o t o » t a n o r i g i n a l , 
i n v i t c i c i ó n . 
C o m o s o y ama-nte d e l d e c o r o y d i g -
n i d a d : d r a i i i p r o f e s i ó n , s i n p o n e r e n 
d u d a Has p a l a b r a s d e l s e ñ o r -Chaves, 
r e q u e r í Ja p r e s e n c i a e n l a . v i s i t a q u e 
me p r o p o n í a , haicer d e m i s d i s t i n g u i -
dos amigos , l í o s doc to re s d o n M a n u i ' I 
a & s , si.no q u e t a m i n . c o ^ , a IlietM|i ^ p a i r t i d i ^ i o s ' 7 ' . 
6 [tí**}*Mm-> ainte 1111 ^ eacia p a r a s e g n i r « o b c a . L Í ^ 
m n o y un f e n ó m e n o , d i g n o do es tu- ;10lll iS¡lKS c a r a c t e r í s t i c a ^ 
l l | n - P a r g u n t a , p o r ó l t i n u . , «KI r,.,. . 
í ' f e n í f i m n e d a d , coi se ve, es co- ,.¡ „ „ debe h a c e r p-n^air o.st,, r ' 
rilücida | e la C i - n c i a : lo que y a n o .•.•-•m.hio (ke s i s t e m a , pue.'s s , v ' l n 1111 
eie coi iK»ádo es n i secre to de que es ta d í a s las irepeticriomes < M ' mjsm mUv 
pOlbre j o v e n v i v a d n r a n t o t a n t o t i e m - so. 0 ^ 
p " . a posar dié las p e r d i d a s v n o r n i e s E L «A B C» 
que ( p a d e c í . «A B C» p u b l i c a hoy (̂ j r"^0 • 
T i e n e i r e g i í l a r m e n t e p o r s e m a n a ¡nterwiiú qae ano ik ' sus r e d a c t o ^ 
u n a . c x p w l o r a c i ó n s a n ^ u i i n o i i e i i k i que W t i e t a t i con i d isabsec.iHniilu) & | g f 
acusa la e x í s l e n i c i a de la úl lCera. y U m . 
• 
E S P I N O S A D E L O S M O N T E R O S . - L o s ilustre-i ductores P inedo y C u t i é r r e s ^ 
momentos d e s p u é s de ver i f ieur un r econoc imien to detenido en íü enferma de l 
vec ino pueb lo de M o n t e c i l l o . que n o ha i nge r ido n i una sola gota de auna 
desde hace a ñ o s . ( F o t o Á í l t ó n . j 
Amai l i a B a r a n d a , quie a s í so l l a m a h l snbs i i 'Cre tano ha, diicho q̂ .g 
l a p a r i e n i e . posee una i n t e l i g e n c i a c i f a n t o .a o b r a s en p r inc ip io , uvnm 
poco c o m ú n , v desde luego s i n a í n - V' -n y n * r í t ó a * 9 W «i» i 
itomi'aa d e í u m o d o i r a n i i e n t o . ( . rana , ( J - e r r o l ) , que íaaiUMau 
H a y f e n ó m e n o s cu r io sos en. i a en- í lU'íxm a los -Tai,d<>s ' « ' W d¿ 
msnkv. l i no de eiltos es eil de q u e c o n - * '1; iM.i ihi /Mi n l l i .se ( „ . , n . i 4„ ' , 
n ^ r n . . i „ a ; l a)I f r í o . |y N ^Sr^. m n r%¿̂  
-•-inflM,. n u ¡per .a .he íla ^ . . . s a c o n d.H f inxfvÁ p m q m . ,os J ^ ^ M 
^ 111 . I"1 '"1" <IUie> " i - I ¡ - p r o v e e r s e con faci t id lad de J j S f 
candoite utni h ienro canidente, se mues^ r s M w w w w w w * ^ 
I r a i i u | i a - i l . | , - . . J O 
S e g ú n ú ip imiones aiuitmrizadias, la do- A t C n C O UC bantClTldpr 
Jone i a se m a n i f e s t ó .unía n o c h e e n que 
íes dé; h a h r r n - i i a d n i n - i i - j ó u n L A J U N T A DIRECTIVA 
vaso de a g u a f r í a y s o b r e v i n o u n a ü n la j u n t a generall! ordinaria ce 
c o n g e s t i ó n s e g u i d a d e a t aque . l e b r a d a e n e l d í a de ayer, fueron ele. 
r í o se t r a t a die una c a t a l é p t i c a , g i d o s p a r a o c u p a r ¡los puestos da É 
MII;II c u a n d o , p rovov . adns p o r ©] m i s - l ' . i o l a d i r e c t i v a It, los ^ ñ o r e s : 
m o pron-s... de l ia e n f e r m e d a d , ex i s - • Presidente: , Excrno . s e ñ o r don (ia* 
ton . a l g u n o s p u n i o s d e c o n t a c t o c o n b m M M a r í a d e P o m b o . 
la < á t a l o p s i a . \ ' ; c y p r e s i d e n t e p r i m e r o , don Víéeto 
N i . i c a l i za n i n g u n a í u n c i ó n fecail. de Pe reda . 
N o •obstante, e v a c ú a la » i r i n a , pciro V i c e p r e s i d e n t e segundo, don 'ío&' 
jen c a n i i d a d [ . eq i i i . ñ i s i i ina y p o r pe- Bega t i . l l o . 
r n . l e s m u y proi lKi i iga .dns . S e c r e t a r i o p r i m e n » , don Kvarislo 
t . i s u e ñ a de esta, emlenma no os t a l ll"v B ó d i í i . mxem, puV-sto que ohedeer t a n sóllb S e c r e t a r i o segando , don Mariano 
a una e-pecie de v a h í d o en que lodos B « l « t 4 U n a n t e . , 
l . is n i ie jnJ .ms de' su c u e r p o p o r m a n e - H d . l i o t e c a . n o , d o n Kl í a s Orliz .1-la 
con a g a r r o t a d o s . l o r i e . , , * , 
Los doctcires G u t i é r r e z y P i n e d o se ' ( t o n Fe rnando Barreda, 
p ropomen r - . i a , - a r una M e m o r i a ^ A - L ' * ' ^ V N - d ü " JoaClUin (-,onzate!! 
. a , . M . i a i la a los Cen t ros c M i t í f i c o s . ' ^ S . 1 * d o n J o a q u í n Mart ínez , don 
.1 (.aso lo r c q m v r c n u p c iu san i en e. , • .(( | | , | ) lVz C o h c i ^ don L(in o|(jo 
l'.s p . c c i ^ , d e s e n t r a ñ a r este nns te - H c i n t a f i ó l | c a g i g a l , don José Segura, 
n o , l l e n o de m a r a v i l l o s a s c i r c a n s t a n - (1o , Kmmo c ^ ¡ g u e r a y M S | 
r l : l / r „ , , , , V e h i s c o . 
Pero . . . fa l l ta . r iamos a u n d e b e r de HoV) ., ,.,<, s jo t í . eil pu i l to (lc j ; i [ax. 
c o n c i e n c i a si o m i t i é s e m o s u n de t a l l e (]r._ r o u t i n u a r á l a j u n t a ¿rfni-ral, pa-
q u e destaca sobre todos Dos d e t a ü e s , c\ n o m b r a m i e n t o de las M e s a s ? » 
una. e i r c u n s l a n i - i a ' q u e m a i r a v i l l a so- ¡;|S secciones. 
bro todias lias e í i b c u n s t a n c i a s y es que , AA^AAA^WAAAA^AAA^VVVWMA^V^^ 
esta pptera é n f e n h a , es un i n c e n t i v o De orden de la Superioridad. 
de la fe c r i s t i a n a . ¡.Sufre con, t a n t a —: 
1 i : S i m r o Q i n n d p i f m -
iSue dodores ng oonocen la, desespe- ^ujji wiuii 
i ' a c i i . n . 
( Ü m e , pe.ro no b l a s f e m a ; su f re , pe-
no en m i ' d i i ) de l a s (espantosas c o n - ' . . , o,-^ 
tctt-aiones que en sus e n t r a ñ a s i m p r i - . 1 ' ^ I c , a f ^ ? ^ r / \ rm. 
me .-! dedor, m p r c l i a b a n sus l a - a, tod>oS los fioIato6 t l v ^ 
bios u n a p l e g a r i a s a l p i c a d a de aves m i f í m ñiiS « r d o i n c s " P « ^ n J S ,., , . i i n i ^ c K 0 1 J que no cob ren en lo sucesivo a 
l " : l . m , ns- r . t f a n t c m ó v i l e s no m a l i M a d o s en 
V i e n d o s i n f r i r a elsta en f e r i n a p a r e - l A y u n t a n l i e n t o Das cinco peseias do 
puesto de peaje. 
U,V/.T <..iii,.Uj,̂ -i.-. . - VUOMIUV ' • - '< ' ' • i i i . - . i i u i ^ i < i l v u n t a m i t  as i co t s uu 
<Vuit.iéfrrez ;y Idon ISelwis t iun 1 i n e d o , Slú qU(. [„,,,,.,,,.., ¡ u i . i i , , . , , ó t r a . v é s del ¡ a . l a , ' - a c a í - a j a d a de o p t i m i s m o ce c o m o si c r e y e r a n m á s en D i o s los qi,l(kvvcn,ía,n' pagando, 
m j é d i c s amlK)S c u y o p r e s t i g i o en l a v¡tr . l l l (|(. „ „ . , . y , . , , , , . , „ . , , , , „ . , a q ü é efl BOA i m p r i m e l o ó l a en los seres que en D i o s creen.; v i s i t a n d o a osla p(.r,^1|)ÍKS „„,„, in formadas lian pro 
c i e n c i a j aun lá s h a s ido «-.i a p a ñ a d o p o r , ] , , . . .nf,. , . ,„., v a c o n l e . fñsei tói l iBes , en los cue rpos f n a r g á - n i - p á c t e n t e p i e n s a n en D i o s ios que e n ^ j ; , , ] , , q,,,., , sti(-, ,}.„ p u e s t o era de la 
D ios no p iensa n. ' i v e n t i v a del Aviuntamrttento de S?f 
U n d- lcncio a u g u s t o , s e p u l c r a l , do- 'Poal p j é j B K*Micc¡p1oa, fes m e c e s a r i o tundea- y que , ciairo e s t á , és te era 
q u e Ja P i e n s a hab le , que í a ' " ' ' 
l-'.spinosa de los 
el o r r o r .ni p o r la d e s i d i a . . -Los m é d i c o s se a c o m o d a n e n u n a s eos. 
l .os dos c i t a d o s g a l e n o s c o n s t i t u y e n (U. |)aj,a f,,,,, e-,afn . d i s p o n e 
u n a / g a r a j d . í a s ó l i d a que nos c o l o c a a l , m á q n i i i a . y y o , rnlfentras los de- m i n a efl amlbiieaitó. raiis C i e n c i a ú n i c o q a e l o cobraba. arhitranamP"-
m a r g e n de tolda s u s p i c a c i a . _ m á s n i sd l an t e - ipu-i'niii.ncccn de pite - N m - t i a i é s p i r a c - i é i i apenas si se observo y que .|.a o ip in ión med i t e . . . t ¿ . 
E n un, m a g n í f i c o au tomióv i i l , p r o p i o - i \ m o s (|.(. eixi¿;€ctaciióii' p r e p a r o m i s oy'e; en Cdirabio, u n e - i r a a i e n c i ó n ere- ANTONIO DE LLANOS .No es a s í . 1.a c r e a c i ó n d.e i » \ 
dad d d i I d o d u r lPined:0, Homanios c u a r t i l l a s . ce pe r ¡ .nsitantes; . . . 
a s i e n - l o - e l m é d i c o d e c a b e c e r a de t a y s a l p i c a d o de aUganas p r e g u n t á i s ¡Av . San J o s é g l o r i o s o ! ¡ ¡Av . V i r g e n , / S I 
e n f e r m a , doctow G u t i é r r e z ; eil i i l lustra- j ^ f a mi..1|(is ¡ c u r i o s a ^ 'ooaniienia e l S a n t i s i m a ! ! . 1 
do f a r m a c é u t i c o v a s c o d o n T o m á s de h i s t o r i a l ciMn.ico d é l a pac ien te . ¡ ¡ ¡ A m p a . a . im !!! 
I v c h a w , ; al inotalble ,a.bogado yaiUiso- & é s t a , u n a m u c h a c h a de v o i n t i - Son las p a l a h i a s que r o m p e n el s i -
Jcta.no d ; « i J o a q u í n P ó n e z - S a n l a n a . ; e l ^ u , { , , ;,,-,„<, ^ ej;l t!_ ¿ e c m v p o a s b é í - l e i i c i o que nos rodea. . , ,iriKir • 
acaudalad.- , s e ñ o r d o n . M a n u e l •Pare- t o . v u n á c - u e * c o n e c t a s , s ó l o do- J-.a e n . f c i m a cae v u c i d a p - r efl os- ¡ J l V e r S O S C O m C n t a r i O S * (!,ie"'oin , m SíUlt l1 ' ' l tribute por 
des; el d o c t o r P i n e d o ; el f o t ó g r a f o se- f o r m a d a s a veces a m e lo s l a t i gazos pasmo c i n o l déü dmlor . . . proensas pa i ra que no st 
ñ o r An i tón , y e l que es tas l í n e a s es- b i r l e n tos de b i l o r r i l ' l e enfe rmedad ' . — ¿ N o lié v e n d r í a Lien u n a i n y e c - WEL IMPARCIAL» 
c r i b e . L a s nn t en rogac iones de l o s i n é l d i c o s c i ó n de niorfiiia?—iiniqu/irianflSv, . M A D R I D , 22.— . . lOI f n i p a i r c i a l » se 
.W V >AaXV^VVVVVV\\̂ A\VVVWVWVVV\VVV\\'VV^V\.A.'U 
L a Prensa de Madrid. 
E  o es as i . I.a c r e a c i ó n 
M o n t e r o s , o t o ñ o e s t á a u t o r i z a d a Í K » » - ^ ^ 
to i r iu inic ipal l y lo t e m a n P'SJ<'U 
y . na.t ii.i a l n ^ u . t e , ,1o cobralw" 
chcf i Avuinitaanliieafos españoles-
AI,,-,,..; io c.,,.on i ,u i,i,;ui ha aconi.i" A i b o r a l a S u p e r i o r i d a d ha _ ver 
s u p r i m i r l o y , c o m o y a ^ ^ ' " ^ ¿ e ^ 
JponiO de l^spii io^a, do l o s Mont-o-os v a n c o r t e r a n i v i i l o d i i i g i d a < a d i s i p a r — I m p o s i b l e , se nos COintestá, Ya se ncupa . do VHIP c o m e n l a . r i 
j a l [pueblo do Mom'leiciillo s ú l o m e d i a c u a l q u i e r idea de c o n n i v e n c i a .Mitre h a i n t e n t a d o , pero s i n r e s u l t a d o . U n a pniesto testos d á a i s . a . f l n 
u n a KlL-lai-M-ia do u n o s c u a t r o UMóme- ]a e n f o r m a y su f a m i l i a . ve* que se le a d m i n i s t r ó en c a n t i d a d p i x i x i m a vuneilta a l a .n« 
ios q u o se h a n 
uot ic i ia do n n a 
p r ó x i m a vuneiita a l a n o r m a . l i d a d . 
t r o s , e.l . .auto.. *«ji.vó o¡l t r a y e c t o e n KI d o c t o r P i n e d o i n q u i e r o ol p u l s o , ánsiginiiifica'nte b u h u neces idad de d a r - DÍC- que l o i m p o r t a n i b ' ni» ees s e ñ a -
u n abr i . r y c e r r a r <lc ojos . • auscu l t a , el c o i a z ó u . mos i n v i t a a te la E x t n a u i á r o c i ó n . l a r m a l ices ni to i .a l i idades a esa ñ o r - Un niño, 
Pene t r anV is en u n a c a s i t a de b u - l i j a i i nos en é) s e m b l a n t e . V u e l v e en s í :!a pac ien te . .Nos m i r a m a l i d a d , , l o s caaflits s w á n mancados 
mj i ' de lai'Tjiocto. Todo. 2S no-nniail en la e n f e r m a . c m en i iosidaid. p o r il-a eonven,ien.cia deil p a í s , s i n o i r 
Yia desde ('jas c a l ' l v n t i l a s de l puei- P o r otra, pa r t e , el d o e i o r G u t i é r r e z i R e a n a d o m i l a i c a . (\erocli;a;in|;'inifie a yoillojí s i n snpe iehe -
blo" jpMci íMaí tnps líos ayos do lo rosos , .rea.!i/a una exipiorakíi.6ri d-t . Mi ida pa- F c i i m a l o a l g u n a s pregtqi i fes . n í a s did f i ingimiienlos . 
de. la e ufe nina q u e yace en el l e cbo . ra | , } , , . ( i r i , . s a l t a r a míe- : ! ra v i s t a l o s L a h a n o p e r a d o dos vec-?s. U n a en Qtniiones i tnlaáan ilos i t i ac i r a j . i o s , s-"-
'Ascendanioiv .por u n a breve escale- sf , ,neniad 
r a y nos t r o p e z a m o s con u n a v i e j a d o l i e n t e , 
f e j cagenar ia . ¡Es la m a d r e de l a p a - X o Lianié 
c i e i i l e , a. q u i e n exponemos n u e s t r o ,i0£v., i , : : . 
p romós i i t n . v / v >•1 • *. • ".'/.. 1 Bf®. •de p r o f u n d a " " , i . .p. 
• iNos '". 'ixllentramos en la b a h i t a c i ó n resiigna.ci.vn c r a s t i a n a i scepa de p a r a l o n i a , pues ta paieienle t iene mié''* 
,d.e í a , enfe rma. . . sus abin- i . c i i acdo c! d o l a r t o i r i i b l e p e r i . g i a s t r l í i s adhesiva, 
Nl l 'un / m a l ' o i 'or , n i luna s i l l a Isai sarmd"' i •en i n v . " u y Rerera e- la po- g ia . \ emente c u a í l q a i t v ¡n ln : 
d e s o r d e n . h n - n'aitui alloza, que &« - i le ha •e Si^ té r a c i ó n . 
Se reiajptra l i m p i e z a , n u n l i n / d o z a a ñ . s ^ u f i e con ila pa-denchi de1 m á r - T 
s i í o e n ' á t i v a » <din l e p i a » de Jes l u g a - t¡f .•• . |p o . . , , . - ' f \ , . \ s a n t o , tastinios 
T.'- - «1 dn'jeir ,=e a o o i ^ n l a . por - ;Sáncea-amo;nte , a j t a n i e u l e c o i i m . v i - p n •.! • b 
q u e e l d o l o r saa le i m p r i m i r en r ías d o - a con! , a r - l a m 
p r . t i e s . s i :bre t o d o en las de b n m i ' d c Su Jto -a • • c o n t r a e en 
c o n d i i c i ó i i , iideas do a b a n d o n o y d.e- c - p a n t o , sus oijós v a r i ! a i 
s i d l a . t ion i ihüun. . . 
i M l nn .a hab i t a c i i nn allegro, . a í e g r o v\. l l : i .fuera, en lias ca l l e ja 
llAA/VVVVVVAAA/VA/VVVVVVVVV̂ VVVVVVVVVVWVr̂  
E n Fombellida. 
Un carro atrepella a 
causándole 
lesiones de imP01" 
tanda. 
d i f i c u l t a . ,Ks '¡'n',Í,Íil l i a l í l a r de i io i idMies <i n o h h u ^ m ; Kea.sil'adiá.adósolio 
del N o r t e , IÍP t r a j o .al ' . " ' ^ . i S>spP 
Rúja? ato de ope- v a p o r dlolanite n n pi-oginama p o l í t i c o , (J|| m m c m n ú h i . .le »a 0 ' ú Z ^ 
p r a c t i c o y p rac i cab le . . . .Miguieil' s u f r e -la- f w < " . r a « e , 
a . . . g o l . , v los i n - V'™?T . ^< ios - , ( . ¡ , rm, . , na u i - v . . ¡ e r n a , i zqa i io rdos . s i e n d o . - , 
, 1 • , • c i e n d o «I-, I m p a r . i i J»—es b u s c a r u n a 
' , : " :i1 r " , M d n c i o n a l p roblom.a di • M a r i n a o s . e i l a d o -
.| iel US d 
No Ir.leí a 
p i l e - l o q i le 
a l d é f i c i t y a v í a r e c o i n s t i t n c i ó n del ^AAA^WIVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ -¿vlir 
p a í s y le p.i i n v r . . qu. • dr b e l i a e e i - e D l r eOOlén d « t t t » 9 -rttll»1 
e s busca r la n e c o n s t ü t u f t ' ó n de la v i - _ ln_ ñ t l i m h a r ñ a o r H *p0 . „ H 
m-Mws do • • la h n i p i a la I • l i m d.a ipáb l ica , , e s í o . t e s , é Gobieirno y el w " " , | M A r l t i n « l | a 
pasa i i i , , , 1 , « u « no devue lva l o t o n » ' 
lo r o m l t a n . n i m a n t u m W T 
p o r ni «¿seo es in . l rndo y a.logro po r o í h l n . la Na tu ra l e / . a 
que f l a que sea, se p o n e a m o r i r , bas- «EL DEBATE» 
•••xipnLWir inewfk ido en' s angu^ aqne- „|.; | Piebale,. « a m a l a en $n n ú n w **** 
